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1 
A c o s a d o á l a f r a n q u i c i a ó i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a clase en l a Oficina de Correos de l a Habana. 
P R A D O 
B I K E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
UM. 103. E S Q . A T E N I E N T E REY.—Habana. (mm PBSTALÍ 
12 meses .... 521-20 oro. 
6 id 511-00 „ 
3 id..... $ 6-00 „ 
^ I ^ ^ f C 3 0 Í O Í 3 c i ó j s u s s o i r i . ' t p o i í f t t o . -
• f 12 meses $15.00 plata. I %; • 12 meses fl4.00Dlata. 
6 id K. .$ 7.00 . id. 
3 d f $ 3.75 id. 
fflEGBiMM E l GiBLE 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D B b A M A R I N A . 
DE A N O C H E 
Mayo 28. 
PKOYECTO 
El Ministro de Fomento ha leido en 
el Senado nn proyecto de ley sobre co-
lonización interior agrícola. 
EL MENSAJE 
Mañana empezará en el Senado la 
discusión del Mensaje. 
CAMBIOS 
Libras. . •.• *- V - ^ . : . . 27-89 
ESTADOS ramos 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
ESTRATAGEMA DE 
CABRERA ESTRADA 
Méjico, Mayo 28.—Un comerciante 
americano que acaba de regresar de 
Guatemala, manifiesta que es bien sa-
bido que el presidente Cabrera Estra-
da ha promovido el supuesto atentado 
contra su vida con el propósito de 
crearse simpatías en su propio país y 
las repúblicas vecinas. 
ROBO DE CUADROS 
Londres, Mayo 28.—En el curso de 
la pasada noche han sido robados cin-
cuenta y cinco cuadros, pertenecientes 
á la Academia Real de Pinturas, y que 
estaban depositados en una galería 
particular de Bond St. 
Los ladrones no han dejado rastro 
clguno que pueda utilizarse para des-
cubrir y prenderles. 
SIN SIGNIFICACION POLITICA 
Berlín. Mayo 28.—En la Cancille-
ria cís Estado no atribuyen importan-
cia política á la destrucción de la mi-
si' :i alemana de Lienchow, China, con-
siderando* este acontecimiento como 
una mera consecuencia del levanta-
miento en rebelión del populacho. 
De la noche 
VICTORIA DEL PRETENDIENTE 
Según despachos de Melilla, los re-
beldes á las órdenes del Pretendiente 
al trono de Marruecos, atacaron re-
cietemente y derrotaron después de un 
reñido y sangriento combate á las tro-
pas del Sultán que sufrieron grandes 
pérdidas y se baten en retirada, 
persiguiéndolas de cerca las fuerzas 
sublevadas. 
NOTICIAS EXAGERADAS 
Washington, Mayo 28.—En la reu-
nión que celebró hoy el gabinete, Mr. 
Bonaporte Patterson, Procurador Ge-
neral, presentó un informe sobre las 
recientes agresiones á los japoneses 
dueños de restaurants en San Francis-
co, en el que demuestra que han si-
do muy exageradas las noticias refe-
rentes á este asunto y que el conflicto 
se debió á la falta de protección de la 
policía que estaba ocupada en conte-
ner á los huelguistas de los tranvías 
eléctricos. 
¡BASE BALL 
Nueva York, Mayo 28—Resultados 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
New York 9 Piladelfia 12. 
Boston 1, Brooklyn 7, en el primer 
partido. 
Boston 10, Brooklyn 9, en el segun-
do partido. 
St. I/uis 1. Pittsburg 10-
Cincinnatti 2, Chicago 10. 
Liga Americana 
Washington 1, New York 2. 
Filadelfia 2, Boston 1. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Mayo 28. 
Bonos de Cuba, 5 por clent© (ex-
interés), 102. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, cx-uiterés, 
101.1|4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5 1|2 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lv., 
banqueros, á $4.83.40. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.75. 
Cambios sobre París, 60 d.|T., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.lv. ban-
queros, á 95.3¡16. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.90 
cfs. 
Centrífagas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete de 2.9|16 á 2.5|8 cís. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, de 3.40 
á 3.42 ote. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
de 3.15 á 3.17 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.45. 
Harina, patente Minnesota, $5.75. 
Londres, Mayo 28. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), lOs. Od. 
Consolidados, ex^nterés, 84.114. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 españsl, ex-cupóa, 
94.3|4. 
París, Mayo 28. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 72 céntimos. 
CABLE NEWS SERVICE 
By Associated Press 
CABREÍRA'S INTENTION 
AVISO IMPORTANTE 
E l d í a l9 de Jun io ab r i r á de 
nuevo sus puertas 
La Casa de Borbolla 
con grandes rebajas de preci -
en todas síis existencias de joye-
ría, m u e b l e r í a y novedades. 
COMPOSTELA 52, 5 4 , 5 6 , 5 8 , 60 
Y OBRAPIA 61 
México, May 28.—Betumihg Ame-
rican busmess man from Guatemala 
City says, i t is well known tliat Ca-
brera instigated alleged attempt on bis 
life, to creaite sympathy of country 
and neighboring republics. 
55 PIOTUBES STOLEN 
London, May 28.—55 Royal Acade-
my pictures have been stolen from 
prívate gallery on Bond street yester-
daynight 
Thieves ieft no cine. 
WITHOUT POLITICAL MBANING 
Berlín, May 28.—Foreign Office re-
gareis the destruction of the Lien-Chow 
mission wiithout political significance 
and due to local outbreack of the mob. 
FRISCO REPORTS 
EXAGOERATED 
rWashington, May 28.—At Cabinet 
meeting today, Secretary Bonaparte 
presented the report on recent ja-
panese assaults in San Francisco 
.showing that the matter was exag-
gerated and that the difficulty aróse 
from lack of pólice protection, on 
account of the street car trike. 
' '.o V; 
SUü/rAN'S TROOPS ROUTTD 
BY PRETENDER 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 28 de 1907. 
Adúcares.—Los mercados extranjeros 
no han tenido variación hoy y en esta 
plaza se notan deseos de operar en los 
compradores que están pagando pre-
cios irregulares según se verá por las 
siguientes ventas: 
1,310 sacos centrífuga pol. 94.112, á 
4.68 reales arroba, de trasbor-
do en esta bahía. 
10,000 sacos centrífuga pol. 96.2, á 
4.89 reales arroba, en esta pla-
za de almacén. 
2,350 sacos centrífuga pol.- 91, á 
4.20 reales arroba, en Cárde-
nas. 
10,000 sacos centrífuga pol. 95.112, á 
4.84 reales arroba, en Cárde-
nas. 
Canibios.. .Sigue el mercado con de-




Havana Eléctrico Preferidas 82.112 
á 83. 
Ilavana Eléctrico Comunes, 33.5|8 á 
33.3|4. • 
Havana Central Bonos, 73 á 73.1|2. 
Havana Central Acciones, 14.1 ¡2 á 
15.1|2. 
Deuda Interior, 96 á 99 Ex-Dividen-
do. • 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: . 
100 acciones F. C. Unidos, 99.112. 
50 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes), 33.1|2. -
50 acciones H . E. B. Co. (Comu-
nes), 33.1(4. 
.:'f 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
c 1039 4-28 
Madrid, May 28.—Despatches from 
Melilla say. tbat rebelss. under cum-
mand of Pretender lo Moroccan 
throne, recently attacked and after 
severo battle rouled the Sultán's 
troops with great loss. Latter re-
ported in full retreat with Pretender 
pursiuiog. 
Londres 3 drv 20.1 ¡2 21. 
" 60 djv _ 19.814 20.1T4 
París, 3 d ^ 6.8(4 6.7|8 
Hamburfro. 3 div 4.1 [4 4.5i8 
Estados Unidos 3 d[V 9.7[8 10.1i4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dyv 4. 3.1|4 
Dto. papel cornerciiál. 10 á 12 anual. 
Moneaos 6xtrciñieras,—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 10 lO . l ^ 
Plata americana ; 
Plata española 96.5i8 96.8i4 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió flojo por las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos y sostenido en los 
demás valores. Durante el día la pla-
za se mantuvo en las mismas condi-
ciones y cierra con mejor tono, parti-
cularmente por las acciones del Hava-
na Eléctrico. 
Cotizamos: . 
Banco Español. 93 á 93.1|4. 
Bonos de Unidos. 113 á 114.114. 
Acciones de Unidos, 99.112 á 99.3|4. 
Bonos del Gas, 112 á 113. 
Acciones del Gas, 109.114 á 111. 
— T 
• CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 28 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 96% á 96% Vf 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% 
Oro americauo con-
tra plata española... á 13 P. 
Centenes _ á 5.45 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.46 en plata. 
Luises.... á 4.34 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.36 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.13 V. 
Ganado 
El vapor cubano "Mobila" Ha traí-
do ayer del puerto de su nombre 15 
vacas y 15 crías á la consignación del 
señor J. Wolf e, y para el señor R. A. 
Morris un caballo y 227 cerdos. 
También ha importado de Galves-
ton el vapor noruego "Progreso" 24 
mulos para el Sr. Wblfe y 168 cerdos 
para los señores P. González Pica y 
Comp. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
"VAPOR ' ' ALFONSO X I U ' ' 
Aviso al público 
A las cinco de la mañana de ayer, 
martes 28 de Mayo, ha salido de Pen-
zacola para Veracruz este vapor, con 
sus averías completamente reparadas. 
¿Por quí-no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su última cinta 
dos colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
La n ú m e r o 4 vale a l contado S 130. 
P A G A D A á P L A Z O S 
de 
E n $ 140 
en la forma siguiente: 
Al contado % 30 
Ji mensualidades 
deMl0 % no 
.$ 140 
E n $ 1 3 5 
en la forma siguiente: 
Al contado $ 30 
y 
7 mensualidades 
de á $15 $105 
E n $ 130 E n S 1 3 5 
en la forma siguiente: en la forma siguiente 
$ 135 
Al contado % 30 
y 
5 mensualidades 
de a í 20 f 100 
% 180 
Al contado $ 25 
y 
4 mensualidades 
de á | 2 5 $ 103 
% 125 
El modelo n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r ec io en $ 5 . 
Xa« ventas á plazos se hacen mediante obligaciones g a r a n t i z a d As. 
2oríos los precios son en moneda a m e r i c a n a . 
Agente genera l , C H A R L E S B L A S C O , Obispo 29, Habana. 
6678 1-30 
Agento fiscal del Gobierno de la República de Cuba para el pago de los ehennes del Ejército Ibior. 
Capi ta l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 5 
E L ROYAL BANK CP CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros, 
pr • SUCURSALES EN CUBA: 
aaoana, Ob'rapía 33.—Habana, Galiano 92.—Matanzas. — Cárdenas.—Camagüe/. 
Manzanillo.—aantlaso de Cuba—Clenfaogos. ^¿^J^HERMAN, .Supenridor de las Sucursal os de Cuba. Habana. Obrapíal. 
MARCA REGISTRADA 
U S G O M A S F I R E S T O N E Y G O O D R I C H 
PAKA CAKKUAJES, OÜAGUAS Y CAKitOS, 
garantizamos ¡ K T O SSES Z E t O M ^ U S l S r . 
venden é instalan por sus agentes J o s é A l v a r e x y G"? 
^rtido completo en óomas para Automóviles 
Y TODO LO C O N C E R N I E N T E A LOS MISMOS 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , G a r r u a j e r f i a 
y F e r r e t e r í a , 
Y GRAN EXISTENCIA DE PITA DE COROJO. 
^ ^ j ^ - ^ a i a a . t o x a j r - u . 8 y 1 0 « T 7 e > l é > f o n o 1 3 8 2 . 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
Domicilio social: EMPEDRADO ^NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1,454,100 U. E. Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000 U.E. Cy. 
Seguros en vida, (Obligaciones á lotes). Seguros sobre la vida Contraseguio 
de obligaciones á lotes. Seguro contra incendios. Seguros pecuarios. 
El CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
: L P A R T E 
e r í a y 
, Obispo 106 
Perfumería y artículos de tocador. 
M mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es ei de 
cE3b ^Q* JL 
cuyo M>ÍO nomore e.s M i í i c i e u t e garantía para lo» con»uiuidores Como se h a 
trotado de i m i t a r el cuizauo, llamamos 1» atención del público liada Las si-
guientes marcas: 
[¡ara bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
SH0S ^ 
W i c h e r t & G a r d í n e r l para 
P o n s & C a . i sefiora 
Parsons 
P O R S U 
Dorsch 
B u l l - D o g 
F a c k a r d -
y otras unidas 




O R E I L L Y - 5 6 - 5 3 
. T e l é p 6 0 4 . v „ < | I W . 
^ ^ ^ ^ £ 1 T A L L E R D E C A M I S A S 
«MI IUVUBW noveaaacs. Trabajos esmerados, como se pidan, á preoioa §auiUtivoi. 
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28—Antonio López, Veracruz. 
28—Catalina, Barcelona 7 escalas. 
28— Cayo Bonito, Ambwrea y escalaa. 
29— Havana. New York. 
29—Segura. Tampico. 
29— Bierawa. Hrunburgo y escalas. 
30— Excelsicr, New Orleaus. 
30— Gracia, Liverpool. 
81—K. Cecilie, Liverpool. 
31— Buenos Airea. Cádiz y eacalaa. 
1— E . M. Cmtina, Santander y es-
calas. 
2— L a Navarre, St. Nazairo. 
2—Chalmette, N. Orleans. 
2—Hansa, Bremen. 
8—Esperanto. New York. 
8—Alonterey, Veracruz. 
4—Gotthard. G alveston. 
6—Morro Castle. New York. 
6— Dania. Tampico. 
7— Mainz, Bremen y escalas. 
10—Mérida, Veracruz y Progreso. 
12—Madrileño, Liverpool y escalas. 
12—Martín Saenz, Barcelona y es-
calaa 
14—La Navarre. Veracruz. 
16—K. Cecilie, Tampico y Veracruz 
S A L O L A S 
28— México, New York. 
20—Antonio López. New York y es-
calas . 
29— Segura, Canarias y escalas. 
80—Progreso, Galveston. 
80—Matanzas. New York. 
1—Excelsior. New Orleans. 
1— K . Cecilie. Veracruz. 
2— Havana, New York. 
3— Bueno» Airee. Colón y escalas. 
8— Reina María Cristina, Veracruz. 
3— L a Navarre, Veracruz. 
8— Esperanza, Progreso. 
4— Monteroy, New York. 
6—American. Bremen. 
6— Bayamo. New York. 
7— Dania, Coruña, 
9— Morro Castle, N". York. 
10— México, Progreso y Veracruz. 
11— Mérida, New York. 
16— La Navarre, St Nazaire y escalas 
17— K .Cecilia, Santander y escalas. 
VAPORES COSTEEOS 
SALVEAS 
Cosme Herrera, do la Batana todos los 
Iones, álas 5 de la tarde, para jagua y Cai-
bariéa. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
A las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarión, 
regresando los sábados por 1* mañana — Se 
descacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TB-AV^HM 
SALID Ati 
Día 28: 
Para New York vía Matanzas, vapor noruego 
Caprivi. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Buenos Aires y escalas vía New York 
vapor inglés Etona por J . BaJcells y 
comp. 
Para Southampton vía Coruña y Canarias, va-
por inglés Segura, por Dussaq y comp. 
Para New iTork, vapor amiraeano México por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vapor americano Chalmette 
por A. E . Woodeii. 
Para Mobila, vapor cubano Mobila vapor cu.-
bano Mobiia por L . V. Place. 
Para Coruña y Santander vapor español Al-
fonso X1ÍI por M. Otaduy. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Génova, 




Para New York vía Matanzae, vapor noruego 
Caprivi por L . V. Placo 
20.000 sacos azúcar. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette, por G. Lawton Cliilds y comp. 
20 barriles 
143 pacas y 
210 tercios tabaco y 
865 bultos provisiones y otros 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para New York en el vapor americano Mé-
lico. 
Sres. Faustina Bernard — Lidia González 
#— Enrique Meneses — Narciso Male — Ig-
Staeia Bernard y dos de familia — José y 
Lucia Fernández — María Alonso — José 
y María Luisa Avaloe — Manuel Rodrigue? 
Santiago Miibelena — Francisco Pasado 
*-~ Fernando Rabel! — Francisca y Felipe 
.Pell — José Fernández — Manuel Alberdi — 
Fraucsico Díaz — Juan Ferrer — Antonio 
Muguerza — Francisco Ascardo — Francisco 
Candía — Esteban Prats — José Muñoz — 
Gonzálo Sánchez — Angel de Mesa — Ber-
nardo Domínguez — Juan José Rivas — Fe-
licia de Rodríguez — Eloísa Sánchez —Jor-
ge Leblane. 
Para Mobila en eJ vapor cubano M-.M!a. 
¿res. Antonio S Marrare — Alberto de 
León — Manuel P. P:v-ir> — Tgmieio de la 




Vapor americano Chalmette procedente de 
New Orleans, consignado á A, £ . Woodell. 
154-7 ' , 
Sotelo, Dubols y Co.: 15 cajas, 56 
barriles y 10 cuñetes vino, 2 barriles co-
fias, 2 cajas vermouth y 50 cajas go-
tas amargas. 
Southern Express Co.: 5 bultos efectos 
J . B. Clow é hijo: 1,063 piezas ca-
ñer'ae y accesorios. 
C. Arnoldson y Co.: 1 caja efectos. 
F . Unidos: 29 bultos materiales. 
A. Arrnand: 16 jaulas aves. 
S. Iruleta: 33 bultos ferretería. 
A. González; 2 id. drogas. 
U. D. Maxson: 3 cajas calzado. 
Havana Electric R. Co.: 6 bultos ma-
teriales. 
Cancura y Co.: 16 cajas calzado. 
Vllaplana, Guerrero y Co.: 108 sacos 
almidón. 
J . de la Presa: 2 bultos ferretería. 
C. Torre y Co.: 6 cajas calzado. 
P. R. Jacobs: 16,02 6 atados tonelería. 
J . Alvarez: 10 jaulas aves, 450 cajas 
huevos y 100 Id. leche. 
Negra y Gallarreta: 50 id. huevos, 5 
Jaulas aves y 5 cajas salchichones. 
Canales, Diego y Go.: 8 jaulas aves 
J 800 cajas huevos. 
Canales y Sobrinos: 150 Id. id. 
8. Martínez: 8 Jaulas aves. 
Frledleln > Co.: 400, sacos alimento 
y 110 cajas conservas. 
Quartermaster: 11 bultos efectos. 
Purdy y Henderaon: 4 Id. .ferretería. 
W. Keellng: 20 cajas jabfln. 
Pére i y Q6mez: 10 Id. calzado. 
Horter y Fa lr : 290 bultos efectos. 
A. O. Borñateen: 7 Id. Id. 
Loldi: 4,858 acas heno y 250 sacos 
maíz. 
Arana y Larrauri: 500 Id. Id. y 250 
id ítfr^cho. 
S. Orlosolo: 500 id. maíz y 250 Id. 
afrecho. 
Huarte y Otero: 1,250 Id. maíz y 250 
Id. afrecho. 
Fernández, García y Oo.: 260 Id. maíz 
Fernández y Fernández: 250 Id. Id. 
Quesada y Co.: 250 Id. Id. 
A. Landguelro: 250 Id. Id. 
J . Barker: 100 sacos cebollas, 25 Id. 
chícharos y 150 barrllea papas. 
M. Pampín: 100 sacos trigo. 
A. Fuentes: 36 bultos efectos. 
Sabatés y Boada: 35 barriles sebo y 
108 id. aceite. 
G. Bulle: 25 id. Id. y 25 barriles ma-
teriales para jabón. 
F . Bowmann: 400 sacos cebollas, 
F . Wolfe: 36 toros, 22 muías y 45 
cerdos. 
Marina y Co.: 109 bultos ferretería. 
R. Pérez y Co.: 200 sacos harina. 
Galbán y comp.: 250 Id. Id. 
C. Lorenzo: 250 Id. afrecho. 
J . Fernández: 1 caja calzado. 
Nelra y Co.: 10 Id. Id. 
Champion y Pascual: 25 bultos mue-
bles. 
Mantecón y comp.: 15 cajas menu-
dos y 2 barriles y 4 cajas salchichones. 
Armour y Co.: 89 cajas carne, 3 id. 
salchichones, 60 barriles y 33 cajas 
puerco, 6 bultos efectos y 8[t manteca. 
R. Torregrosa: 6 barriles salchicho-
nes. 
Cuban A. Sugar Co.: 2 bultos mate-
riales. 
Orden: 13 Id. efectos. 
Día 28: 
V.-.j-cr cubrme Mobila procedente do Mobi-
la consignado á Louia V . Place. 
1 5 4 8 
B. Luengas y Co.: 250 sacos maíz y 
250 Id. harina. 
H. Astorqul y Co.: 250 Id. maíz y 
1018 jamones. 
Loredo é hijo: 250 sacos maíz. 
E . Hernández: 250 Id. id. y 9|8 Ja-
mones. 
González y Costa: 250 sacos maíz, 30 
cajas salchichones y 1313 jamones. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 250 sacos maíz 
y 10|3 jamones. 
González Covián: 500 sacos maíz. 
M. Nazábal: 1,000 Id. Id. 
Suriol y Fragüela: 500 Id. Id., 250 
sacos avena y 250 id. afrecho. 
A. Querejeta: 3,250 sacos maíz y 250 
Id. afrecho. 
E . Dalmau: 1,000 sacos maíz, 500 Id. 
afrecho, 22513 manteca, 25 cajas salchi-
chones y 8|3 jamones. 
A. Lamlguelro: 250 sacos maíz y 8|3 
jamones. 
W. Croft: 500 sacos avena. 
B. Fernández: 286 Id. afrecho y 250 
id. avena. 
S. Orlosolo: 500 id. afrecho y 250 id. 
alimento. 
Loldl y comp.: 500 M. afrecho. 
Arana y Larrauri: 250 Id. alimento. 
R. Pérez y comp.: 250 Id. harina, 12|3 
jamones y 20 cajas manteca. 
Galbán y comp.: 1,100 sacos harina. 
D. Aceituno: 1 caja efectos. 
L a Fosforera Cubana: 160 sacos es-
tearina. 
W. F . Smlth: 192 bultos efectos. 
Esqueu y Co.: 51 Id. Id. 
M. Sobrino: 100|3 manteca. 
García Ostolaza M.: 36 bultos mue-
bles. 
Fernández y Rovlrosa: 6 Id. Id. 
F . Taquechel: 2 Id. drogas. 
Larcada y Co.: 7 Id. efectos. 
Harris, hno. y Co.: 1 Id. Id. 
J . García y hno.: 32 bultos ferretería. 
Ortlz y Fernández: 17 Id. Id. 
Fernández y Cancura: 10 id. id. 
M. Viar: 8 Id. id. 
Fernández, López y Co.: 1 caja te-
jidos. 
H . Gutiérrez: 1 id. Id. 
Swlft y C e : 500 sacos abono, 90 bul-
tos mantequilla, 7 cajas quesos, 2 Id. 
efectos, 33 cajas puerco, 1 Id. salchi-
chones, 10 cajas manteca, 2 Id. lenguas, 
1 Id. jabón, 40 cerdos, 30 terneros, 15 
carneros, 76 bultos carne, 10 cajas aves 
y 19 Id. pavos. 
A. B. Horn: 100 bultos efectos. 
J . Alvarez: 400 cajas huevos y 5|3 
jamones. 
Canales, Diego y C e : 400 cajas hue-
vos. 
Genaro González: 250 sacos maíz. 
J . M. Bérriz ó hijo: 55 cajas y 4¡3 
manteca, 2 barriles jamones y 2 cajas 
tocino. 
W. Salwat: 2513 manteca. 
Carbonell y Dalmau: 3¡3 jamones. 
Muñlz y comp.: 7¡3 Id. 
R. Torregrosa: 6¡3 id. V 12 cajas 
menudos. 
Mlllán. Alonso y Co.: 6}3 Jamones. 
M. Vila y Co.: 10 bultos ferretería. 
Larrarte, hno. y C e : 8 Id. id. 
J . M. Vidal y Co.: 3 Id. efectos. 
Baldor y Fernández: 10¡3 manteca. 
R. Palacio: 5ü!3 Id. 
García, hno. y Co.: 45 cajas salchi-
chones. 
Garín, Sánchez y C e : 25 Id. Id., 20 
cajas manteca y Z\Z jamones. 
J . M. Mantecón: 14 cajas puerco y 
5 cajas jamones. 
Landeras, Calle y C e : 20 Id. puerco. 
Fernández, García y C e : 25 cajas sal-
chichones y 10|3 jamones. 
Barraqué y C e : 5013 manteca. 
Pifián y Ezquerro: 5 cajas tocino. 
"Woo LIm: 1&I3 manteca. 
R. A. Morris: 1 caballo y 227 cerdos. 
F - Wolfe: 16 vacas y 15 crías. 
Bchavarrl y Lezama: 8 cajas manteca. 
F . Pita: 5|3 jamones. 
Mantecón y C e : 613 id. 
E . Miró: 5¡3 Id. 
Negra j Gallarreta: 5|3 Id. 
VUlaverde y comp.: 1013 Id. 
B. ivernAndez y C e : 5|S id. id. 
Yen Sanchlon: 5|8 Id. 
Orden: 6 cajas efectos y 25 barriles 
resina. 
Bchavarri y Leiama: 20013 manteca. 
Quepada y Co.: 100|3 y 100 cuñetes id. 
González y Coeta: 10 Id. y 5013 Id. y 
300 sacos harina. 
Alonso, Menéndez y C e : 50|3 mante-
ca y 250 sacos harina. 
Galbán y C e : 1.100 Id. id., 1,300 ca-
jas cebada y 260 sacos afrecho. 
Dooley, Smith y C e : 300 Eacos harina. 
W. Croft: 500 Id. harina y 1,18 0 sacos 
atrecho. 
Vllaplana, Guerrero y C e : 1713 man-
teca. 
F . Wolfe: 24 muías. 
P. González Rioá y C e : 168 cerdos. 
(Para Cárdenas) 
J . González Coto: 490 sacos maíz. 
Dooley, Smlth y C e : 4 jaulas aves. 
Bergantín español Maxagar procedente de 
Lanzarote consignado á Cachaza y Cell. 
1551 
Consignaiaiíos: 96.600 kilos ceboJale y 
650 garrafones le alcaparras. 
Vapor Inglés WiBielmina profsdente dtó 
Baltimore consignado á Daniel Bacon. 
1 5 5 2 





E cuáqueros oomeren 
20% p|0. P. 
19% p 0. P . 
6% pío. P . 
4% plO P. 
3% Pj. ?• 
9% pié. P 
4 piO. P . 
Londres, 3 d[T. . . . 21 
„ 60 d|v 2014 
París, 3djv. . . . . 6% 
París 60 dlv 
Alemania 8 d|v 5 
» n «O d¡T 
Estados nidos 3 d|v. . . 10^ 
España si plaza y can-
tidad 8 d¡v. . . . . 314 
Descuento papel comer-
cial 10 12 pjO. P. 
MONEDAS ComP. Vená. 
Greenbacks 10 10% plO. P . 
Plata española 96% 96% p|0. P . 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
á 4-13116 rls. arroba. 
¡d. de miel polariracióa 89, en almacén ' 
precio de embarque 3% rls. arroba. 
VAL0BS8 
Fondos püOíico» 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 110 
Deuda interior 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (orimera hipoteca 
domiciliado en la Habana 
Id. id. id. id. en ei extran-
jero 11614 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera Id Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id. seguuda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Cdibarién 
Bonos primera . hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de 1» Compañía Cu-
ban Central Railway. . . 
Id. Je la Co. de Gas Cubana.. 
Id. del Ferrocarril d¿ Gibara 
á Holguín 
Id del havana KWtric Rail-
wais Co. (en circulación'). 
Id. de los F . C. U. de la H. y 
















Accioaos Preferidas del Ha-
vana Electric Railwuy Co. 82% 83 
Acc'jne» í,o)iiiiu83 del Hará-
vana Electric Railway Co. 33*4 33^ 
F. C. U. H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Interaacional (Stock 
preferente) N 
P. C. U. H. y A. de Regla Ltd. 
C'ÍI. Internacional (Stock or-
dinario) ""^ 
Habana, Mayo 28 de 1907. — E l Síndi-
co Presidente. Jacofto Fatteraon. 
COTIZACION OFICIAL 
L a 
B O L S A P R I V A D A 
BMcUs dfi Panco E»paiUt de lo. IsLa de Cu 
contra oro 3% á 4Vi 
Plata española contra oro español 96% á 98% 
Üreenbacks contra oro español 110 á 110*4 
Comp. Tendí 




Banco Nacional de Cuba. . . 105 130 
Banco Español de ir. Isla do 
Cuba (en c i r c u l a c i ó n ) . . . 92% 93 
Banco Agrícola le I'to. l'rín 
cipe en idem N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 125 130 
Compañía Cuba Contara] Rali 
way . (acciones prcfn^dasy. N 
Id. id. (acciones comunes). 51 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 16 30 
Compañía Dique du la Haba-
na N 
Red Telefónica de 1» Haba-
na N 
N ueva Fábrica de Hielo, . . 150 sin 
Ferrocarril de (i:Dará á Hc!-
guin N 
Empréstito do la República 
de Cuba 
Id. de la B. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 
Obligaciones hipotecaria ayua 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 
Obügk'iones hipotecanaa 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones lupotocanaa F . 
C. oienfuegos a Viilaelara, 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
Id. primora Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano .. 
Yiñales 
Bono' hipotecarios de la Com 
padia do Uas v Electrici-
dad de la Habana 
Bonos de la Habana Eleetm 
Raimay Co. en circulación 
Obligaciones gis, v.oerp*tua«) 
eoniolidadaa da loa F . C. 
de la Habana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de ia Kepúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1898 á 1897 
Boaoa seguada Hipoteca The 
Matanzas Watea Workee. 
Bonos h' potecanoí Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarioe Cantral 
Covanouita. 
ACCIONES 
Banco Español de la Lola d« 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Compañía da Ferrocarriles 
Unidos de ia Habana y al-
maceres de K'gla (limita-
da) . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway Limitod- Preferi-
das 
Idem idem. (comunes). . . 
Ferroiairil ut> (jibara á flcl-
guín 
Compañía Cubana de Alnm-
brado de Gas. . . . . . 
Compañía de Up-» y Electrici-
dad de la Habana. . . 
Dique de ¡a Habana preferen 
tes de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Uonja de Vlreret 
de la Habana 
Compañía de Construcciones. 
Reparcionss y Sarieamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Eleetric 
Railway Co. (comunes).. 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas).. 
O'Mnpa. Auonima Matanzas. 
Compañía Alfilera de Cubana 
Comnrñín Vidrinra de Otfbfl. 



































O F I C I A L , 
OATíCEL. DE LA HABANA — JEFATURA 
— Hasta Las dos de la tarde deJ día 29 do 
Junio próximo, se recibirán proposiclonea 
en pli'egoa cerrados pana el arrendamiento 
de Ja cantina de esta Cárcel desde primero 
d« JuMo & treinta y uno de Dlc^embr* del 
corriente afio. Î as proposiciones serán ablar. 
tas á dicha l ora fen el local de la Oíl-cina 
dnnde está de manifiesto eil plisgo de condi-
ciones y se darán los informes que se deseen. 
Las sobres conteniendo las proposiciones se-
rán dirigidos al Jefe do la Cárcel y »e les 
pndrá ad dorso "Propslcines para el arren-
¿aimento de la Cantina." 
Habana, Mayo 28 d« 1907. 
A. Hernández. 
C 1097 6—29 
C A R C E L DE LA HABANA — JEFATURA 
— H*Lffta las dos y cuarto de le tarde del 
día 2» do Junio próximo recibirán propo. 
alciones en pliegos cerrados para el ainmnis-
tro de ropa y aa^atoi para loa Pr*,s'¿í? ^ ef^a 
Cárcel, dasde Primero de Julio á SI de Di-
ciembre del corriente afio. Las poposidones 
eeráa cblertaa & dicha hora en el locai 
d« ta Oficina del Penal donde está a» ma-
n.-fl^f- ,1 pii^o de condiciones y se dará 
los Informes que ae deseen. Loa wbres con. 
u-.mtauo pr<.u(ji.tcloníu serán dirigidos al 
Jefe de la Cárcel y «e !«• pondrá al dorso 
"Propoad l̂ones pana el suministro de ropa y 
Ea.paíoa." 
Habana, Mayo 28 de 3 907. 
A. Hernández. 
C l 0 W ) 8—29 , 
' * a ' ' r , Mayo de 1907 
— Secretarla de Obras Públicas — Jefatura 
del XVULU 10 ae Matanzas — Hasta las tíos 
*u« uxii, S de Junio de 1907, sa 
réCfl-tVHkn en esta Olicina, Quinte Cardenal, 
proposicoJncs en pliego cerrado para el :.u-
o ios inatenaJes neoejiarlos é lnata 
o'On de loa mismos en las obras de repara-
ción de los muelles de la Aduana y Calwta-
.on ie os ITÍ amos «n tas obra* de repara-
rán Impresos de proposdeione» en blanco y 
!*Í dura iníormes á quien lo «oliclte. baJ-
vclor Cuastella, Igeniero Jefe. 
C. 1100 ajt. 6-29 
HAVANA DRY DOCK COtAHv 
(Crapaila M Cipe se ia M m 
Los Síes. Accionistas preferent 
Compañía pueden acudir pl eticritori í ««U 
surero Hr. Narciso (relate, callf H T«-
número 108, cualquier día hábil «„! ^^Ur 
•á de la tardo, á partir del prin,,,! ,re l2 » 
próximo, pera cobrar el 32" dividend Juili» 
tral de 2 por 100 en oro amerieaao 
llábana, 27 de Mayo de 1907 
E l Se"etario 
ANUNCIO. Obras Püblloas — Jefatura 
del Distrito de Camaguey — República nú-
mero 92. — Camaguey 13 de Mayo do 
— Hasta las dos de la tarde del día 31 de 
Mayo de 1<J07 se recibirán en ©«ta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para Ja 
construccldn de seis mil metros lineales de 
la carretera en el camino de Santa Cruz, en 
©1 tramo comprendido entre la finca saba-
nilla y el Puerto d« Santa Cruz, comenzan-
do en el Puerto, y dos mil metros lineales de 
doble estacada 6 rompe-olas en el dicho 
Puerto de Santa Cruz; y entonces serán 
abiertas y leída* púbiioaauente. Se facilita-
rán á los que lo soliciten Informes é Impresos 
— Pompeyo Sarlol. Ingeniero Jefe. 
C . 1028 alt. 6-13 
ANUNCIO — ESCUELA CORRECCIONAL 
PARA VARONES — Hasta la una y media 
de la tarde del día diez y nueve de Jumo 
de mil novecientos siete se admitirán pro-
posiciones en pliegos cerrados para la su-
basta de los suministros siguientes, á esta 
Escuela en el Afio Fiscal de 1907 á 1908. 
V I V E R E S . LAVADO, FORRAGE, COMBLS-
T I B L E , CARNE, L E C H E , EFECTOS DE RO-
PERIA Y EFECTOS DE ZAPATERIA. La 
subasta s« celebrará á las dos de Ta tarde 
de dicho día «n las Oficinas del Departa-
mento de Beneficencia, calle de Tacón nume-
ro 5. Habana. En la Oftolna de esta Escuela 
se d«rán á los que lo Interesen los datos 
que deseen. 
Guanajay, Mayo de 1907. 
José Pérez Arocha 
Tesorero 
C. 1087 alt. 6-28 
CARCEL DE LA HABANA. — J E F A T U -
RA — Hasta las dos y cuarto de la tarde 
de día 25 d© Junio próximo, »e recibirán 
proposiciones en pliegos cerrados para ©1 
suministro d© carbón mineral á esta Cárcel, 
dosde Pr-mero de Julio á 31 d© Diciembre 
del corriente afio. Las propífiiclones serán 
abiertas á dicha hora en ©1 local de la 
Oficina donde está de manifiesto ©1 pliego 
de condiciones y se darán los informen que 
se deseen. Los sobre conteniendo las propo-
siciones serán dirigidos al Jefe de la Cárcel 
y ae les pondrá al dorso "Proposiciones pa-
ra el suministro de carbón mineral". 
Habana 23 de Mayo de 1907. 
A. Hernández 
C 1080 t í * 
CARCEL DE LA HBAANA—JEFATURA— 
Hasta las dos de la tarde del día 2G de 
Junio prdximo se recibirán proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de 
efectos de ferretería á esta Cárcel, desde 
Primor© de Julio á 31 de Diciembre del co-
rriente afio. Las proposiciones serán a.bler-
tas á dicha hora en ©1 local de la Oficina 
donde ©stá d« manifiesto el pliego de con-
dicines v se darán los Informes que s© de-
seen Los sobres conteniendo las proposicio-
nes serán dirigidas al Jefe de la Cárcel y 
© les pndrá al dorso "Proposiciones para 
©1 suministro d© efectos de ferretería . 
Habana 23 d© Mayo de 1007. 
A . Hernández 
C . 1081 í"24 
DE L A H A B A N A 
Emísióii ífi Bonos oe $4.000 OJOOíi 
C U P O N N U M E R O ft 
PAGADERO E X E L 
B A N C O N A C I O N A L DE CURi 
Venciendo el día 1 do Junio próx " 
cupón númoro tí correspoadioute k l ^ ^ 
hipotecarios emitidos por esta Compañí 
arn tfio á la Escritura de Ití de bepüemh 
1904, los señores poseedores de bonos ^ 
virán presentar en el Banco Nacional der wí* 
calle de Cuba número 27, Habana io c ^ 
facturados por orden correlativo 'do m!!!iH 
cióu en las planillas duplicadas que se fafr'** 
rán gratuitamente, para que después de «Üüj1 
nados, cobren sus importes correspondió1' 
en uiciio Banco, todos los diaa hábiles di v! 
a. ni. á 3 p. m. 
Habana, Mayo 25 de 1907. 




y S o c i e d a d e s . 
m n i i s m u m i m n w 
E8V1ACAS POR CiSLE POR LOS SRES. MILLER l Co. ifilttPOS M "ítOBl Sxo: 
O F I C I N A S : J i K O A D W A Y 3 9 . N E W Y O R K . 




Before. Opening. Highest Lowe?!; Olosingr 
Net 
Changa 
Vapor americano Olirette procedente do Tam 
pa y Cayo Hueso consignado á G. Lawton 
Childs y comp. 
1549 
D E TAMPA 
Southern Express Co. : 3 bultos efectoa. 
Harris, hno. y comp.: 3 sacos frijoles. 
A. Armand: 400 ".ajas huevos. 
B. Truffln y comp.: 17 id. salchichones. 
DE CAYO HUESO 
Southern Express Co.: 1 bulto efectos. 
J . Fcó: 1 cija pescado. 
J . R. Bengochca: 5 banileí id. 
Vapor noruego Progreso procedente de Gal-
veston consignado á Comercial Union N . and 
Comp. 
1 5 5 0 
(Para la Habana) 
Isla, utiérrez y Co.: 2 50 saoos harina. 
Barraqué y comp.: 300 id. id. 
H . Astorqul y Co.: 10C id. id. 
Arana y Larrauri: 250 id. maíz. 
Urtiaga y Aldama: 200 Id. Id. y 200 
eacoa harina. 
García, hno. y Co.: 250 Id. maíz. 
Loldi y Co.: 630 Id. Id. y 600 Id. 
af rocho. 
Landcrafi. Calle y Co.: 20 bultos (100 
cajas) carne. 
Amal. Copper 
Ame. Car P. 
Texas Pacitio 
Ame. Loco , 











l̂ ri© Cora 
Hav. Klec. Com 









Southern Ry , 
Union Pac _ 
U. S. Steel Com 























































































































































































OBSERVACIONES SOBRE jáL MERCADO. POR CABLE. 
9.11. Esperamos precios ba jos por lo 
que creemos que se debe vender Balti-
raorc & Ohio, Reading y Anacouda. 
11.39. El mercado «algo mejor, debi-
do á que se están cubriendo algunos 
descubiertos, pero la opinión general 
es bajista. 
3.05. El mercado cierra muy flojo 
y con tendencia á baj'a. 
4.10. No espeíamos ningún movi-
miento de importancia, y opinamos que 
se debe vender valores especialmente 
• Sraelters, Anaconda y New York Cen-
tral. Se han vendido 700.000 accio-
nen. 
Havana Electric Comunes, 25 com-
pradores. 
liavana Electric Preferidas, 80 ven-
dedores. 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron y 
cerraron al mismo tipo, £93.1 ¡4 com-
pradores. 
mmmm um de u mm 
y Almacems áe Eejla. l.iiltata 
t(Compafil* Internacional) 
CONSEJO DE LA HABANA 
E l 8r. Domingo de Arango ha participado 
el extravío del Certificado número 10.291 por 
una acción Núm. 7,434, expedido en 26 de 
Junio de 1894 por la antigua Sociedad Anó-
nima "Banco del Cbmelrcio, If^rrocarriles 
nidos de la Habana y Almacenes de Regla.'' 
á nombre de su hijo menor Miguel Ciríaco 
Arango 7 Arango. 
Lo que se anuncia por acuerdo del Consejo, 
advirtiéndose que después de transcurrir 15 
días desde la primera publicación de este 
anuncio, sin reclamación de tercero, se con-
siderará nulo aquel documento, precediéndose 
á lo que haya lugar. 
Habana, 28 de Mayo de 1907. 
Francisco M. Steegers. 
Secretario 
C 1099 10-29 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS «TOTOO! 
C O N T R A I N C E N D I O . 
IMl tm si la Banana ei m isíj 
y lleve 5i süoé de exiafcsnoia 
y <ic íí>oracioneg coatinuai 
CAPITAL reepoa-
S 43-300 66HJ 
SINIESTROS paga-
dos nasta ia .e-
^ S 1. 612.692-5! 
Asegura casas ae cauieriii >• nzoíe*. con 
pisos de marmol y mosaico bin matten I 
ucu^ituas por lamua a 17 y medio ceuuvoi 
01 u capanoi yur luuu anua:. 
A.»eK>ira cai*a« a« mcuu^'aiena esitrio,-. 
mcuie, coa taoiquarfa interior ae uum û. 
lena y lus piaus luaos miuieru, aui»j r 
Uvus y ocupados por tamiiia, * 32 y mMlu 
ceiuavos oro español por iOU anual 
Cadas de muaera cuoierraa con t«M 
plitarr^. meiai ó asoeMio y aUiiqus no u*-
gan los piso» de madera, bauitadas M¿. 
mente ^or íam.uau, a 47 y meaio canuvN 
oro español por 100 anual. 
Cajtaa de tablas, con techos de teju (i 
10 mismo. naL>ítada3 colamente por íacllu 
11 60 centavos oro eupaiVui por '00 al afio. 
i~oa edtncios -.t m. - que uuiúE ôit'j|< 
tanlei-imientoM. jomo bodega, cate, uc, )%• 
sa.au lo mutilo que BIHWB, es aecir. A 11 
«oa ¿u e8t4 en escala x̂ a que pag& 
fkor iou oro español anual, el edificto y:gíH o mismo y así sucesivamente e>i&n/,o «1 
otras ascatas. pagando siempre tanto ôr ti 
continente como por el coutenldo. r̂ cluu 
«n uu propio edibcio. HA1>AMA 65 e»q. t 
Habana 30 de Abril de 1937. 
C. 966 1-Mj 
!) 
" E l 6 D A R D I M 
Corresponsal del BaDco de 
Londres y México en la ítepá* 




Facilitan cantidades soore hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
TELEFONO 648 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
L a Comisión nombrada en la primera sesión 
de la Junta General ordinaria verificada «1 
día once del mes de la fecha, para el examen 
de la Memoria y glosa de las cuentas del 
afio 1906, ha terminado su cometido. 
Lo que comunico á loa Eeüor*"- asociados I 
á esta Compañía, citándoles nuevamente para 
la segunda sesión quo too to 1 . 
una de la tarde del (lía quince d l̂ mea entran- I 
te Junio, en las oficiáis, Habnua número 56, | 
eu esta captal cualquiera uie sea el número | 
de los señores concurrentes, en cuya sesión 
9t derá lectura al informe de la referida Co- i 
misión; resolverá sohrf? la aprobación de la | 
Memoria y cuentas mencionadas y decidirá | 
sobre los intereses sociades dentro de los li-
mites fijados por los Estatutos, según lo tlps-
poneu los artículos 36 y 37, siendo válidos 
y obligatorios los acuerdos que se tomen, con 
arreglo á loa mismos, aun para los que no 
hayan concurrido. 
Habana, Mayo 27 de J907. 
E l Presidente, 
Juan Loredo y Garav 
C 1095 6-29 
C. 967 1-MT 
. A V T S O S 
D. Pedro Carnet Sirvent ha participado á 
este Banco el extravío de ios certificados.de 
depósito sin interés número "3420 expedido 
en 16 de Juniu de 1906 por $265.00 oro es-
pañol ó francés y el número 34545 de 8 do 
Octubre del mismo año de T906 por $190.80 
también en oro español 6 francés, ambos á 
su fsvor, y ha pedido se le expidan duplicados 
de los mismos. 
De conformidad con lo prevenido en el 
artículo Noveno del Reglamento de este Ban-
co, el Director del mismo ha dispuesto que 
la pretensión del interesado se anuncio por tres 
vecea en la Gaceta Oficial do la República 
y en el periódico DIARIO D E LA MARINA 
de esta ciudad, con el intervalo de diez días 
de un anuncio á otro; y luego que transcu- i 
rran dos meses de la fecha de la publicación 
del primer anuncio sin rflclamación de terce-
ra persona, .se anulen loe certificados de de- ' 
pósito que se dicen extraviados y se expidan 
los duplicados pedidos; quedando en todo 
tiempo libro el Banco do reponsabilidad. 
Habana, 28 de Mayo de 1907. 
E l Secretario 
José A. del dieta. 
8593 alt. 3-29 
Lab a lqui ia incs en nne^1 
B ó v e d a , cunstruida coa todos 
los adelantos modernos, P&ra 
guardar acciones, docttinent»í 
y prendas bajo la propia cu»* 
t od i a de los interesados. 
Para m á s iniormes d i r i j a ^ 
á nuestra oficina A m a ^ 




ñ M B O 
La COMPAÑIA CUBANA 
QUINARIA ha trasladado su 
á la calle de Aguiar uúm. ^ * 
FEANCISCO ARREDONDO B-
y SEÑORA su uUf. 
se ofrecen á sus amistadesJ ^ 




En oumplimlento dol articulo 73 del Ue-
grlamento y orden d»l seftor Presidente, para 
los efectos regamentar.os. cito & oa señores 
asociados para la Junm ^«neral ordinaria, 
que se efectuará el domingo, d(a 2 del pró-
ximo Junio, & las doce y media p. m., 
en loa salones del Centro, altos d« la oas» 
calle de San Pedro nüm. 24. 
Habana, 28 de Mayo d« 1907. 
El Secretario, 
Juan Torres Guasch. 
8451 16-2SMy 
CAJAS R E S E B í A í J 
Las tenemos en Qaeál'r* ¿de» 
todos i<* * da construida con -
lautos modernos y la? aiq^ ^ 
para guardar valores • 
clases, bajo la propia cus 
ios interesados, 
En esta oficina d * * * * 
los detalles que se de9ee^Di 
Habana, Agosto 8 de 
A G U I A R 
N . C E L A T S Y C ^ 
C. 396 
DIARIO DE LA MARIM.'—EdíciOn de la mañana,—Mayo ^ ae rvtrr. 
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Hoy zarpa de nuestras aguas el va-
por que lleva á la tierra patria los 
restos venerables de aquel genio de la 
escena española, cuya agonía arrulla-
ron las Buaves brisas de nuestro Cari-
be y cuyo cuerpo exánime guardó con 
amorosa hospitalidad el suelo de Cuba, 
como en depósito sagrado, para devol-
verlo á la nación que él supo honrar 
con su arte excelso. 
A través de las latitudes oceánicas, 
rumbo á Espafua, van con la urna ci-
neraria donde se conservan los despo-
jos del gran Vico, amores de raza, sen-
timientos fraternales, testimonios de 
cordial unidad, con que el pueblt) cuba-
no afirma su filiación ibérica y mues-
tra sus afectos, siempre vivos, á la na-
ción de origen. 
Porque en estos religiosos cuidados 
del sentimiento cubano, en este culto 
verdaderamente pqpular al eximid ac-
tor español, hay tanto de devoción ad-
mirativa al genio personal como de ín-
timo apego y sentimiento al espíritu 
de raza. 
Cuba reverencia á Vico por lo que 
fué en el teatro; mas también por lo 
que personifica en las relaciones espi-
rituales, libres de las trabas del proto-
colo, de dos pueblos perpetuamente 
enlazados por la generación, y juntos 
hasta ayer en la comunidad de una 
misma historia. ; 
Eso prueban las piadosas solicitudes, 
como de hija amante, de nuestra emi-
nente actriz Martínez Casado, cuando 
viejo, enfermo, abatido por la indi-
gencia, el gran Vico recorría los tea-
tros de Cuba, en artística misión de 
despedida, para dejar aquí los úl-
timos destellos de su genio y las pos-
treras emanaciones de su alma lumino-
sa; los funerarios tributos de la ciu-
dad de Nuevitas Cuando recoge del mar 
el cuerpo exangüe y yerto del artista, y 
con excepcional solemnidad lo sepulta; 
el efecto de las exhortaciones de Se-
garra y Juliá; Ja' devota diligen-
cia del generoso Pedro Pablo Guilló, 
del ilustre Valdivi a y del benemérito 
Fuenteviila; las muníficas esplendide-
ces de la Compañía Trasatlántica y de 
la casa de Herrera; y ahora, en estos 
momentos en que la empresa del Jai 
Alai remata su obra poniendo á bordo 
del Aitíonio Lópezlos Imesos venerados, 
el fervor público, la unanimidad del 
homenaje y las oblaciones del senti-
miento nacional cubano, que puro se 
eleva en ofrenda de gloria ante el ara 
que guarda las mortuorias reliquias. 
Por extraordinarias y elocuentes, 
estas manifestaciones del sentimiento 
cubano han promovido en España cier-
ta emulación, y á ella ss debe la ini-
ciativa de honrar también con póstu-
mos honores el nombre del insigne 
Calvo. 
Gracias á Cuba, á su amor á las his-
panas glorias, los dos príncipes de la 
escena española, que en vida compar-
tieron lauros y palmas, dormirán el 
sueño eterno en cercanos sepulcros, 
junto á los mortales despojos de Mo-
ratíu, M^léndez, Zorrilla y demás va-
rones ilustres que reposan en el pan-
teón de Atocha. 
Y cuando los españoles visiten los 
gloriosos cenotafios de la real basíli-
ca, y ante el de Vico se detengan, 
en oración cristiana y patriótica, re-
cordarán agradecidos que la isla cu-
bana fué bella custodia de aquellas 
cenizas, trasportadas á la madre pa-
tria por la hidalguía legítimamente es-
pañola de este pueblo americano. 
21 de Mayo. 
En la Habana "hay huelga de taba-
queros y en Nueva York la hay de car-
gadores de los muelles. Esta no parece 
destinada á tener éxito. Hasta ahora, 
sólo una compañía de vapores, la 
" Australian", ha aceptado los aumen-
tos de jornal exigidos por los huel-
guistas. Hoy se paga 80 centavos por 
hora de día y 45 por hora de noche. 
Todas las otras empresas han conse-
guido, más ó menos bien, cargar y des-
cargar sus barcos en estas tres sema-
nas de huelga, con gente nueva, que 
ha aprendido pronto el oficio. Ha ha-
bido, al principio, alguna violencia, 
porque estos huelguistas anfibios tie-
nen metida en la cabeza, como los 
huelguistas terrestres, la noción de 
que hay derecho á impedir trabajar al 
prójimo. Pero los novatos no se han 
dejado intimidar; ni tampoco algunos 
de los huelguistas que han vuelto á la 
tacna en los vapores de la "Priiiee 
lañe" . 
Mr. Schwab, el agente del Lloyd 
Alemán, ha dicho:—Estoy seguro de 
que ninguna de las líneas admitirá el 
arbitraje; cuanto á la nuestra, no hay, 
razón alguna para que negocie con los 
huelguistas. La situación mejora (•uda 
día. y muchos de ellos se alegrarían de 
volver á colocarse sin aumento de jor-
nal. 
El fracaso á que van estos huelguis-
tas—á no ser que las cosas cambien— 
ŝe deberá, tal vez, á lo que llevo di-
cho : la gente nueva aprende pronto el 
oficio. Por desgracia, no sucede lo mis-
mo en todos los ramos; y esta es una 
buena carta que está en manos de los 
jefes del Trabajo, con letra mayúscu-
la. Xo siempre, aún contando con toda 
la protección necesaria del poder pú-
blico para defender á los roanpe-huel-
gas contra los atropellos de los huel-
guistas, es fácil disponer de substitu-
tos aptos. 
También se deberá, en parte, el fra-
caso, á que á las huelgas, aquí, les va 
**faltando ya la atmósfera", como se 
ha dicho con motivo de las que ha ha-
bido en estos últimos años. El público 
apenas simpatiza con los agitadores 
"'laboristas", desde que les ha visto 
proceder con injusticia y con brutali-
dad. Por lo mismo que la huelga es un 
arana eficaz en muchos casos, requiere 
ser manejada con habilidad y con pru-
dencia; han abusado de ellas hombres 
sin escrúpulos y se está mellando. Así 
y todo, aún ha de causar grandes da-
ños, no menos al obrero que al pa-
trono. 
De los que podrá traer á Cuba esa 
huelga de tabaqueros de la Habana, 
ha hablado el DIARIO DE LA MA-
RINA, y ha hablado bien, á juzgar por 
lo que de ahí se ha telegrafiado al 
"New York Herald". Aunque sea una 
pero-grullada, hay que repetirlo: el 
día en que no sea negocio el torcer ta-
baco en esa isla, se acabarán ahí las 
fábricas; con ello algo perderán los 
fabricantes, pero no lo perderán todo, 
pues con sus capitales y con su expe-
riencia vendrán á establecerse en los 
Estados Unidos, donde se les recibirá 
jubilosamente. A este país le agrada-
ría muchísimo el no importar de Cuba 
más que tabaco en rama y elaborarlo 
aquí, para que los millones de pesos 
que ahora se distribuyen ahí entre tor-
cedores, carpinteros y todo el numero-
so personal de esa considerable indus-
tria, se distribuyese entre trabajado-
res de los Estados Unidos. Algunas lo-
calidades de la Florida regalarían te-
rrenos á los fabricantes habaneros y 
les darían cuantas facilidades necesi-
tasen para su instalación. 
La pérdida grande sería para esa 
ciudad, en la que millares de personas 
viven de la industria del tabaco. Cier-
to que también los obreros podrían ve-
cir á los Estados Unidos; pero ¿lo pa-
sarían aquí mejor que ahí? Me parece 
que, en lugar de mermar el margen de ; 
ganancia de los capitalistas, lo que á 
ellos les convendría, y al país, sería 
que gestionasen una reforma radical 
de los aranceles aduaneros encamina-
da á abaratar la vida, y otra de los 
gastos públicos para reducirlos á lo 
indispensable y á lo reproductivo. Y, 
así, con los jornaes actuales, la exis-
tencia del obrero sería más desahoga-
da. La disparatada política fiscal que 
ahí se ha seguido requiere rectifica-
ción : porque si no se produce barato, 
no es posible mantener y aumentar la 
producción; y para producir barato 
hay que consumir barato. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
El Mundo, La Unión Española, el 
Diario Español y otros colegas, dedican 
sus plans de honor el insigne actor dra-
mático, gloria de la escena española, 
don Antonio Vico, con motivo de la ve-
lada que esta noche tendrá lugar en 
el teatro Nacional, donde la sociedad 
del Frontón prepara digno homenage 
á sus restos. 
El primero de esos colegas le con-
sagra toda la primera plana en que 
aparece su busto fotográfico rodeado de 
una honrosa alegoría á tres colores y 
una extensa é interesante biografía. 
La Unión Española, en un artículo 
de su sección de ^Impresiones," es-
cribe, entre otros muy sentidos, estos 
párrafos: 
"Ahora que ya tocan á su fin las 
gestiones nobilísimas de tantos amantes 
de la gloria de Vico, y que están casi 
á punto de alejarse de estas costas 
los restos del actor, debemos premiar 
con un aplauso caluroso- y entusiasta 
á todos los que de una manera ú otra 
han contribuido en esta obra santa, á 
todos los que han interpuesto su in-
fluencia para que esta traslación pa-
triótica pudiera ser lograda. 
"Patriótica, hemos escrito. Y nada 
hay más exacto y justo que esta pala-
bra. Tal vez hayamos dioho ya esto 
que ahora es preciso manifestar; pero 
nos parece que aunque es esta iala 
hermosa, y aun cuando tuvo siempre 
aquí Vico adoradores sinceros que le 
tributaron aplausos, sus restos deben 
reposar en tierras de España, porque 
ese fué su deseo último, y por que esa 
es su patria, y porque su patria quiere 
tenerlos cerca, para poder rendirles di-
rectamente el homenaje á que le han 
hecho acreedores el genio de Vico, rey 
supremo de la escena, actor insigne, 
insuperable, genial, cuyas palabras y 
cuyos gestos constituían un dechado de 
c5V quieren 
comprar /oyería cíe alta novedad, 
Relojes, objetos de a r t e y p e r f u m e r í a , 
l > e s r e c o m e n d a m o s 
La C a s a de Cores, 
X - B O . - A - O ^ O X O ^ San Rafael 12. 
PARA TONIFICAR Y FORTALECER EL 
EMINENTES MEDICOS E M P L E A N Y RECOMIENDAN E L 
INSUSTITUIBLE PABA CURAB CON BAPIDEZ Y SEGURIDAD 
Dispepsias, Gastralgrías, Vómitos agrios. Ardores, Ulcera estoma-
cal y catarro intestinal; para aumentar el apetito y digrerir con 
prontitud cuando se coma, sin molestia alguna. 
Venta, farmacias y droguerías do Coba, España, Puerto Rico y México. 
para Páryulos y Niños 
En Oso por m á s de Treinta 
Lleva, la 
firma de 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BUSQUE 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rosero se pondrá ro-
tado y aietfre. 
LA PEPS1XA Y RI ISARBO \ l l%Wií 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralaria 
indigestiones, dig-estiones lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
fce vende en to as las boticas de la isla. 
E L N U E V O C E N T E O 
D E D E P E N D I E N T E S 
nos ha dispensado el honor de 
amueblar su nuevo edificio en 
la calle del Prado y otorgado 
permiso para exhib i r muestras 
de algunos de los muebles que 
se han de usar en distintos de-
partamentos. La e x h i b i c i ó n es 
de gran in te rés y sentimos que 
nuestro local no nos permita 
e n s e ñ a r muestras de las B i b l i o -
tecas, Billares, Cantinas y de-
más muebles de sus oficinas. 
C H A M P I O N & PASCUAIJ 
naturalidad estricta y de perfección 
suprema. 
"Tengamos en todo tiempo un re-
cuerdo piadoso para don Antonio Vico; 
porque amó á la patria con todas las 
veras de su alma; porque supo hacer 
gloriosa la escena española; y porque 
fué, en fin, al propio tiempo que un in-
térprete, un estimulador supremo de 
la dramática nacional. 
"Mañana, sobre las olas, marcharán 
los restos del atetor, á bordo de una na-
ve, con rumbo á España. Y cada 
día que pase irá aumentando el entu-
siasmo de los admiradores que en Es-
paña tiene Vico, ansiosos de recibirlo, 
ansiosos también de ha.oer pública raa-
nifestación de su cariño intenso y de 
sus fervorosas admiraciones." 
Y el Diario Español, encabeza su nú-
mero, abundante en trabajos conmemo-
rativos del ilutsre actor, con estas no-
bks frases: 
"Rinde hoy la América latima su 
último tributo de admiración, respeto 
y culto al coloso del arte, al incompara-
We genio de 'la escena española, que 
el siglo X I X ha conocido con el nom-
bre de Antonio Vico, y que dos genera-
ciones de su pueblo y de su raza han 
consagrado como el más soberano in-
térprete de la escuela critica y educa-
dora que los más eminentes sociólogo» 
han querido presentar en el tablero do 
la más efectiva realidad teatral. 
"Testigo Cuba de sus últimos triun-
fos escénicos, de su postrera campaña 
edúoadora, cábele el alto honor, por 
no pocos países hispano-americanos en-
vidiado, de haber recogido sus últimos 
alientos y de haber guardado en su se-
no sus últimos despojos, rendidos á la 
tierra en noche triste y brumosa á bor-
do de moderna embarcación y lejos 
del amante y nativo solar ibero. 
"Exhumados sus restos de la que 
fué su cubana tumba para devolverloa 
con cariño y con adoración sincera á 
la madre cariños» que los reclarata, los 
españoles residentes en esta, hermosa 
tierra, teatro de sus triunfos, devuel-
ven con ellos á la madre España las 
más efusivas muestras de su considera-
ción, y aprecio, haciéndolas efectivas 
por medio de este modesto periódico el 
Diario Español, que aunque nuevo en 
el rudo batallar de la palabra escrita 
en estas latitudes americanas, puedo 
con justicia declarar que por las glo-
rias hispanas vive y á los triunfos de 
España consagra todas sus- energías 
y todos sus desvelos." J 
Españoles y cubanos rivalizan en in-
terés por honrar la memoria de Vico 
i l l l B 
i l l H 
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W i l i l i » 
MIGUEL ANGEL PEREZ. HABANA, CUBA. 
C u r a d o d e E s c r o f u l o s i s c o n 
L E G I T I M A 
Aire impuro, males alimentos, vestidos inadocuados y habita-
ciones húmedas son causas comunes de la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que amebas criaturas 
heredan al nacer. 
Ün niño afectado de escrófula necesita una ulimentación rica 
en substancia animal y mineral que lo suministre carnes y f uerzar 
para expeler fuera del sistema la causa del mal. Los alimentos 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay que completar 
entonces la nutrición con la Emulsiou de Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral que forma Ift 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas. 
Es por esta razón que la JEmnlsión d© Scott es considerada 
y recetada por todos los médicos del mundo como el Específico de 
la Escrofulosis. 
Precaución Necesaria. — No so confunda la. 
Emulsión de Scott con otros preparados que se ofrecen 
como Bimilares. La Emulsión de Scott es la única, 
emulsión verdadera, la única que no ee separa, no se 
enrancia, ni quema .la boca, ni fermenta en el 
estómago. Ninguna es legítima sin la marca del 
" Hombre con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas de Creosota do Scott & Bowne y la 
Emulsión de Scott Legítima constituyen el mejor 
tratamiento de la tuberculosis on todas sus mani-
festaciones. 
SCOTT « BOTO, finimicos, BÜEYi YORK. 
SUPERIOR A L A F E M C E T I M 
Y L A ANTIPIRINA. 
P a r a n e u r a l g i a , d o l o r e s d e c a b e -
y d o l o r e s d e t o d a s c l a s e s . 
D o n a R o m a 
Noyelajor Hall Carne 
deVüTí • Da,Jlicaaa oor ía casa editorial 
c Appleton y Compañía. — New York, 
vende en la Moderna Poesía. 
Obispo 135). 
(j¡ch ^ los J^í» de la derecha había 
el D /jUe L)oña Roma hizo más por 
sició. 611 UI1 día' cllie lo W% la opo-
n" podía haber llevado á cabo en 
len anos. 
A 1 
t̂aba* Saẑ n ôs tribunales de justicia 
icio nr^ c.OIWtituídos en sesión, y el ju i -
p le 11>hS siguiente. Cuando 
íar ^a Í^Pable ó nó, ella, sin vaei-
ie pidi' , ró eill'Pable- El tribunal 
^nside!' *m em'̂ ar&'0' Q116 volviese á 
^ í e n J a r SU 1'esoluoiÓD, le nombró un 
iüalida.f •V Procedió con todas las for-
de ^ ^ un caso ordinario. Uno 
^abía ^rí100,1^^ ^j6103 d*1 tribunal 
Ces' Pern 1 de descabl*ir á los cómpli-
^ndo ^ a P a n e r a continuaba afir-
^no T ^ no tenía tómplice al-
'̂men J2!¡T ?e ne»ar ó atenuar el 
^ PremT/-!S0-?U€ lo había cometido 
^ ^ h^b í^ C1.0n; y 81 P e t a r l e 
el odio hacia los métodos adop-
lados por el Barón para deshacerse de 
sus enemigos polítifos, y la firme re-
solución de enviar ante el tribunal del 
Altísimo al que se había colocado por 
encima -de las leyes humanas. 
El Papa mandó á la guardia noble 
á que asistiese al juicio al día siguien-
te, y cuando el Conde de Raymond re-
gresó, tenía los párpados; rojos é hin-
chados. La bella y nielan-cólica cara 
de.la joven prisionera sentada en los 
estrados, como fiera enjaulada, le había 
producido lastimosa impresión. La cal-
ma, el completo abandono de sí misma, 
los sublimes sentimientos que aun en 
presencia de una acusación de asesina-
to podían traslucirse en su dulce voz, 
movió á todos al llanto. Además, la 
acusación había sido sumamente humi-
llante en sus preguntas concernientes 
á sus visitas al Vaticano, con el obje-
to de envolver á David Rossi en cul-
pabilidad por medio de una carta di-
rigida á la cárcel de Milán. 
—Pero yo lo hice,—la joven prisio-
nera había dicho repetidas veces con 
gran insistencia, mostrando sobresalto 
cuando ciertos indicios referentes al re-
vólver parecían comprometer al au-
sente. 
Había ciertas pruebas en conflicto 
con respecto á la causa de la muerte, 
que podía haber sido ocasionada por 
un disoaro de pistola: y. por otra par-
le, se hacían públicos ciertos hechos 
asombrosos de corrupción de la poli-
cía y tiranía en la prisión. Un juez 
del tribunal militar había dado prue-
bas sorprendentes de la complicidad 
del Ministro de Estado, en un caso in-
fame que terminó con el suicidio en 
pleno tribunal, del que había sido sir-
viente del prisionero, y un veterano 
que se hallaba entre la multitud tras 
la barrera gritó: —Era un villano y 
un infame, y Dios todopoderoso nos l i -
bre de otro como él. 
Esta revelació escueta de las ma-
quinaciones de la política, había cau-
sado gran sensación, y aun el juez, 
siendo como era un hombre justo, ba-
jó la vista ante la acusada. 
Cuando la prisionera fué conduci-
da á la cárcel, al pasar por el casti-
llo de San Angelo y el colegio mili-
tar, la multitud la aclamó repetidas 
veces; y sentada en un carro abierto, 
con un carabinero á su lado, sentía 
cierto horror al ver que aparecía co-
mo una heroína en vez de una malhe-
chora. 
—¡Pobre criatura!—dijo el Papa; 
—pero i quién conoce los ocultos de-
signios de la Providencia? 
Al día siguiente, cuando el joven 
soldado enviado por el Papa regresó 
al Vaticano, apenas podía referir lo 
que acababa de presenciar. El jui-
cio había terminado, y la culpable ha-
0 
J 
Se enra radicalmente con el ja . 
antiasraático del Dr. Herrera. 
c 775 al? 10-iA 
bía sid condenada á prisión perpe-
tua, á ¡pesar de los buenos deseos del 
juez que dictó la sentencia. Había 
conservado hasta el último instante 
sus modales altivos y regios; dió las 
gracias k su defensor, al juez y al ju-
rado, y dijo que se había considerado 
su defensor, al juez v al jurado, y 
dijo que se había considerado su cau-
sa desde el único y verdadero punto 
de vista. Sus grandes pupilas del co-
lor de la violeta estaban extraordina-
riamente dilatada, y su rostro tenía 
la transparencia del alabastro. 
—Habéis hecho bien en condenar-
me,—dijo ella;—pero Dios, que lo ve 
todo, pesará mi conducta en la ba-
lanza de sn justicia divina. 
Las lágrimas corrían por las me-
jillas de los presentes. 
Cuando llegó la hora de trasladar 
é la prisionera, la multiud se agolpó 
para verla por última vez. La emo-
ción del pueblo era tal, que trató de 
arrancarla de las manos de los cara-
bineros. Esto sucedía cerca del cas-
tillo de San Angelo; y estando las 
puertas abiertas, la metieron los sol-
dados precipitadamente en la forta-
leza, 
noble al castillo de San Angelo para 
preguntar por la prisionera, y el io-
ven soldado contó al regresar, una 
lamentable historia. Doña Roma ha-
t ía enfermado, y no podía ser trasla-
dada á otro punto. Su sisema ner-
vioso estaba completamente agotado, 
y nadie era capaz de predecir lo que 
podía acontecer. Sin embargo, ella 
era muy valerosa, muy dulce y de ge-
nio alegre, y todo el mundo la ama-
ba. El castillo estaba ocupado por 
una brigada de ingenieros militares y 
el teniente que los mandaba era un 
buen católico é hijo fiel del Santo Pa-
dre. Había alojado á Roma en las 
habitaciones claras que había ocupa-
do en otro tiempo el Pontífice, aun 
cuando la prisión destinada á las per-
sonas condenadas por el tribunal pe-
nal era una celda obscura en el cen-
tro del "Maschio." Ella había ex-
presado el deseo de ser recibida en la 
Iglesia, y había pedido al teniente 
que mandara buscar al P. Pifferi. 
—Comunicad al teniente que yo iré 
en, lugar del P. Pifferi,—dijo el Pa-
pa al Conde de Raymond. 
—¡Santo Padre!* 
—Preguntadle si el pasaje secreto 
entre el Vaticano y el castillo de San 
Angelo se puede abrir. 
El Conde de Raymond regresó di-
ciendo que el teniente lo abriría. Na-
die podía asegurar cuales serían las 
consecuencias á causa de la crisis po-
lítica que reinaba; pero, k pesar de 
todo, abriría el pasaje. 
.Un joven de la guardia noble se 
presentó con cuatro cartas dirigidas 
al Honorable David Rossi, estando 
la letra del sobre escrita por mano de 
mujer. Las había mandtdo de Lon-
dres, París y Berlín á la Cámara do 
Dipuados. 
—El cartero me dió estas cartas, 
pidiéndome que las entregase á su 
dueño,—dijo el joven soldado. 
—Hijo mío ¿no comprendiste que 
eso era una trampa? dijo S. S.;—pê  
ro ¡no importa! Dámelas. El Espí-
ri tu Santo nos guiará. 
I V 
La mañana siguiente el Papa se vis-
tío^ con sencillo traje talar,, y des-
pués de celebrar la misa visitó como 
de costumbre al Cardenal Secretario. 
Mas tarde, acompañado por el Conde 
de Raymond fu^ á ver á Rossi. 
Lo encontraron en un cuarto espa-
cioso con muy pocos muebles, sentado 
a la mesa donde estaba su almuerzo, 
que ni siquiera había tocado. A l ver 
entrar al Papa se levantó. En su pá-
lido rostro se pintaba la desespera-
ción; y al contemplarlo, se acentuó 
de nuevo en el Papa la honda triste-
za que de algunos días á aquella par-
te le roía el corazón. 
—¿Estás cómodo aquí, hijo mío? 
—Sí, Santo Padre. 
—¿Tienes todo lo que deseas ? 
—Más de lo que merezco, Santo Pa-
drt 
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y por iroprimir á la velada del Nacio-
nal la mayor solemnidad posible. 
De ella se ocupa un querido compa-
ñero en otra sección de este número. 
Refiriéndose á los señores Montero 
y González Lanuza, dice El Comercio: 
ú*En todas partes donde cubanos de 
tantos merecimientos se presentan, se-
rán siempre recibidos oon la debida cor-
tesía y corrección, porque el que no 
quiere Ter en ellos á k s primeras figu-
ras del naciente partido, saludará en 
Montero y Lanuza á dos hijos ilus-
tres de esta tierra, que han sabido ga-
narse por su talento el respeto y la 
admiración públicos." 
Así debiera *er. 
Pero parece que ese recibimiento en 
Sancti Spíritus dejó mucho que de-
sear. 
No por parte del público, sino deJ 
jefe.local del partido conservador, se-
ñor Martinezmoles, que anunció en una 
proclama " a l pueblo" la llegada á 
aquella, villa de dichos oradores con La 
•iguiente monumental andanada: 
"Los ilustres cubados señores José 
Antonio González Lanuza y Rafael 
Montero vienen á Sancti Spíritus en 
virtud de un pacto hecho por mí—como 
Presidente del Partido Republioamo Li -
beral—oon el señor general Juan Ríus 
Rivera, principal iniciador de la for-
mación de un partido nacional necesa-
rio para oponerlo, en la lucha pacífioa 
y legal de los comicios, al desatentado 
partido llamado liberal autor de la re-
vuelta de Agosto que produjo la in-
tervención extranjera con el receso de 
la república. Los señores Montero y 
Lanuza vienen, pues, á este pueblo traí-
dos por nosotros los republicanos libe-
rales—que costeamos su viaje desd-e su 
salida de la capital hasta su regreso ú 
Ja misma—á realizar un acto convenido 
[expresameinte con nosotros ¡ por lo cual 
tenemos el derecho exclusivo de deter-
minar los elementos de esta sociedad 
que podrán asistir á la recepción de 
,los repetidos señores y al meeting que 
tendrá lugar en el Teatro con la pre-
sencia de los mismos. 
• " A esos actos invitamos, por elemen-
tal cortesía, á los extranjeros ¡ por gus-
to, á todos los habitantes del Término, 
que no sean liberales, y por deber, á 
nuestros coreligionarios todos; y supli-
camos á nuestros adversarios políticos 
que nos disimulen les excluyamos á ellos 
de la invitación generai; que, en par-
ticular, hemos hecho, ya las invitacio-
nes pertinentes. 
"¡Oid, liberales miiguelistas! El Có-
digo penal determina como delito el he-
cho de penetrar en morada ajena con-
tra la voluntad de su dueño. Si voso-
tros asistís al meeting anunciado, co-
meteréis ese dedito; y lo cometeréis á 
sabiendas, porque nosotros no queremos 
que asistáis. Por lo demás, vuestros 
órganos en la prensa local presentan á 
los señores Montero y Lanuza como cu-
banos indignos y degenerados... 
i Qué vais á hacer con oir á unos trai-
dores, á unos entes tan despreciables? 
"Queremos paz moral y armonía so-
cial, y para conseguirla creemos lo me-
jor no llamar á nuestros adversarios 
palíticos á donde puedan oir lo que 
seguramente habría de desagradarles y 
acaso irritarles. 
"Sancti Spfritus. Mayo 25 de 1907. 
i*J. M&riinezmoles, 
"Presidente del Partido." 
Prescindamos de la falso de la afir-
mación de que fueron los liberales quie-
nes produjeron la intervención, pues 
averiguado está que fueron los mode-
rados quienes la provocaron con sus 
desaciertos y después la llamaron re-
sueltamente sin cnsultar con nadie. 
Desde los buenos tiempos de Barnun, 
á quien trata de imitar el señor Marti-
nezmoles, no se había visto cosa igual 
en América. A nadie, en efecto, se le 
hubiera ocurrido convertir un mitin de 
propaganda política en una función de 
barraca, organizada sobre la base del 
"viaje pago" de ida y vuelta, y la 
exclusiva para la exhibición del perso-
nal y la menagerie. 
Hasta la prohibición de'entrar en el 
local á los "miguelistas" obliga á re-
cordar los apercibimientos que en esos 
espectáculos de feria suelen hacerse por 
medio de grandes carteles, en que se 
dice al público: "¡No acercarse á la 
tina de la tintorera!" "¡No tocar á 
la reja del tigre de Bengala!" "¡Cui-
dado con despertar la serpiente de oas-
cabell" 
Pero lo de menos es la degradación 
á que en la escala zoológica condenó el 
señor Martinezmoles á los ilustres ora-
dores de su partido, á los que convierte 
en dos fieras temibles, y el flaco servi-
cio que les hace dismdo á entender que 
van á pronunciar discursos contrata-
dos, comp puede ir una murga á tocar 
en la fiesta del patrono de un pueblo, 
ajustada á secas ó con comida. 
Lo peor es que toda la noble labor 
realizada por los oradores del Nacional 
la noche del 21, consistente en el lla-
mamiento á una base común de inteli-
gencia que permita establecer buenas 
relaciones con el adversario, resulta 
contrastada y hasta desautorizada, si 
pudiera llegar á tanto la voz del señor 
Martinezmoles, con su apelación al Có-
digo Penal para el caso de que los l i -
berales penetren en el local del mitin. 
Esto es inaudito. 
El señor Martinezmoles da por excu-
sa de esa prohibición que los liberales 
ó los miguelistas no necesitan oir á los 
conservadores, á quienes califican de 
traidores y despreciables. 
Algún día pudo eso haber sido ver-
dad y aún haber tales especies sonado 
en algún mitin convulsivo ó haberse es-
crito en algún periódico sin lectores. 
¡Pero hoy! Hoy, después de la noche 
de Tacón y de las elevadas frases con 
que consagró aquel acto, en reciente 
trabajo, el señor Zayas, i quién no ha-
ce jasticia á la lealtad y al patriotismo 
de los conservadores? 
Pero aunque así no fuera; aunque 
hubieran de mantener los adversarios 
de ese partido los injustos calificati-
vos que en otras épocas le aplicaran 
y que aún por lo visto le aplica la 
prensa liberal espirituana, i cómo se 
atreve el señor Martinezmoles á se-
cuestrar las figuras más prestigiosas 
de la tribuna cubana y privarlas de 
oyentes, si necesitan hoy de más l i -
bertad y más público que nunca, pre-
cisamente para demostrar que se ha 
tenido de ellas un concepto equivocado 
y que se las calumnió y condenó sin 
oirías. 
i Es que quiere privarles de que se 
rehabiliten ante ios pocos ilusos que 
hayan podido dar crédito á la maledi-
cencia de sus adversarios? 
¿Es que el partido conservador no 
necesita exponer sus ideas y convencer 
de su bondad á todo el mundo ? 
i Es que ha de renunciar á ganar 
prosélitos en' el campo enemigo, como 
los ganó en otros explicando su progra-
ma? 
¿Es que al mismo tiempo de exponer 
sus doctrinas no está en el deber de 
criticar las contrarias, teniendo en 
frente, pana que no digan que hieren 
por la espalda, á los que las sostienen? 
• '• 
E l señor Martinezmoles ha inferido 
una ofensa á la libertad, una ofensa 
al derecho, una ofensa á los señores 
Montero y Lanuza, mandando cerrar 
las puertas del local en que se celebró 
el mitin de Sancti Spíritus á los que 
no comulgan en su iglesia. 
En primer lugar porque no puede 
cohibirse sin contravenir una ley natu-
ral, la facultad del oido, que es tan l i -
bre como la facultad de la palabra. 
En segundo lugar porque nadie tie-
ne derecho á monpolizar, comprándolas, 
puesto que no se venden, la verdad y 
la justicia, para hacerlas patrimonio de 
un hombre que se proponga utilizarlas 
á puerta cerrada. 
Y en tercer lugar, porque los señores 
Lanuza y Montero, tienen repetidamen-
te manifestado que la República ha de 
ser como la quería Martí, para todos, 
sin exclusión de ningún cubano ni ex-
tranjero; y se les ofende obligándoles 
á restar de esos cubanos y extranjeros 
á los cubanos y extranjeros de ideas l i -
berales. 
Ha cometido, pues, el jefe conserva-
dor de Sancti Spíritus, una inmensa, 
una colosal, una inconcebible botara-
tada que ha escandalizado con razón 
á liberales y conservadores y de la cual 
no sabemos qué habrán pensado las dos 
grandes hombres políticos «obre los cua-
les se arrojó premeditadamente el es-
tigma más inmerecido é injusto de 
cuantas pueden caer sobre quienes co-
mo ellos se distinguen por su amplio 
espíritu de tolerancia. 
¿Conocerían los señores Montero y 
Lanuza la alocución del señor Martínez-
moles antes de salir de la Habana para 
Sancti Spíritus? 
Si tal sucedió, han hecho mal en 
concurrir á la cita. 
Pero no lo creemos. De conocerla, 
es más que probable que no hubieran 
ido allá á comprometer las conquistas 
que en la opinión habían obtenido la 
noche del 21. 
Por fortuna, de ío ocurrido no son 
ellos responsables. 
Así y todo, del suceso se desprende 
una lección que los conservadores no 
deben desaprovechar siempre que tra-
ten de sumar elementos para su causa. 
El Debate Liberal explica de este mo-
do lo courrido en la convención provin-
cial de los liberales de Matanzas, don-
de, como sabemos, se atribuyeron 'el 
triunfo zayista^y miguelista: 
"Trece señores delegados, de los 
treinta y nueve que integran aquella 
Convención Provincial, declaráronse en 
cantón independiente, y por sí y ante 
sí, no obstante su exigua minoría, eli-
gieron delegados á la Nacional y trans-
mitieron telegráficamente á las demás 
provincias el triunfo obtenido.n 
Luego, comentando la noticia, añade-. 
"¡Espectáculo triste y doloroso! 
"No hay que hacerse ilusiones. El 
señor Zayas, al aprobar la conducta de 
sus amigos en Matanzas, plantea de-
finitivamente el problema de la disi-
dencia, y la confirmación de tal he-
cho no hay que ir á buscarla muy le-
jos. La dá el señor Juan Gualberto 
Gómez en su artículo de ayer, en "La 
Lucha", titulado " L a crisis del Parti-
do Liberal." 
"Ese artículo es im programa com-
pleto de la disidencia 'del señor Zay;is. 
al que, como es sabido, acompaña §1 sé-
ñor Gómez en primer término; es más 
que un programa: e.s el compendio do 
las instrucciones que el directorio en 
todo el territorio de la República. 
"Asambleas dobles, cueste lo que 
cueste y organícense de la manera que 
sea, que eso poco les importa á los que 
voluntariamente se colocan fuera de la 
legalidad política. El caso es poder 
decir que en todas parles tienen sus 
fuerzas organizadas los zayistas; que 
el pueblo cubano, de Oriente á Occi-
dente, pide La Presidencia para el se-
ñor Zayas. 
"De esa manera se podrá acudir nue-
vamente, cuando n-.-onozcan su impo-
tencia, al patriotismo de los liberales 
puros y de su jefe indiscutible el ge-
neral Gómez . . . " 
A lo que se ve, el colega no está por 
las Asambleas dobles. 
Pues mire usted: no hay nada más 
natural cuando las intenciones son ,do-
bles también. 
Y ¿qué mayor prueba de doblez que 
eso de salirse al arroyo á votar dele-
gados? 
Pero el arroyo ya se sabe á donde 
va: á la alcantarilla. 
Y si de ahí ha de venir la Presiden-
cia, debemos felicitarnos. 
Por lo menos tenemos asegurados 
cuatro años, ó los que sean, de buenas 
hortalizas. 
Piense usted, joven, que t o -
mando cerveza de L A T K O P I -
C A L l l ega r j i ú v ie io . 
La Comisión Consultiva 
A las tres p. m. se decl 
la sesión de ayer. 
El Secretario señor 
¡eru 
to Gómez, dió lectura al acU i eN 
sesión anterior, siendo aprobad ^ 
La Subcomisión dictaminó ^ 
del 
i mente sobre el capítulo que trat, 
, Repartimiento Especial, 
del dictamen quedan sin efectVin^ 
párrafo* del artículo primero anr ^ 
dos en sesiones anteriores. a* 
Leído el capítulo que presentó 
: vaniente la Subcomisión, fueron ^ 
bados los siguientes artículos-




miento podrá recurrir a repartí^ 
tos especiales solamentos en ce t 
urbanos, y únicamente para la 1 
trucción, donde no existieren 
vi ni.'iitos, de aceras ó sus conterf8' 
cunetas en sus vias públicas y a1e 
tarillas; ó si por cualquier niótít' 
justificado de utilidad pública 
dispusiese su renovación como 
tado de un cambio de sistema 
ningún caso se impondrán reparf 
montos especiales para entretenimien 
toh ó reparación de estas obras. 
Artículo segundo.— Antea de re 
ourrir al repartimiento especial auto, 
rizado en el artículo que precede ^\ 
Ayuntamiento hará público su propó. 
sito de disponerlo así por medio 
acuerdo, describiendo detalladamen-
te la obra á que dicho repartimento 
se destina- Este acuerdo será pubü. 
eado en el periódico ó periódicos en 
que el A\'untamiento inserte ordinaria-
mete sus anuncios ó resoluciones, du-
rantc el periodo de diez dias; si' no 
hubiese periódicos, por medio de ce-
dnlnnes fijados en los lugares de cos-
tumbre por igual periodo de tiempo. 
Puraiite loa treinta dias siguientes, 
podrán los dueños de las fincas com-
prendidas en el proyecto de reparti-
miento, presentar por escrito solici. 
tudes en las cuales expondrán sus re-
paros ó los pormenores á que se opu-
sieren. Estas solicitudes serán re-
sueltas por el Ayuntamiento, el cual 
ordenaTá los trabajos hasta que so-
bre todas hubiere recaído el acuerdo 
correspondiente. 
Si dentro de esos treinta dias. se 
formulare en escrito firmado por los 
propietarios de las tres cuartas par-
tes del valor total de las fincas á que 
hubiera de comprender el repartimien-
to, oposición contra el mismo, «1 
Ayuntamiento no podrá llevarlo á ca-
bo hasta que transcurridos seis meses, 
por lo menas, vuelva á acordarlo por 
las dos terceras partes de los Conce-
jales que deba tener cou arreglo á 
esta ley. 
Artículo tercero.—El Municipio se-
rá reembolsado do los gastos que hi-
ciere en pavimentación ó sus contenes 
y alcantarillas, por los dueños de las 
fincas comprendidas en ia zona de las 
obras, ya pertenecieren dichas fincas 
? narticulares, al Municipio, á b 
Provincia ó al Estado en la cuantía y 
forma en que este Título dispone. La 
«PADECIA DE UNA AFEC-
CION P Ü L M C N A L DE CUI-
DADO, Y ME SENTÍA 
tan débil que apenas si podía 
andar por los alrededores ó hab-
lar. Era creencia tácita de mis 
amigos que yo no 
podría restablecerme. 
E n s i t u a c i ó n taa 
precaria acudí al 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer, 
sintiendo me-
j o r í a c a s i 
desde el primer momento. E l 
consumo de un segundo pomo 
trajo consigo la curación com-
pleta. Me salvó la vida con 
toda seguridad.'' 
Este es tan sólo uno de miles 
de atestados acerca del valor 
medicinal maravilloso del 
9eeteralde'Cereza 
del S)r. Aiicr 
para resfriados, toses, y tras-
tornos de la garganta y los pul-
mones. Ha sido un remedio 
tipo sin rival por espacio de 
más de 6o años. 
H O T E L E A R U N Q T O N 
Richfield Springs, - New York 
« Kenovado y remodolado A 
costo do miles de p«sos 
Se a b r i r á el 29 de J u n i o 1907 
Golf* Tennis, Botes y Carraages 
Cerca de las famosos Baños 
Sulfurosos de Richfield Springs 
oacin» en N*w York, "THE BROZTKL HOTEL" 
No 8, Esw Calle tí? has:a June 3»i. 
DesuJcS en " E L EARLlNGTüN-,en RICHFUiLIi 
SPKINQS, New York 
G DE WITT, Propietario 
Antes en el Thousand Islaná Hoas* 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la me^ia docena. Jlspeoiali* 
áad de Otero y Colominas. 
flAN RAFAEL M m . 02. 
Preparado por el Dr. J . O. A Y U S 7 Ca., 
Xiowell, Mass., E. U. A. 
ZAS Pildoras del Dr. Ayer - Azucaradas — 
Son un nnrfar —" 
E] mo:or doparativo de la San «ra 
ROB DEPURATIVO d« oamiu. 
Slñlis. Llajas, Herpil ote, etc. 
y en todas las enfermedida: a "¿o i.^iosi 
da ttALOü HUMOtUSS AD^UUUDJi J 
UibKADADOB. 
Se vende en todas iaaboticas. 
4 
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filis v Hernias o oue-
braouras. 
C. 963 l-My 
Be curó á s( mismo de tma afección de la garganta 
por medio de la Emulsión de Angier 
E! Señor Ildefonso Sastre, Ville-
gas 42, La Habana de Cuba, dice: 
Un resfriado descuidado me causó una 
afección muy desagradable y nauseabunda 
en la garganta; cuando me levantaba por 
la mañana, tuve que tomar media hora 
para arrojar de mi garganta la mucosidad 
y después de eso ya no tenía apetito para 
comer. Esta condición siguió empeorán» 
dose haata que mi voz se hizo ronca y 
áspera. Me aconsejó un amigo mío que 
probase la Emulsión de Angier lo que hice 
oon gusto porque sufría muchísimo. Poco 
tiempo después de comenzar el tratamiento 
con la Emulsión de Angier noté que el 
catarro cedía bajo su influencia y que 
gradualmente disminuyó la molestia de 
manera que después ao tres semanas de 
tratamiento estaba enteramente bueno. 
Mi voz se aclaró y la mucosidad nausea-
bunda había desaparecido completamente. 
.Vaya á ver á su boticario hoy mismo: 
cómprele una botella do la Emulsión de 
Angier. Tómela fielmente, y le sanará y 
le fortalecerá. Se vende en todas IOJI 
farmacias. 
ósfa fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
ce/etillas 1/ no caducan. 
Tales y (óomp. 
C a l i a n o , 9 8 . 
P í f t a ^ A EN DROGUERIAS V BOTICAS 
t 
E m u l s i ó n C r e o s o 
UEMiU El US l l f t t m SE PECil D E R A B E L L J 
D E L A A C R E D I T A D A C A S A D E " J . B O R B O L L A " E N L A S C A L L E S D E C O M P O S T E L A N U M S . 52 , 54. 56 Y 58, 
T e r m i n a d o el balance que h a sido forzoso p rac t i ca r por e l sensible f a l l ec imien to 
i e l s e ñ o r Borbol la , se h a acordado a b r i r nuevamente las puer tas de esta acredi tada casa 
p t r a c o n t i n u a r s i rv iendo á sus numerosos favorecedores. 
E l s á b a d o , d i a p r imero de J u n i o r e a n u d a r á sus operaciones y remarcados todos ios 
i b j e t o s y hecha u n a g r a n rebaja en los precios, cuantos acudan á " L A A M E R I C A ' encon-
« 1090 
t r a r á n cuanto pueda apetecer el gus to m á s refinado. Los precios son de verdadera ganc 
Los compradores e n c o n t r a r á n en e l l a los ant iguos empleados de la casa, qu 
su acos tumbrada a m a b i l i d a d se e s m e r a r á n en servi r a l p ú b l i c o . ^ 
E n muebles de todas clases, inc luso mimbres , relojes, joyas , l á m p a r a s , cuadros, 
fombras, cubier tos , etc., ee ofrece el m á s c o m p l e t o y colosal su r t ido . 
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^ e n t a ' á cargo de los propietarios 
^n motivo de estos gastos se denomi-
A "repartimiento especial . 
Artíciilo cuarto.—Podrán hacerse 
^partimientos especiales á medida 
e se fueren realizando las obras al 
Jrente ó k lo largo de cnakiuier casa, 
nlar ó parcela do terreno cuando la 
«iíora estuviere enteramente termi-
nada ó en el tiempo y forma que dis-
Mfréfé la ordenanza que autorice el 
Lnartimiento. 
A r t í c u l o quinto.— E l Aynntamion-
+n podrá m i o ñ i i f el pago por dicTio.s 
repartimientos éspecialés en plazos 
lúe serán siempre iguales en cuanto a 
«ns periodos y cuantia. 
"El prinier pago haibrá de hacerse 
treinta ditó después de la publicación 
M aviso de sn vencimiento; y los 
Ligos restantes en sus respiectivas fe-
chas sití que el péfíoáh total de la 
recaudación exceda de cinco años. En 
©I caso de que hubiere de contratarse 
m empréstito para llevar á cabo las 
obras de que se trate, las cuotas del 
repartimieiito se recargarán con un 
interés mavnr en un dos por ciento 
del que devengue dicho empréstito. 
"Fste dos por eiento se considerará co-
mo el eosto de recaudación de los re-
partimientos respectivos. Cuando nri 
se contratare empréstito e] Ayunta-
miento fijará el tipo del interés 
Este interés se calculara desde la 
fecha de! vencimiento del primer re-
partimiento especial hasta que estu-
TÍeren satisfechas las restantes.. Di-
cho interés no será óbiee para la im-
posición de recargos por morosidad 
en el pago. . 
En contra de estos artículos voto el 
señor Cómez. 
A las seis y treinta p. m. se suspen-
dió la ?esión para continuarla hoy á 
•las tres p. m. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
Desde Barcelona.—Otra vez D. Jaime 
Maj'o 6. 
Circula con visos de verosimilitud un 
rumor importante. 
Se dice que anoche, por noticias del 
consulado alemán, supo el gobernador 
que D. rlaimc había estado en Barcelo-
na dos días. 
Iva singularidad del conducto por 
donde el gobernador conoció esto que 
ignoraba completamente, requiere una 
explicación. 
Parece quo reside en Barcelona un 
oficial retirado de la marina alemana, 
gran amigo de don Jaime. Con él es-
tuvo paseando desembarazadiamente 
por las Ramblas, y por él. sin duda, se 
supo la noticia en el consulado. 
Don Jaime ya debe estar en París, 
plenamente satisfecho del- éxito de su 
excursión. 
Por esta vez su aventura no ha sido 
comentada sólo como cosa curiosa, sino 
que se le da importancia. Muchas 
personas la relacionan con la actual 
exeitacióa de los carlistas. 
E n Sevilla.—Los Juegos Florales.— 
L a poesía premiada.—La reina de la 
fiesta. 
; Mayo 9. 
E n el teatro de San Fernando se han 
celebrado hoy los juegas floarlea. • 
E l teatro estaba deslumbrador y to-
das sus localidades ocupadas por nu-
meroso y selecto público. 
L a poesía premiada titulada " L a úl-
tima carta", que es original de Sán-
chez Castro, fué leida por el secretario 
del Ateneo. 
E l poeta eligió reina de. la fiesta á la 
bellísima hija de los marqueses del 
Nervión. 
E l Presidente dol Ateneo hizo la pre-
sentación del mantenedor don Santia-
go Alba. 
L a leche en Madrid.-Dieciocho into-
xicados.—Una mujer que agoniza. 
Teniente de alcalde culpable. 
Los médicos de la Casa de Socorro 
del Distrito de' la Inclusa prestaron 
ayer tarde asistencia facultativa á diez 
y ocho personas que presentí) han-"gra-
ves síntomas de intoxicación, produci-
da por leche adulterada. 
Desde el citado Centro benéfico se 
pasó el Oportuno parte á la comisaría 
del Distrito, desde donde inmediata-
mentese comenzaron á hacer las inves-
tigaciones de rigor, llegando el conoci-
miento de que el líquido había sido 
expendido en un cafetín de la calle 
de Embajadores número 38. 
E l dueño de este establecimiento, 
M-inucí Gómez, fué detenido" y condu-
cido á la comisaría donde declaró que 
él había adquirido aquella leche en ca-
si, áé ótitá industrial llnmado Emilio, 
oue vive on el número 3 de la referida 
páíle. 
Entre los intoxicados hay algunos de 
mucha gravedad, siendo los que su es-
tado inspira más serios cuidados. Do-
mingo Alonso, que vive con tres hijos 
suyos on la ealle del Oso número 0. y 
Filomena Carrillo domiciliada en la C/a-
lle de Rodas. 9, que se encuentra en es-
tado agónico. 
También está gravísima una niña de 
catorce meses. 
Entre los vecinos del barrio h-a pro-
ducido gran indign-ación est* suceso. 
E n el Distrito de la Inclusa hay un 
teniente de Alcalde, un tal señor Paz, 
que es. por su neglig'encia y abandono, 
responsable de estas desgracias. 
Eeat autoridad no cumple con su de-
ber: los envenenamientos ocurridos 
ayer lo pregonan. 
L a langosta 
Bailón 11. 
L a langosta ha invadido este térmi-
no en proporciones aterradoras, ponipn-
do en peligro toda la cosecha de cerea-
les. 
, Son urgentísimos los medios de ex-
tinción y recursos para hacer frente á 
la plaga. 
lístán arruinados muchos arrendata-
rios de huertas y terrenos. 
Refiérense detalles horribles de las 
daños que en progresión ascendente es-
tá produciendo la plaga. 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L * U S D I A M A N T E d e 
LO&MAN & MARTINEZ 
si queréis evitar desgracias en el hogar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 35 años no ha 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s in formes : d i r i g i r s e á M a r t í n Jí. G l y n n , 
c 767 alt 
a . 
48-6 Ab 
\ rigas de acero 
C. B. STEYEKS & Co. 
c 1075 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto on cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
Te le f l 11.—Oficios 19. 
alt 24-28M 
Este c».el califica t iro que merece la 
máquina^ de coser N E W H O M B , 
por BUS hechos en general., E s la zná-
qnírta m á s ligera y suave que se co-
) ' noce, y puede coser en ella cualquiera 
[. niua'Sin que sienta los efectos del can-
sancio. 
L a N B W H O M E tiene m á s puntos de superioridad que 
todas las demás máquinas de coser y es la m á s duradera. 
3knena os tacabién en doble pea 
punte, las de F E R A L , R A P I D A , 
N E W I D E A L y F A V O R I T A * 
que al igual que las de N E W 
K O M E , se garantizan por diez 
años . 
Somos asimismo, los tínicos 
agentes de las máquinas de cade-
neta, automát icas , d e - W i n c o x & 
Gibfce, tan indispensable á los ca-
miseros. 
KOTA:—Se componen m á q u i n a s 
de coser de todos los sistemas. 
y 
£ 1 1 2 y O ' R e H I y N . 1 1 2 y I I A . 
• c a s i e s q u i n a á B e r n a z a . 
<e> T E L E F O N O N U M E R O 3 1 5 . j 
Cádiz 11. 
Constituida la Junta Provincial para 
la extinción de la langosta, ha acorda-
do excitar el celo de latí juntas de los 
pueblos con objeto de adoptar medidas 
eficaces. 
E n el término de Rota form-a dicho 
insecto una capa de un decímetro de 
espesor en algunos sitfos, pues efecto 
de la sequía se ha.n desarrollado las 
Urvfis. 
Varias hombres se dedican á pisar-
la y «palearla. 
Jerez 11. 
Se han presentado nuevas manchas 
de langosta. 
Lia plaga, al extenderse terminará 
por arruiri'Sr la agricultura. 
Diariamente emigran familias. 
E l Ayuntamiento acordó telegrafiar 
á los diputwdoH para que pidan la or-
denación de montes propios que per 
judiea á la población. 
Barcelona.—Festejando el natalicio 
regio.—Los integristas. 
Mayo 11. 
E l Monte de Piedad destinará 10,000 
pesetas para el desempeño de ropas de 
gente pobre, en pequeños lotes. 
Además, creará cartillas de 100 pe-
setas en número ilimitado, á favor de 
los hijos de los imponentes en estos es-
tablecimientos, que nacieron ayer. 
E n el expreso han salido para Ma-
drid, subiendo en la estación de Fran-
cia, los diputados y senadores sol id H-
rios señores Marqués de Abella, Valles 
y Ribot. Salvatella. Puig y Cadafalch, 
Calvet. Corué, Soler y Mareh, Junov. 
Miarcal Fargele, Ventosa. Cálvelas Mo-
les, Garriga, Bertrán y Musitu, Mi-
ró y Suñol. 
E n los andenes había al partir el 
tren, unos 150 solidarios, quienes pro-
rrumpieron en un aplauso prolongado 
y gritaron : "¡ Viva Cataluña!'' 
Sé cree que algún otro diputado so-
lidario habrá subido al tren en el 
apeadero de Gracia. 
Se comenta que los diputados y se-
nadores carlistas hayan aplazado el 
viaje para mañana. 
Los integristas que seguían á Noce-
dal han eomenz/ado sus reuniones en e] 
Círculo de San Jorge, para decidir 
acerca de la aptitud y el rumbo que 
han de adoptar. 
A esas reuniones concurren muchos 
sacerdotes. 
Antes de salir para Madrid, los 
diputados y senadores solidarios se 
despidieron del señor Cambó. 
Los juegos florales.—La corte de 
amor. 
Mayo 13 
Se comenzó el acto con el obliga lo 
discurso del señor Rubio y Lluch-
Aplausos atronadores resonaron al 'le-
vantarse este señor para dirigirse á la 
tribuna. 
" — E l alma, el espíritu puro y los 
maa puros sentimientos—empezó di-
ciendo el señor Rubio—se einar^ceB 
en estos momentos solemnes y afluyen 
á la memoria recuerdos impere^eoc-
TOS de seres queridos que encarnaron 
en nosotros una grandiosidad de espí-
ritu para consagrar nuestra vida en-
tera á Daos y á la Patria. 
Se siente &igo vago y algo .misterio-
so en el alma cuando llega la poética 
primavera esparciendo su túnica flo-
rida., cobijándonos en su dosel dorado 
qtffl áquilttta el amor, la paz v la vir-
tud". 
Dedicó sentidas palahras á la me-
anoria de su padre don Joaquín Rubió 
y Ors. quien contribuyó muy directa-
mente á la i-nstiínción de los Juegos 
Florales, y terminó diciendo que el 
simbólico trono del amor es algo noble 
y siiicero. que engrandece y da. vida. 
Un prolongado aplauso coronó el 
notable discurso del señor Rnbió y 
Lluch. 
Seguidamente, el secretario señor 
Moroto pasó á 4eer una breve memoria 
neerológica, recordando á los entusias-
tas por tan solemnes fiesta señores 
Duran y Bas. Alberto Quintana. Ga-
briel .Maura. Antonio Isern. Blanch y 
Fiera y Pilar Maspons. fallecidos Ies-
de la última fiesta, de los Juegos Flo-
rales, y se procedió á la proclamación 
del veredicto. 
Premio ordinario. Flor natural, 
' ' L a cabellera de Berenice'". de la que 
resulta autor el joven presbítero ma-
l]orr|uín dn.n Lorenzo Riber Campinf». 
Seguidamenlc so procedió á la de-
signación de la Reina de la fiesta, 
constituyéndose la. corte de amor. 
L a ilustrada y distinguida señorita 
Agueda Sanllehy. del brazo del señor 
Morató y seguida de ocho encantado-
ras señoritas, ocupó el sitial preferen-
te entre grandes y prolongados aplau-
sos. , 
E n aquel derroche de gracia y de 
belleza algo había que conmovía el 
alma- La señorita Sanllehy lucía una 
preciosa mantilla blanca, que encaja-
ba muy bien sobre el riquísimo vestido 
de raso color rosa. Las damas de 
la corte" rban igualmente ataviadas 
con esplendidez. 
Estas eran las hermanas Escubós, 
señoritas Girona. Pilar Llibre. Merce-
d<>s Jover, Pura y Mercedes Baxeras, 
Mario FioJ y Mercedes Ponaich. 
E l acto terminó con varios discur-
so?.. 
Tormenta en Madrid 
Mayo 12 
Despejado y de temple agradable 
amaneció ayer el dia en Madrid. E l 
sol lució brillante por toda la mañana 
y las gentes profanas en asuntos me-
teorológicos no podían sospechar "]& 
que se venía encima". 
A medio dia comenzaron á tachonar 
e<l cielo grandes nubes bien poco tran-
quilizadoras. y tres hora^ después se 
formaba una imponente tormenta que 
venía del SO. 
Eran las cinco y veinte cuando, pre-
cedida de impetuoso viento -huranana-
do y cálido, empezó á descargar la tor-
menta con gran copia de truenos y 
relámpagos y un formidable aguacero 
de gruesas gotas y pequeña cantidad 
de granizo. 
Muchas calles quedaron inundadas 
en poeos momentos, jr el tránsito se 
dificultó hasta el extremo de hacerse 
imposible en algunas de ellas. 
U N A 
fCuántas veces ¿ice Vd:^&kyo hubiera hecho esto 
aquello, me híibiera evitado ta l -ó on al trastorne! 
L a I m p r e v l s í é n e s { r u m a n a y por 
cuito n O nos caasareraos de reeordáfie que 
evita loa trastornos del ' estómas-o propios del 
VBR/VNO. JBkí.efec corríeate-estar 
de Ma!':btK»8r, i r « ^ É é , ^ t a ^ ^ o n o i , i ! K > t e s t a , está 
V d . (üspó^tíco^yií'KlIbso. i' 
Sufre 
se m m m Y m ; 
G A S A 
Un pomo SO etc. ( , 
..^o:* C4-cts. cada wno. I DrOJJBefía SARfiA, y^»Mc*jr«i 
t 5 I O N I ) E C A S T E l - L S 
Premiada con medalla de oro ea la titira» Exposición d« P&rís. 
Cura ladebilidad cu yer&l, escrófula y raquitismo de los ni&os. 
972 
E l ideal iónico ^ i ¿ a ¿ . — T r a t a m i e n t o rac ioaal de las pérd idas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a Franco l l eva u n í o l l e t o que expl ica c:aro y detal lada-
mente el o í a n que debe observarse oara alcanzar comoleto é x i t o 
DEPOSITOS: P a n r m a s de S a r r á r J o t a a 
y en todas las bocicas acreditada* do la U l i 
Algunos sótanos se inundaron, vién-
dose precisados sus moradores á salir 
huvendo. . . 
Afortunadamente no se tiene noticia 
de ninguna desgracia. 
L a tormenta se alejó por el Nifi. en 
Ja* primeras horas de la noche, y con-
tinuó Moviendo á intervalos con escasa 
violencia. ; . 
E l agua caida en Madrid, según el 
pluviómetro. pa.sa de diez litros por 
meiro cuadrado de superficie: y las 
lemperaturas marcadas fueron de 12 
(á lfi.s ocho de la Tnaiíana). 22 (á las 
doce) v 19 (á las cuatro de la tarde«. 
L a máxima fué de 23, y de 10 la mí-
nima. 
E l barómetro marcó 699 y conti-
núa descendiendo. 
Puede afirmarse que el agua caída 
ayer fué muy beneficiosa para la tie-
rra y para la salud-
Por el Príncipe heredero.—El dia de 
ayer. 
Mayo 12 
Continuaron durante el dia y noche 
de ayer, á pesar de lo desapacible del 
tiempo, tempestuoso y lluvioso, las 
manifestaciones de regocijo de an-
| teayer. 
Aumentó el número de colgaduras 
en lo» balcones de laÁ casas particula-
res y siguieron iluminados, durante la 
noche, 'los edificios oficiales. 
Solemne "Te Deum" 
A las once de la ma-ñana de ayer «e 
•cantó en la real <iapilla una solemne 
misa á grande orquesta, en acción de 
gracias por el feliz alumbramiento de 
su majestad. 
Ofició un ca.pellán de altar, están; 
do en el presbiterio el señor obispo de 
Sióu. 
L a misa era del maestro Ledesma. 
Terminada la ceremonia se revistió 
el obispo de Sión. cantándose un so-
lemne "Te Deum" del maestro Zu-
biaurre. 
Asistieron á esas funciones religio-
sas muchas damas, las familias de] ge-
nerad Bascaran y de Vistahermosa. los 
mayordomos de semana señores Bae-
za. Ortega Morejón y Floros Calderón 
y los gentile^horabres señores Barsi y 
García Doncel. 
Su Majestad aclamado 
AI terminar el relevo de -la guardia 
exterior y desfilar el regimiento de 
León por delante de la puerta del 
Príncipe, e! rey se asomó á uno de los 
balcones, saiudando militarmente. 
E l numerosísimo público que se ha-
llaba estaejonado en la plaza de Orien-
te advirtió la presencia dei monarca, 
tributándole una ruidosa ovación, dan-
do viva.s al rey y al príncipe. 
Oeremonia aplazada para hoy 
E l señor Maura despachó ayer con 
su majestad á la hora acostumbrada. 
Al salir manifestó que el estado de 
la reina y del príncipe eran excelentes. 
A fui dio que la ceremonia de inscrip-
ción en el registro civil del heredero 
del Trono se verificaría hoy á las once, 
y é ella sclo asistirán la familia real.ios 
presidentes de las Cámaras, el general 
Pacheco, el duque de Sotomayor- y 
otros altos palatinos, el presidente del 
Consejo y el Ministro de Gracia y 
Justicia. 
E l acto se celebrará en la antecá-
mara de su majestad la reina. 
Respecto del bautizo, dijo que aún 
no sabía nada; pero que se creía s« 
verificaría el martes, ignorándose los 
nombres que se le impondrán al prín-
cipe, aunque tenía entendido que so 
llamará Alfonso Eduardo. * 
Partes oficiales 
Ayer tarde publicó la "Gaceta" los 
siguientes partea : 
' E l jefe superior de Palacio dice 
con fe-cha de ayer al excelentísimo se-
ñor Presidente del Consejo lo que si-
gue: 
"Excelentísimo señor: E l deenno de 
los médicos de Cámara me dice en este 
día lo siguiente: 
"Excelentísimo señor: VA exrelen-
tísimo señor doctor don Eugenio Gu-
tiérrez me dirige en este dia la si-
guiente comunicación: 
"Excelentísimo señor: Ten-j-o el 
honor de poner en conocimiento de 
vuecencia que su majestad la reina 
(que Dios guarde) comenzó á notar 
los primeros síntomas de su alumbra-
miento á la una de la madrugada d l̂ 
dia de la fecha, sucediéndose de modo 
normal y satisfactorio el eurso de es-
te acontecimiento, que ha terminada 
felizmente á las doce y media de la 
tarde del-dia de hoy, dando á hiz un 
robusto príncipe". 
Lo que de orden de su majestad, y 
con la mayor satisfacción, tengo el 
honor de participar á vuecencia para 
su conocimiento y efectos coíisiguien- • 
tes. Dios guarde á vuecencia muchoR 
años. Palacio 10 de Mayo de 1907— 
E l jefe superior de Palacio. E l du-
que de Sotomayor.—.Señor presidente 
del Consejo de ministros". 
Kl Jefe superior de Palacio dice al 
excelentísimo señor presidente del 
Consejo de ministros lo que sigue: 
"Excelentísimo señor: E l decano 
de las médicos de •cámara me dice lo 
siguiente en comunicación de esta 
noche: 
"Excelentísimo señor: E l doctor 
don Eugenio Gutiérrez, á las ocho de 
la noche de hoy. me dice que su ma-
jestad la reina, (que Dios guarde) y 
m augusto hijo el principo de Astu-
rias continúan en satisfactorio es-
tado. 
Y por mi parte tengo el honor de 
transmitirlo á vuecencia como tam-
bién que sus majestades el rey (que 
Dios guarde) y la restante real familia 
continúan sin novedad en su impor-
tante salud". 
"De orden de su majestad lo comu-
nico á vuecencia para su conocimiento 
y efectos consiguientes. Dios guarde 
á vuecencia muchos años. Palacio 10 
de Mayo de 1907—El jefe superior de 
Palacio. P. E l duque de Sotomayor.— 
Señor Presidente del Consejo de Mi-
nistros". 
Condecoracioned 
E l decreto que publicó ayer el "Dia-
rio Ofícial" concediendo varias con-
decoraciones al primogénito de sus 
majestades, dice así: 




^¡jf Dolor de espalda y dificultad al 
1 orinar son señales de peiigro y de que 
los ríñones están tupidos» y conges-
\ donados, que el sistema se está Ue-
i nando con ácido úrico y otros residuos 
vencnosos,que debían haber sido pasa-
dos en la orina. 
Los ríñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los dias mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los ríñones están enfermos este proceso 
de filtración es retardado ó suspendido 
de un todo. Así es que d cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
ríñones están enfermos, y es debido 1 
é que mucha gente descuida los riño- . 
nes enfermos que las enfermedades de 
los ríñones causan mas muertes que ' 
ninguna otra dolencia humana. 
Es fácil curar cualquier forma de 
mal de los ríñones con las Pildoras de 
Fostcr antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
síntomas que manifiestan cuando ocur-
ren desórdenes en los ríñones. 
Los mas comunes de estos síntomas son : dolor en lajs paletas, caderas ó cos-
tado ; dolor al inclinarse ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos ; 
nerviosidad, languidez ; abundancia excesiva ó escasez de la orina ; orina espesa, 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 
^ Pasa Vd. á un estado de languidez y postración general que le va de dia en 
dia aproximando á la diaberis ó al Mal de Bright. 
Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener 
varios, pero el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar ense-
guida á atender los ríñones con las Pildoras de Fost'er para los ríñones. 
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por los ríñones y actúan solamente «obre estos 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos eníermos, disminuyen la inflamación 'y 
congestión y normalizan la acción de los ríñones. 
"Cada Cuadro Había por Si." m 
l í H n ^ 1 ^ 0 ^ 1 0 C h a ^ e s > T ^ e . cuya prominencia po-
lítica le ha hecho acreedor á &er considerado como candidato 
para la Presidencia de los Estados Unidos, Seuador Nacional 
que fué por el Estado de Minnesota y en la actualidad Miem-
v f ou»rcso P?r }LU0 de l * * Distritos de la ciudad de . 
York nos escribe lo siguiente: ^Tengo el gusto de re-
comendar las Pildoras de Fostcr para los riflooes. E l reme< o 
;me lué aconsejado hace algunos meses á tiempo en que me;i 
seotia miSerable y abatido; macha nerviosidad y penólos do 
^ores de espalda; dolor de cabeza y nenrálgioos en las piernas 
i r i a ^ yfmilesfc5r general- díganos pomos de las Piído ^ 
;; a de Foster qaedaron extirpadas mis dolencias y me alegro 
jteuer esta oportunidad de reconocer públicamente el mucho 
jbien que me han hecho estas pildoras. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
D e n ^ , e l , l a t b 0 t Í a l S ; 58 env",r4 muestr» franco porte, á 
quien te solicite. Fosto-McCIellan Co.. Buftalo, N. Y. , E . ü. de A. 
I? I • "'"r.—.. 
pe que. con el auXÜM) del Todopode-
roso, ha dado á luz mi muy ainada 
esposa sea condecorado con el collar 
de la insigue Orden del Toisón de Oro 
v el de la Real y distinguida Orden 
de ( arlos UJ, y con la gran cruz de la 
de Isabel la Católica: cuyas insignias 
le serán impuestas por mí ^an Juego 
como haya recibido el Santo ¡Sacra-
inento de^ Bautismo. 
Dado en Palacio á diez de Mayo de 
mil npveeieritos siete.—Alfonso.—El 
miuistro de Estado, Manuel Allende-
salazar." 
Estado de Su Majestad y de su hijo 
Durante el día y noche de ayer. Su 
Majestad la reina doña Victoria y su 
augusto hijo continu"roi: ec excelckto 
estado. 
Arraigare la creencia de qué la rei-
na, como desea, podrá v,riar al prín-
eipe. y se insiste en que éste se llama-
rá Alfonso Eduardo. 
El parte expuesto ay-'r en el salón 
de Mayordomía dice así: 
"Sn Majestad la reina (que Dios 
gnerde ) y su augusto hijo el príncipe 
de Asturias, continúan en el más sa-
tisfactorio estado." 
E l bautizo 
rA última hora de la tarde de ayer 
{.o estaba definiiivameute acordada la 
fecha en que será bautizado el prínci-
pe de Asturias. 
• Desde luego no será el martes. 
' Parece seguro que se efectuará el 
sábado próximo, asistiendo al solem-
ne acto Su Majestad el Rey. 
E l número de invitaciones para su-
Lir á las galerías de Palacio, disponi-
bles para particulares, será muy exi-
jguo, pues el de las que existen casi 
es absorbido por los elementos oficia-
les que no tienen puesto en las tribu-
nas de la capilla, que ya han empeza-
do A colocarse. 
Bajo la cortina habrá los dos sillo-
nes reales, aun cuando, como es lógi-
co, no concurrirá doña Victoria. 
E l acceso á la alegría será, como ya 
indicamos, por papeleta. Quienes las 
obtengan habrán de vestir de unifor-
ane ó de etiqueta. Las señoras lleva-
rán mantilla blanca ó negra. 
No se permitirá el acceso á las ga-
lerías á los portadores de máquinas 
fotográficas. 
£1 acta de inscripción 
Firmarán la del nuevo príncipe de 
lAsturias en el Registro especial de la 
Real Casa: 
E l Infante don Carlos, D. Antonio 
[Maura. D. Marcelo de Azcárraga, don 
José Canalejas y el duque de Soto-
mayor. 
Donativos del Rey 
Por orden de D. Alfonso se ha distri-
hnído ayer nn. rancho extraordinario 
a toda la guarnición de Madrid. 
E l total de los donativos concedi-
dos por el rey, es de 40,000 pesetas. 
Al ayudante del monarca Sr. Balsei-
ro. y al oficial mayor de Alabarderos 
de guardia, les fué concedida la llave 
de gentilhombre. 
'jeres y onciaies de las diterentes 
(íiliciuas de Palacio, serán también 
objeto' de distinciones con motivo del 
i atalicio d d príncipe de Asturias. 
Más condecoraciones 
A la lista de cor.deeoraciones que 
ya hemos publicado, hay que agregar 
las siguientes: 
Para el conde del Grove la enro-
mienda de número de Carlos I I I . La 
eneomienda ordinaria de la misma Or-
den al conde de Aybar. 
Llav,x de gentilhombre de cámara al 
coronel dordana. ayudante del Rey, 
(pie estuvo de guardia en la víspera 
del alumbramiento de la Reina y fué 
relevado ayer poco antes del fausto 
suceso. 
También han sido, agraciados con 
cruces los oficiales de guardia de Ma-
yordomía. Camarería, inspección. Te-
légrafos y Farmacia. 
Se asegura que el monarca, muy sa-
tisfecho por los servicios prestados 
por el eminente doctor flutiérrez. le 
concederá el título de marqués de San 
Eugenio. 
Se concederán recompensas asimis-
mo á los mayordomos de semana que 
prestaban anteayer servicio, y que 
eran los siguientes, además del señor 
Queipo de Llano: 
Con la Reina Victoria, don Feman-
do Weyler; con la reina Cristina, el 
marqués dé Urrea; con el infante don 
Carlos, el conde de Artaza; con la in-
fanta María Teresa, don Joaquín Sin-
chiz,- con la infanta Isabel, el conde 
del Puerto, y con la infanta Eulalia, 
el conde la - Culón. 
Miles de telegramas 
Continúan recibiéndose en el regio 
Alcázar telegramas de felicitación de 
todas las naciones del mundo. 
Los oficiales de la Mayordomía ma-
yor llevaban contestados entre ante-
ayer y ayer muy cerca de 10,000. 
A pesar de la lluvia torrencial que 
descargó ayer tarde sobre Madrid, ni 
un solo instante dejaron de llegar á 
Palacio numerosas representaciones 
de todas las clases sociales para fir-
mar en los álbums. 
L a aglomeración de servicio tele-
gráfico, que rápidamente despachan 
los funcionarios del Gabinete telegrá-
fico', de Mayordomía y Camarería. 
Inspección é intendencia, hace que los 
dignos funcionarios de esas dependen-
cias no descansen un solo momento. 
Los porteros y ordenanzas, con el 
incesante ir y venir de personas de to-
das las clases sociales que acuden á 
firmar en los álbums, también sufren 
un trabajo ímprobo. 
Felicitaciones del extranjero 
En el ministerio de Estado se han 
recibido ayer multitud de telegramas 
de los representantes diplomáticos y 
¿.gentes consulares en el extranjero, 
conteniendo felicitaciones en su nom-
bre y en el de las respectivas colonias 
españolas, por el nacimiento del prín-
cipe de Asturias. 
E l embajador en Viena avisó que 
: E l I O D O N A L M O R A N es la m e d i c i n a espec í f ica 
^ para los n i ñ o s escrofulosos, es posi t ivamente el mejor 
K depnrat ivo conocido. 
: I O D O N A L M O R A N es el mejor prevent ivo con-
>1 t ra todas las enfermedades á que e s t á n expuestos loa 
í\ n i ñ o s ; les l impia la sangre de impurezas , les abre el 
¡! apetito, los fortifica y ios pone en condiciones de re-
sistir á los agentes infecciosos. 
^ E l I O D O N A L M O R A N constituye por sí solo 
un tratarriento sin rival para todas las enfermedades 
^ que t ienen origen en vicios de la sangre. L o s herpes 
\ eczemas, bocio y enfermedades de la piel en general 
! ceden r á p i d a m e n t e a l tratamiento por el I O D O N A L 
^ M O R A N . 
E l I O D O N A L M O R A N e l i m i n a los g é r m e n e s 
r v ic iados de la sangre y la convierte en sanare nue-
í v a y r i ca . 
\ L o s s i f i l í t i co s antiguos, los r e u m á t i c o s y ios que 
C sufren de ú l ceras antiguas, que tengan sus orgauis-
!N mos extenuados por los efectos del ioduro ó del 
^ mercurio , deben tomar el I O D O N A L M O R A N , i u-
f in idad de certificados prueban su eficacia en todas 
^ las enfermedades originadas por mglos humores. 
^ Herpes, Barros, Eczemas, Bocio, Reumatismo, 
Sifilis, etc. 
E l I O D O N A L M O R A N 
^ 8E VENDE E N TOBAS LAS BUENAS FARMACIAS, 
t ' ^ L -Jü. 28-1 At) 
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el emperador de Austria le había en-
viado al jefe d»; Cuarto militar con el 
;ncargo de expresarle sus parabienes 
por el fausto suceso. 
E n la Argentina, el presidente de la 
Repúbliea. que precisamente recibía 
ni audiencia privada á nuestro encar-
gado de Negocios para darle las gra-
cias por la gran cruz de Carlos 1II que 
Hu Majestad acaba de concederle, le 
expreso, en los términos más entusias-
tas, sus plácemes por el di'choso acon-
tecimiento. 
En Méjiv-o. reunidos en el Casino 
• •spañol numerosos elementos de nues-
tra colonia y de la británica, hicieron 
fervientes votos por la dicha de la 
real familia y el engrandecimiento de 
la nación cspañol.u 
En Chile, el Club Ibérico, de Val-
paraíso, acordó telegrafiar al Gobier-
no de Su Majestad. 
En Oibraltar. las autoridades britá-
nicas, tan pronto como se recibió la 
r.oticia, dispusieron una salva real en 
honor del nuevo príncipe. 
En Tánger, el Cuerpo diplomático, 
reunido en sesión plena ayer mañann, 
acordó felicitar á nuestro representan-
te diplomático y hacerlo constar así 
en el acta, al propio tiempo que la sa-
tisfacción de todos los presentes por 
el venturoso suceso, adhiriéndose á 
eMo calurosamente la Delegación she-
rifiana. 
Los jefes del campo fronterizo á 
Melilla. una Comisión de comercian-
tes moros de la plaza y otra de los 
moros refugiados, se presentaron al 
gobernador militar, manifestándole la 
parte que toman en el júbilo de Es-
paña. 
E l encargado de Negocios de Fran-
cia eu esta corte visitó esta tarde al 
ministro de Estado, para trasmitirle 
muy particularmente la enhorabuena 
del ministro de Negocios Extranjeros 
M. Pichón y del embajador de Francia 
en Madrid, nombrado. M. Revoil. 
Con idéntico objeto estuvo en dicho 
ministerio el representante de los Es-
tados Unidos, para transmitir las fe-
lieitaeiones de su Gobierno y del se-
ñor Whitridge. embajador extraordi-
nario que fué en la boda de sus ma-
jestades. 
Desde París han telegrafiado los mi-
nistros de Grecia y de Noruega acre-
ditados en esta corte, y desde Roma 
el ministro de Chile señor Grez. 
Exposición de flores.—A la memoria 
de Concepción Arenal. 
Ferrol 9. 
Con objeto de arbitrar recursos pa-
ra la constrnoción de una escuela- asi-
lo de niños desvalidos, y perpetuar de 
esta manera la memoria de la insigne 
ferrolana doña Concepción Arenal, se 
ha inaugurado una exposición de flo-
res naturales y artificiales en el teatro-
circo ferrolano. Entre las muchas be-
llezas que se han presentado, destácase 
una carroza real del siglo X V I , cons-
truida con rosas, mirto, maravillas, ge-
ranios, enredadera y jazmín. La hoja 
del almanaque del día de hoy está con-
feccionada con flor de nieve. 
De los objetos premiados se ha hecho 
una rifa. Los productos son hasta aho-
ra cuantiosos. 
L a nueva cárcel de Oviedo 
• Mayo 9. 
So ha efectuado el traskdo de los 
presos á la nueva cárcel. 
E l edificio, según opinión fie los téc-
nicos, reúne todas las condiciones que 
reclaman la higiene y ciencias penales. 
Es celular. 
Su aspecto, sin ser bello, es de cierta 
grandeza. 
La vigilancia se hará con suma faci-
lidad. 
Los presos trasladados son 108. 
Viaje de la Reina Cristina.—Los In-
fantes doña María Teresa y don 
FernaJido. 
Dice La Cótretpoiuieincfa: 
" E s cosa convenida entre las canci-
llerías de Madrid y Viena el viaje de 
8. M. la Reina Cristina á Austria. 
"Permaner-erá allí, casi seguro, cin-
co ó s<eis semanas. 
" Y contamos por semanas por ser la 
manera de contar en las rnrtes extran-
jeras cuando de viajes regios se trata. 
" E l itinerario aún no está corda-
do; pero si la idea es por Cerberés, será 
el regreso por Hendaya, ó viceversa. 
"Lo más probable es que sea al re-
greso cuando se detenga en París. 
" Y también es casi -seguro que los 
Infantes doña María Teresa y don Fer-
nando pas<:n la canícula en Nymphem-
burg al lado de sus padres." 
L a Reina Cristina 
Como detalle interesante, publica un 
periódico el siguiente: 
"Cuando el doctor Gutiérrez comu-
nicó á Sus Majestades la fausta nueva 
del naeimiento del Príncipe, el Rey de-
mostró su alegría con el entusiasmo que 
es peculiar en él para todas sus mani-
festaciones. 
La R<-ina doña María Cristina expe-
rimentó tal emoción, que aun después 
de pasados algunos instantes no podía 
contener el llanto, y con la voz velada 
por las lágrimas, haeía partícipes á sus 
más fieles servidores del acontecimien-
to nue acaba'ba de tener efecto." 
La augusta dama ha experimentado 
en efecto la más honda satisrfacción. 
E l nacimento del heredero del Trono 
viene á coronar sus legítimas amhicio-
ncR de madre, al contemplar el inmen-
so placer de su augusto hijo. 
Prelados que llegan 
lía llegado á esta corte el señor obis-
po auxiliar de la diócesis de Barcelo-
na, que por delegación del señor car-
denal Casañas representará á este in-
signe purpurado en las ceremonias que 
se celebren con motivo del nacimiento 
del Príncipe heredero. 
Tenía el cardenal Casañas resuelto 
propósito de concurrir á ella perso-
d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Reribimos onlene* de compra y vent» de tocias clases do 
cc:i/,;ib¡cs eu los Mercados de New York, Canadá,, Ivont 
ai . i . . B. .á.. ... -..v̂ :ÁN AA. . . . . . . . . . I . . , a..... -i 
e Bonos y Va-
ires. y en el lores . 
de ia H. Mita, para Lieutay también eti espeoitlaciouei con diez puntos de 
garantía. 
l>as cotizaciones de la Bolsa dí> New York son enviadas por los 
Señores Milier y Comp., Broadwav Uí). 
c 119 . 312-5 F. 
E L DINERO NUNCA CESA 
Su dinero depositado seguramente en nuestro Departamento de Ahorros, 
nunca cesa de trabajar para usted día y noche, entrando ios domingos, diasde 
fiesta y los diasde la semana, siempre está trabajando, desde la techa del pri-
mer depósito. Su dinero nunca se acaba como en otras operaciones, usted lo 
pnede sacar con intereses cuando quiera, no espere y empiece sus ahorros ahora. 
Abrimos todos los días de nueve de la mañana á tres de la tarde. 
E L B A N C O N U E V A E S C O C I A 
O F I C I N A E X L A H A B A N A G ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U E A 
O F I C I N A P R I N C I P A L , T O R O N J O , C A N A D A 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
C. 970 1-MT 
B N 
3 3 X J 
A N C O M U C I O N A L D E C u B A 
C A P I T A L JS 5.000.000.011 
A C T I V O E N C U B A . 19.000.000.00 
DEPOSITARIO DESGOBIERNO DK LA R E P U B L I C A DE COBA 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : CUJÍ A ^7. 
Ü N D Í A O U R A S U C A T A f í f * 
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' C O R R E S P O N S A L E S M T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C 932 1-My 
á t i e m p o 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De GH^,I3MCA."CrIJ•X, y Ci« 
JABON SULFUROSO contra los gratioí, 
las mancha» y eflorescencias á que se 
halla espaeslo el cutis. 
JABON SULFO-ALCAL1N0, r.amado de 
Helma*ick, contra la sarna, la tina, 
el pitiriasi* del cuero cabelludo. 
JAB0Nl«PR0T0-CLORURO^HIDRAR6IR0 
contra las comezones, los empeiies, la 
herp¿: el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE AGIDO FÉNICO, nreservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICL0RÜR0 DE HIDRARGIRO 
qufl reemplaza la pomada mercurial, 
en U destrucción de los parásitos 
del cuerf)©. 
T3 e , K.XT U V I V I E J I V I M E 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL ftOBIBRíf 0 AMERICANO, 
Preeidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
J c s é I . de la Cámara. 
Sabas E - d e Airaré. Kllas Miro. Marco« Carraial. 
-Miguel Mendoza. Ft>derico de Zald». I^eandro Valdés. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de ^iros sobre el i n -
ter ior y el extranjero. O í r e c e toda c l a ^ «áe facilidades baacarias. 
c77i Ti-LAb 
nalmcuto; pero imposibilitado de ha-
cerlo porque aún le retienen en Roma 
obligaciones ineludibles de su elevado 
cargo, ha encargado por telégrafo al 
señor obispo auxiliar de aquella dióce-
sis que le represento PII lodos lo.s actos 
olíciales que se celebren con aquel faus-
to motivo. 
Han llegado también á est.i corte los 
señores a&obÚPdi Zanigoza y obispo 
de Oviedo, que se hospedan en bt (•:ille 
de (íart-ía de Paredes, convento do pa-
dres Paúles, y loe señorea obispos de 
Teruel y Cartagena (.Murcia), que re-
siden, con los señores arzobispos de 
Granada y Tarragona, en bus Escuelas 
Pías de San Antón. 
Bautizos Regios 
Del Archivo de Palacio son los si-
guienüs datos: 
La Infonta doña Isabel fué bauH",H-
da por el Padro Cirilo, arzobispo de 
Toledo, y apadrinada por la Reina do-
fiH Cristina y el Infante don Fernando 
de Paula. 
Don Alfonso X I I recibió el agua bau-
tismal de manos del primado. 
L a Infanta doña María de la Con-
cepción fué bautizada por el célebre 
Padre Claret. 
La Infinta doña Pilar por el car-
denal patriarca, así como la Infanta 
Eulalia. 
L a Infanta Paz por el primado. 
E l ceremcniil del bautizo del principa 
heredero. 
E l ceremonial que ha de seguirse pn-
ra el bautizo del primogénito de los 
soberanos será el siguiente: 
Prevenidos oportunamente por orden 
de su majestad, se organizará en las ha-
bitaciones reales la comitiva que ha de 
asistir al acto. 
Una salva de veintiún c&non&soa 
anunciará la salida del cortejo en direc-
ción á la capilla. 
Delante irán los jefes del Cuarto; 
después, los gentileshombres de su ma-
jestad, llevando entre filas cuatro ma-
ceres: seguirán los grandes de Espa-
ña, y entre filas, los reyes de armas y 
los siete grandes encargados de llevar 
los atributos del Sacramento del Bau-
tismo. 
Seguirán el aya del príncipe, llevan-
do en sus brazos al augusto niño. L a 
condesa viuda de Loe Llanos llevará, 
cruzando el pecho,1 la banda de seda 
roja OOD fleco de oro, que sirve como 
distintivo en tan solemne ceremonia. 
A derecha é izquierda irán la rei-
na doña Marífl, Cristina, como madri-
na, y el Nuncio de Su Santidad, en 
representación del Papa, padrino del 
príncipe. 
Después irá su majestad el rey, sien-
do esta la primera vez que un soberano 
asiste al biautizo de uno de sus hijos. 
Detrás del rey irán las infantas do-
ña Isabel y doña Eulalia y el infante 
don Carlos. 
Luego irán los jefes de Palacio y 
las demás persona/. u 
bre de su majestades v a l t L T ' ^ 
Cerrarán la comitiv'a los 
del Cuarto militar del rpV / ^ S Í , I 
hdad de la Escolt,a y Alabaíd ^ 
banda del real Cuerpo. 0s y b 
Las galerías estarán alfonA 
cubiertas con los valiosos tan- v 
pie lad de la Real Ca&a. Plres 
E n la capilla se dispondrán . • 
ñas. au '1% 
H-:n el centro del templo Un , 
v 6D él la pila de Santo Donill^' 
(íuznuiu. de 
Bautizará al príncipe el cardal 
zobispo primado de Las Esnafu ar-
denal Sancha, paUas' ear. 
E n el templo se dispondrán tab-
las mesas donde han de estar 1 
nauicntos de los prelados ofician? 0r" 
los atributos del bautismo. ' y 
También habrá sillones para . 
ellos tomen .asiento las reales peí'^ ^ 
A continuación de ser bautiza^8--
príncipe, el rey le impondrá las in el 
nias del Toisón de Oro y del PT 
llar de Carlos I I I . g an C0-
E l natalicio y la Prensa 
Toda la Prensa consagra, como I 
natural, preferente atención al fmt 
suceso que celebra España. 
Los periódicos monárquicos, parti i 
pando de la general alegría, feliSS 
á la Real familia y se felicitan ello» 
mismos, estimando—como dice " E l Im 
parcial—que el vástago Regio que avej 
ha nacido representa p.ira España una 
seguridad más, un nuevo afhnzamien. 
to de la tranquilidad pública. 
" E n el caso actual—añade—ol regó-
cijo del pueblo es lógicamente más in-
tenso y entusiasta, por fueres úo la ra-
zón y por atracciones del sentimento. 
A pesar de los años transcurridos.cta. 
de la últirra guerra civil, quedan BÓB 
sobmdns huellas é ijnborrables reeuer-
dos de cómo este problema 'le sn^sión 
de la Corona importa á todos Irs chirla-
danos, yéndonos en ello la paz, la ri-
queza y la vida misma." 
'• E l Correo" hace notar que. por eu-
rios.a coincidencia, en el natalicio del 
Príncipe heredero han venido á coneu-
rrir las mismas circunstancias de lii?ar 
y tiempo que en el de su augusto pa-
dre, pues lijasta en la fecha del naci-
miento hay sólo diferenci-a de días; pe-
ro observa que el recién nacido Prín-
cipe ha tenido mucha más fortuna que 
don Alfonso X I I I , pues ha venido al 
mundf) rodeado de satisfacciones y ale-
grías; y cuando de su padre, el joven 
y animoso Rey. esperan fundadamente 
muchas venturas todos los españoles." 
" E l Heraldo'', r¿ felicitarse de que 
haya nacido un Príncipe, escribe que 
al fin un varón puede educarse con 
mayor facilidad en el extranjero, y de 
preferencia en Inglaterra, donde ten-
drá presentes á todas hom: los grandes 
ejemplos, k s magistrales lecciones de 
un pueblo que es maestro en libertad, 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
<I:OXXSÍTXXXSLI3 c t o JLX &. JL y C±G> 3 ¿a 3 
9G2 1-M7 
A G Ü I A H 9 5 , H A B A N A . 
C O N T R A T I S T A S D E O B l t A S E tXSTALAClON'KS 
< O M P L I V I A S D E T O D A C L A S E D E QfAQCINARlA. 
Pablo Dreher 
INGENIEROS DIRECTORES. J o s é Pr imel les 
Representantes exclusivos de las fabricas: 
ürandes Talleres de Brunswiclt, Alemauia. Ma iiiin.iria de Insreuu». 
(Puentes y Edificios do acer». 
lallcrescie Humboldt, Alemania.^ 
( Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alciuán de Tuberías de hierro fundido. 
y otras D I V E R S A S lábricai" 
f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
C. 971 1 ^ 
A M D AÑOS A VUESTRA VIDA. 
DAD VIDA A VUESTROS AÑOS 
Procurad que vuestras arterias no endurezcan, porque cuando la AHTEKI^" 
ESCLOROSIS empieza, la muerte se aproxima, 
4tEI hombre tiene ia edad de sus arterias", paraim- " —^ 
pedir el endurecimiento de las arterias, basta t o m a r T ' ^ X ^ ^ ^ S ' ^ ^ ^ - - ^ " ^ ^ 
PIDASE B I O C E N O DEL DR. TREMOES EN LAS BOTICAS. 
^á£=*LOS P O L V O S A N T I -
H E L M I N T I C O S D E H E R -
N A N D E Z , compuestos de 
sustaucius vegetales, de es-
pecial y segara acción con-
tra toda clase de parásitos in-
testinales y del recto, son el 
mejor lombricida conocido eu 
la ciencia de curar. Se pre-
paran desde el año 18r)9 y su 
crédito se ha qposervado por 
sus maravillosos efectos. 
Remedio eficaz para las Lombrices-^ 
t m 
Preparados exclusivamenls pttf 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e H e r n á n d e z 
E l mejor de todos los DEPURATIVOS; superior á las damas . 
zaparri l las y á cuantas preparaciones se recomiendan para 
MALOS HUMORES. 
PURIFICA Y RECONSTITUYE e l cuerpo humano. 
¡50 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o u s t í f i c a n s u f a m a W ^ l * } ] 
$BSir* 1>'' vrma «-n toda< las boticas v dro-arrian de crédito > 
Farmacia Aruauto, MOUCÍÍ 1:28, Teiéíouo 0183, Uabaurt. 26^-* 
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í n s t r u c c i o n e s d e m o c r á t i c a s , que h a 
erecido el t í t u l o glorioso de R e p ú b l i -
• coronada. . ^ 
P ' ' E s t a ó r b i t a de j u f l u e n c i a — a ñ a d e — 
E m p e z ó v e n t u r o s a m e n t e en el d í a 
\fe\¡i boda, se ext iende y a r r a i g a con 
l i fausto suceso de hoy , y el m i s m o 
r rlP M a y o , que r e c u e r d a el t r á g i c o 
r ^ A i ^ o atentado de l a ñ o 1906, que 
17 ^ -gecrar e n flor v i d a s prec iosas , i l u -
• 0 6 ^ 19o7 i m n a c i m i e n t o p o r todo 
l11"118^ feliz, f ecundo en g r a t a s con-
p e n d a s p a r a este noble p a í s / ' 
1 r a m b i é n los p e r i ó d i c o s r e p u b l i c a n o s 
. ,nan pre ferentemente del f a u s t o he o c u p a ^ ^ ^ <<ei L i b e r a l „ 
que 
T ^ 'e-j^rcer g r a n inf luenc ia en l a h is -
Pue ede E s p a ñ a , y se ocupan, de ello 
t0lrnue a ñ a d e el colega, " r e p u b l i c a n o s 
K n á r q u i c o s , v i v i m o s en u n a m b i e n -
al cua l tendremos que someternos 
f ¡ tanto que le hagamos s u f r i r , p o r 
h ' de esfuerzos colect ivos ó de • ac-
•denies aprovechados , las opor tunas 
" E n espera de lo idea l , se neces i ta 
ntar con lo r e a l ; y m i e n t r a s no a m a -
\ZP lo pr imero, h a y que o p e r a r sobre 
^ . ¿ o " 
10 concepto de l coleg.a r e p u b l i c a n o , 
L l nacimiento del h e r e d e r o v a r ó n de 
n Alfonso viene por de pronto á s i m -
plificar var ias c o m p l i c a c i o n e s : " 
¿a v c e r e t a un r é g i m e n m t e n 
substanc ia lmente a j eno á las 
uni f i -
n t er ior , que 
J u J o n e s ^ d e l E s t a d o - d e j a b a de p r o -
v^ctar en ellas e q u í v o c o s y p e n u m b r a , 
1 v ahora se v o l v e r á , p o r a c c i ó n n a t u r a l , 
l las viejas usanzas cas te l lanas , s e g ú n 
! L cuales el M o n a r c a , su consorte y s u s 
T,nos c o n s t i t u í a n toda l a R e a l e z a . " 
Partiendo de este ú l t i m o aserto, E l 
l i b e r a l " cita e jemplos , m á s ó menos 
apropiados, de lo o c u r r i d o e n t i empos 
!de San Fernando , don J u a n I I , F e r -
nando r V , F e l i p e V , etc.. t r a t a n d o de 
sacar consecuencias que no es de l caso 
juzgar. 
Paseos de l a f a m i l i a r e a l 
E n vista del excelente estado de s u 
majestad la r e i n a d o ñ a V i c t o r i a y de 
BU augusto h i jo , a y e r d ieron u n corto 
paseo en c a r r u a j e d o ñ a M a r í a C r i s t i -
na y la pr incesa B e a t r i z . 
Su majestad el rey , p o r la p u e r t a 
Jncógnita, s a l i ó con el conde de S a n 
Itoman p a r a d a r u n paseo en a u t o m ó -
v i l 
Los festejos d e l M u n i c i p i o 
E l A y u n t a m i e n t o t iene y a acordados 
los festejos con que h a b r á de so lemni -
zar el natal ic io de l p r í n c i p e . 
E n las Casas de S o c o r r o se r e p a r t i -
rán cinco m i l bonos, consis tentes en 
l | pan, carne, c a r b ó n , toc ino y garbanzos , 
por valor de u n a peseta. 
Otro de los acuerdos es i m p o n e r en 
el Monte de P i e d a d 20 c a r t i l l a s , dos 
por cada distr i to , á u n n i ñ o y u n a n i ñ a 
de los que h a y a n n a c i d o en e l d í a de 
anteayer. 
L a p e t i c i ó n p a r a estas c a r t i l l a s h a b r á 
de hacerse has ta e l d í a 25 de l presente 
mes, acreditando l a pobreza p o r me-
dio delrpresidente de l a C a s a de Soco-
rro y del c u r a p á r r o c o . 
A d e m á s h a y o t r a s dos c a r t i l l a s , u n a 
para el distrito de B u e n a v i s t a y o t r a 
para el del H o s p i t a l , de donat ivo p a r -
ticular, y que, como la s anter iores , se 
otorgarán por sorteo entre los so l ic i -
tantes. 
E n l a P l a z a de T o r o s se c e l e b r a r á u n 
concurso m u s i c a l e n t r e las b a n d a s m i -
litares. 
Se o t o r g a r á n tres premios de 1,500; 
750 y 250 pesetas á las b a n d a s que i n -
terpreten m á s a r t í s t i c a m e n t e l a p i eza 
lie concierto que a l efecto se d i s i g n a r á . 
E l J u r a d o c a l i f i c a d o r no se h a desig-
nado t o d a v í a . 
E n el paseo de R o s a l e s , so lares del 
antiguo J a r d í n de l B u e n R e t i r o y glo-
rieta del P u e n t e de T o l e d o , se q u e m a -
lan vistosos fuegos a r t i f i c a l e s . 
Aunque t o d a v í a no e s t á r ec id ido este 
^ e r o del p r o g r a m a , se r e a l i z a r á p r o -
bablemente hoy. 
l También h a o r g a n i z a d o l a C o m i s i ó n 
ê Festejos unos b a i l e s p o p u l a r e s , que 
^al vez se ce lebren hoy , en l a g lor i e ta 
Je Atocha, p l a z a de l R a s t r o , P u e r t a de 
ÔTOS. C u a t r o C a m i n o s y P r o s p e r i d a d . 
A g a s a j o s de l a p r o v i n c i a 
E n la s e s i ó n que a ^ e r c e l e b r ó l a D i -
Potación p r o v i n c i a l , se a c o r d ó conste 
^ acta el j ú b i l o de l a C o r p o r a c i ó n p o r 
*l natalicio del- p r í n c i p e y d i s t r i b u i r 
50)000 pesetas en l a s igu iente f o r m a : 
comida e x t r a o r d i n a r i a á los acogi-
<los ên los A s i l o s p r o v i n c i a l e s , dotar 
^ 500 pesetas á todas l a s a s i l a d a s que 
La huelga de tabaqueros 
U n a p r o p o s i c i ó n 
H a b a n a , M a y o 26 de 1907. 
S r . D i r e c t o r de l DIARIO DE LA MA-
RINA. 
L e a g r a d e c e r í a l a p u b l i c a c i ó n de l a 
s i g u i e n t e c a r t a p r o p o s i c i ó n , p o r s i en-
c o n t r a b a eco, entre F a b r i c a n t e s y 
H u e l g u i s t a s . 
A los t a b a q u e r o s 
C o n v e n c i d o s h a s t a l a s a c i e d a d que 
p o r e l c a m i n o que t o m ó l a h u e l g a , é s t a 
no puede a c a b a r b ien , indico á los tor-
cedores que d e p o n g a n s u p e t i c i ó n do 
m o n e d a a m e r i c a n a que e l la v e n d r á á 
su t i empo s i n b u s c a r L a y p i d a n p a r a 
v o l v e r a l t r a b a j o que m e j o r e n á l a s u -
f r i d a c lase do d e s p a l i l l a d o r a s que bien 
m e r e c e n acord'arse de e l l a . 
E n l a a c t u a l i d a d se p a g a á siete cen-
tavos m a n o j o , y l a t a r e a p o r t é r m i n o 
medio que hace c a d a m u j e r son d iez 
m a n o j o s 6 s ea u n j o r n a l de 70 centa-
vos d i a r i o s , pues h a g a n la p e t i ' c i ó h de 
que se les abone á 10 centavos m a n o j o 
l a t r i p a , 12 1|2 centavos m a n o j o l a t r i -
p a c a p e r a y 15 centavos m a n o j o la 
c a p a y con eso p o d r á n s a c a r p a r a m a n -
tenerse u n poco m e j o r y e n La e s p e r a n -
z a de que lo c o n s e g u i r á n , h a b r á n he-
cho u n a o b r a m e r i t o r i a que todo el 
m u n d o l a v e r á con s i m p a t í a . 
E l que estas l í n e a s t r a z a no t iene i n -
t e r é s p a r t i c u l a r n i n g u n o n i p r e v e n c i ó n 
c o n t r a nad ie , pues es u n ant iguo com-
p a ñ e r o y en l a a c t u a l i d a d f a b r i c a n t e 
r e t i r a d o . 
X . 
i 
L o s á r b i t r o s 
E l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , acce -
d i e n d o a l r u e g o que p o r t e l é g r a f o l e 
d i r i g i e r o n a y e r l o s s e ñ o r e s d o n L u i s 
I l e c h e v a r r í a , J . P é r e z X i q u é s , J . W . 
H a w a n s y R . L . D o u g h e r t y , q u i e n e s 
h a n s i d o n o m b r a d o s a r b i t r o s p o r e l 
c o m e r c i o y los h u e l g u i s t a s de S a n t i a -
go de C u b a , p a r a que s o l u c i o n e n a q u e l 
conf l ic to , h a n o m b r a d o a l c o r o n e l d e l 
e j é r c i t o a m e r i c a n o , M r . B u l l e r d . q u i n -
to m i e m b r o de l a c o m i s i ó n r e f e r i d a . 
D B G O B & R i N A G I O f N 
M u e r t o de u n a p u ñ a l a d a 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o e n l a S e -
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , á l a s se i s do 
l a t a r d e d e l l u n e s f u é m u e r t o de u n a 
p u ñ a l a d a el a g u a d o r y v e c i n o de S a n 
J u a n y M a r t í n e z m o r e n o J o s é M a r í a 
M o n t e r r e y , p o r e l de s u r a z a é i g u a l 
p r o f e s i ó n E m i l i o R a m o s , que f u é dete-
n i d o p o r el g u a r d i a m u n i c i p a l J o s é 
B a l d r i c h , q u i e n lo e n t r e g ó a l J u z g a d o . 
L a c u a r e n t e n a 
S e g ú n nos m a n i f e s t ó a y e r t a r d e el 
c ó n s u l a m e r i c a n o e n l a H a b a n a , M r . 
S t e i n h a r t , el g o b i e r n o de s u n a c i ó n 
r e s t a b l e c i ó a y e r l a c u a r e n t e n a p a r a 
todos los b u q u e s que p r o c e d a n de los 
p u e r t o s de e s t a R e p ú b l i c a . 
deseen contraer m a t r i m o n i o y cos tear 
61 t í tu lo á cuatro e s t u d i a n t e s pobres , 
Naturales de M a d r i d , que figuren como 
Practicantes en a l g ú n - H o s p i t a l p r o v i n -
P^spués se a c o r d ó que el pres idente 
Site al gobernador c i v i l p a r a que é s -
^ como presidente nato de l a D i p u t a -
10 .̂ solicito de su m a j e s t a d e l r e y u n a 
Udiencia p a r a que l a C o r p o r a c i ó n le 
a?a entrega de u n m e n s a j e de f e l i c i ta -
ción. 
inmediatamente se l e v a n t ó l a s e s i ó n , 
^ a o el s e ñ o r P é r e z C a l v o v i v a s al 
*y, á la r e i n a y a l p r í n c i p e de A s t u -
f j 8 ' f u e r o n contestados porr todos 
105 diputados. 
L O S 
"DIEZ centavos moneda 
americana este elfiler de 
caballero, relleno de oro 
de 14 quiiares con un b r i -
llante extra, blan co-azul. 
' de 1 qailatc. Brillo Igual 
al del verdadero bril lan-
te. Sbelvy Jewelry Co. 
Advertising Dep. 
Covington, 
K y . , U. S. A . 
^ A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S M - J Y R E D U C I D O S 
C o l o m i n a s . f c t ó g r a í ü s . — 
R a í a e l n ú m e r o 32 . 
M U N I C I P I O 
N o h u b o s e s i ó n 
P o r f a l t a de " q u o r u m " no p u d o ce-
l e b r a r s e l a s e s i ó n o r d i n a r i a c o n v o c a d a 
p a r a a y e r t a r d e . 
S e c e l e b r a r á m a ñ a n a , j u e v e s , con 
c u a l q u i e r n ú m e r o de c o n c e j a l e s que 
c o n c u r r a . 
L a b a s u r a 
E l A l c a l d e h a r e c o m e n d a d o á l a po-
l i c í a que v e l e p o r e l m á s e x a c t o c u m -
p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o de l a s O r d e n a n -
z a s M u n i c i p a l e s q u e p r o h i b e que los 
e n v a s e s de b a s u r a se s a q u e n á l a v í a 
p ú b l i c a antes de l a s d iez y m e d i a de l a 
n o c h e . 
L o s p e r r o s 
L a S o c i e d a d H u m a n i t a r i a P r o t e c -
t o r a de A n i m a l e s h a so l ic i tado de l A l -
c a l d e M u n i c i p a l l a e x e n c i ó n ó r e b a j a 
de l a s cuotas de l impues to de los pe-
r r o s . 
E l J e f e de l a S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i -
v a , s e ñ o r L o b e t , á q u i e n se p a s ó l a so-
l i c i t u d , h a i n f o r m a d o que no e s t á 
d e n t r o de l a s f a c u l t a d e s d e l A l c a l d e , 
n i de las d e l A y u n t a m i e n t o , l a m o d i f i -
e a c i ó n p e d i d a , toda vez que l a s cuotas 
de ese impues to e s t á n s e ñ a l a d a s en el 
a p a r t a d o " L " de los I n g r e s o s O b l i g a -
tor ios que establece l a o r d e n mtil itar 
n ú m e r o 254, s e r i e de 1900 y p o r lo 
tanto , so lamente e l G o b e r n a d o r P r o v i -
s i o n a l , que a s u m e e l P o d e r L e g i s l a t i -
vo, t iene f a c u l t a d e s p a r a h a c e r d i c h a 
m o d i f i c a c i ó n . 
I n f r a c c i ó n 
E n la S a l a s e g i m d a de lo C r i m i n a l 
se c e l e b r ó a y e r t a r d e la v i s t a de l a 
Causa c o n t r a J u a n V i e r a G u z m á n , p o r 
h a b e r cometido u n del i to de i n f r a c c i ó n 
d é la l ey de f e r r o c a r r i l e s . 
V e r i f i c a d a s las p r u e b a s , i n f o r m ó e l 
s e ñ o r F i s c a l hac iendo def ini t ivas sus 
conc lus iones prov is ionales , p i d i e n d o q u e 
a l procesado se le i m p u s i e r a l a p e n a 
cíe u n a ñ o ^ o c h o meses y v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
L a d e f e n s a en s u i n f o r m e a b o g ó p o r 
la a b s o l u c i ó n de s u defendido. 
E o b o 
T a m b i é n c o m p a r e c i ó a y e r t a r d e a n -
te la S a l a s e g u n d a de lo C r i m i n a l G o n -
zalo J o r d á r e ñ a . procesado e n c a u s a 
s e g u i d a p o r u n delito de robo. 
P a r a este procesado p i d i ó e l M i n i s -
terio p ú b l i c o la p e n a de tres a ñ o s , 
s e i s meses y. v e i n t i ú n d í a s de p r e s i d i o 
c o r r e c c i o n a l p o r r e s u l t a r a u t o r de l de-
l ito que en l a c a u s a se le i m p u t a b a . 
T a m b i é n i n d e m n i z a r á á l a p a r t e p e r -
j u d i c a d a p o r e l delito cometido con la 
c a n t i d a d de. diecise is centenes, dos l u i -
sr-s \ ca torce pesos o r o v e s p a ñ o l . 
L a de fensa e n s u i n f o r m e t r a t ó fie 
l l e v a r a l á n i m o del t r i b u n a l la inocen-
c i a , de s u defendido, e l c u a l d e b í a s e r 
absuel to . 
E l j u i c i o q u e d ó concluso p a r a sen-
tenc ia . 
A b s u e l t o s 
L a S a l a s egu n d a de lo C r i m i n a l d ic -
t ó a y e r s e n t e n c i a á f a v o r de R u f i n o D o -
m í n g u e z X a v i a y F e r n a n d o T o r a l , que 
h a b í a n s ido procesados en c a u s a segui -
da p o r el del i to de robo. 
T a m b i é n f u é absuelto p o r senten-
c ia de l a m i s m a S a l a B e r n a r d o G a r -
c í a L ó p e z , procesado p o r el del i to de 
lesiones- . 
C o n t i n u a c i ó n 
E n i a S a l a p r o v i s i o n a l de lo C r i m i -
n a l c o n t i n u ó a y e r la c a u s a s e g u i d a á 
p e t i c i ó n de p a r t e c o n t r a Osjcar S i l v e i -
r a . N a p o l e ó n G á l v e z y R i c a r d o d e í 
Monte , por el delito de u s u r p a c i ó n . 
P r e s t ó ^ d e c l a r a c i ó n G u m e r s i n d o D í a z 
V a l d e p a r e s , q u i e n d i j o que le h a b í a 
Ofrec ido a l s e ñ o r V á z q u e z C o n s t a n t í n , 
d í a s antes de l once de J u l i o de 1906, 
c u a t r o m i l pesos oro p o r los derechos 
que d icho s e ñ o r t e n í a en l a e m p r e s a de l 
^ N u e v o P a í s ^ . 
L o s per i tos d i eron l e c t u r a á s u i n -
f o r m e , e n el que a f i r m a n que los l i -
b r o s de la E m p r e s a do dicho p e r i ó d i c o , 
e s t á n l levados conforme á . l o que ord-i-
n a e l C ó d i g o de C o m e r c i o , y que de los 
m i s m o s aparece u n sa ldo de s iete m i l 
y p i co de pesos á f a v o r de l s e ñ o r V á z -
quez C o n s t a n t i n o . 
E l m i n i s t e r i o p ú b l i c o , en i n f o r m e 
sos tuvo que los hechos e j e c u t a d o s p o r 
los h e r m a n o s S i l v e i r a , R i c a r d o de l M o n -
te y N a p o l e ó n G á l v e z , a u n q u e p u e d e n 
d a r r e s p o n s a b i l i d a d e s de o r d e n c i v i l , 
no cree que c o n s t i t u y a n el delito de es-
t a f a que pers igue y "de que los a c u s a el 
s e ñ o r V á z q u e z . C o n s t a n t í n . 
E s t e l e trado a c u s a d o r c o m e n z ó u n 
i n f o r m e e n b r i l l a n t e s p e r í o d o s , i n f o r m e 
que no t e r m i n ó p o r e n c o n t r a r s e f a t i -
gado p o r completo. L a S a l a e n s u v i s -
ta a c o r d ó s u s p e n d e r e l j u i c i o p a r a con-
t i n u a r l o hoy p o r l a t a r d e . 
Ote; ro 
A S U N T O S V A R I O S 
T o m a de p o s e s i ó n 
E j s e ñ o r don F r a n c i s c o V i l a r C a s -
t e l e i ro nos p a r t i c i p a que h a t o m a d o 
p o s e s i ó n de l -cargo de P r e s i d e n t e de 
l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de P e s c a de 
l a R e p ú b l i c a , de C u b a . 
Noticias Mcialss 
I n c e n d i o 
E n la S a l a p r i m e r a de lo C r i m i n a l 
c o m e n z ó a y e r t a r d e la v i s t a de l a c a u -
s a s e g u i d a p o r e l delito de incend io , 
c o n t r a R a m ó n S u á r e z , c o n d u e ñ o de l a 
t i e n d a de r o p a s t i t u l a d a la " N u e v a 
G r a n a d a " , s i t u a d a en l a . calle de B e -
l a s c o a í n 27, entre C o n c o r d i a y V i r t u -
des. ; . . . v 
E l i n c e n d i o de dicho t i e n d a o c u r r i ó 
e l d ía 3 de E n e r o p r ó x i m o pasado. 
S e p r a c t i c a r o n las p r u e b a s y se a c o r -
d ó , á p e t i c i ó n de l F i s c a l , que l a S a l a 
se t r a s l a d a r a a l s it io de l a o c u r r e n c i a 
con e l objeto de p r a c t i c a r sobre., e l 
t e r r e n o u n a i n s p e c c i ó n o c u l a r . 
T e r m i n a d a l a i n s p e c c i ó n , la S a l a re -
g r e s ó á l a A u d i e n c i a . 
M a ñ a n a c o n t i n m í r á e] j u i c i o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
S a l a p r i m e r a . — 
C o n t r a J o s é M . B e t a n c o u r t , p o r r a p -
to. P o n e n t e , A z c á r a t e . F i s c a l , R a b e l l . 
D e f e n s o r , M . D í a z . 
J u a g a d o del E s t e . . 
S a l a S e g u n d a . — 
C o n t r a P r u d e n c i o E l e j a l d e , p o r m a l -
v e r s a c i ó n . P o n e n t e , G . R a m i s . F i s c a l , 
B e n í t e z . D e f e n s o r , Z a y a s . 
J u z g a d o de l Oeste. 
C o n t r a M a r c o s M o r a l e s , p o r robo. 
P o n e n t e , G . R a m i s . F i s c a l , P i n o . D e -
fensor , J o r r í n . 
J u z g a d o de S a n A n t o n i o . 
" D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A ' 
(Por te légrafo) 
S a n N i c o l á s , 28 de M a y o de 1907 
á l a s 10 a. m . 
A l D I A R I O DE L A M A S I N A 
H a b a n a . 
H o y e n e l t r e n de l a s n u e v e l l e g ó á 
es te p u e b l o e l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e 
q u e v i e n e á d e s i n f e c t a r l a s c a s a s co-
l i n d a n t e s d o n d e e x i s t i ó e l caso de fie-
b r e a m a r i l l a y e s p e r a l a b r i g a d a p r o -
c e d e n t e de N u e v a P a a á l a s ó r d e n e s 
d e l doctor D e l g a d o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
P J 1 N A R D C L R I O 
S a n J u a n y M a r t í n e z , M a y o 27. 
S r . Director del DIARIO DE LA MARINA. 
E l t r a z a d o de l a c a r r e t e r a 
; I n s i s t o e n h a c e r m e eco de l g r a n con-
tento que r e i n a en este pueb lo p o r l a 
a c t i v i d a d que h a desplegado el t en ien-
te Moore, d a n d o comienzo á l a c a r r e t e -
r a que h a de u n i r n o s c o n P u n t a do 
C a r t a s ; p e r o ins isto t a m b i é n en l l a m a r 
l a a t e n c i ó n de l corone l B l a c k a c e r c a de 
l a c o n v e n i e n c i a de v a r i a r e l t r a z a d o 
s u s t i t u y é n d o l o por e l p r i m i t i v o , que 
s i puede r e s u l t a r m á s largo , e n cambio , 
como el p iso es m á s f i r m e , s a l d r á m u -
cho m á s b a r a t o que e l a d o p t a d o , p u e s 
este t iene que a t r a v e s a r t i e r r a s p a n t a -
nosas . 
P r o b a b l e m e n t e M r . Moore desconoce 
l a n a t u r a l e z a de esos terrenos , p u e s no 
h a estado a q u í e n l a é p o c a de l a s a g u a s , 
e n l a que se p o n e n i n t r a n s i t a b l e s . 
A d e m á s , conviene tener en c u e n t a 
que en el. a n t i g u o t r a z a d o no h a y que 
e x p r o p i a r n i n g ú n ' t erreno , m i e n t r a s 
c a r a s a l E s t a d o , con p e r j u i c i o de los 
d u e ñ o s de terrenos y s i n benef ic io de 
n a d i e . 
C o n f iamos en que e l corone l B l a c k 
y e l teniente Moore e s t u d i a r á n dete-
n i d a m e n t e este asunto , s i n p e r j u i c i o de 
l a b r e v e d a d . 
E s necesar io h a c e r la c a r r e t e r a p r o n -
to y h a c e r l a con arreg lo a l ant iguo t r a -
zado. 
El Corresponsal. 
L l u v i a 
l.n l a t a r d e d e l 24 c a y ó a g u a p a r a 
s a t i s f a c e r los deseos de todos, pues f u é 
u n a g u a c e r o t o r r e n c i a l que d u r ó t re s 
h o r a s s in cesar , y j u z g a n d o p o r el c a -
r i z d e l c i c lo debe h a b e r s ido g e n e r a l . 
S A N T A G k A R A 
E l fuego de S a g n a 
C o m o á l a u n a y m e d i a de l a m a d r u -
g a d a de l v i e r n e s , s e d e c l a r ó u n v i o l e n -
to i n c e n d i o é n la, b o d e g a de don T e o -
doro R c d r % u e z , . S o Í í s e s q u i n a á A l b a -
r r á n , en S a g ú a, que t o m ó c o n e spanto -
s a r a p i d e z l a s m á s a l a r m a t e s p r o p o r -
c iones , a m e n a z a n d o á t o d a la m a n z a n a 
y á ' l a de e n f r e n t e entre las c a l l e s de 
S o l í s y C é s p e d e s . 
, L a b o m b a se s i t u ó "en la c a j a de a g u a 
d e S o l í s e s q u i n a á L u í s M e s a , y e l t e n -
d ido de l a s m a n g u e r a s se v e r i f i c ó l le -
v a n d o u n a p o r l a ca l l e de L u í s M e s a y 
o t r a p o r l a de A i b a r r á n , m á s b i e n p a -
r a i m p e d i r que e l fuego se p a s a s e á 
l a m a n z a n a colindante-, que p a r a d o m i -
n a r l a i n m e n s a h o g u e r a que se h izo 
e n pocos m i n u t o s , y que e r a i m p o s i -
b l e a p a g a r c o n e l a g u a , d a d a l a p o c a 
q u e cont iene e l a c u e d u c t o . 
E l v o r a z e l emento a v a n z a b a en t a n -
to p o r la ca l l e d e A i b a r r á n desde l a 
e s q u i n a de S o l í s h a s t a l a de C é s p e d e s , 
y d o b l a b a p o r e s t a ú l t i m a h a s t a l a 
de L u i s M e s a . P e r o entonces se empe-
z ó e l corte , d e r r i b a n d o v a r i a s c a s a s 
n u e v a s , á f u e r z a de h a c h a y p ico , y 
c o n t ú v o s e el i n c e n d i o á m e d i a c u a d r a 
p o r l a r e f e r i d a ca l l e de C é s p e d e s . 
E n este penoso y r u d í s i m o t r a b a j o 
d i s t i n g u i é r o n s e l a s f u e r z a s n o r t e - a m e -
r i c a n a s que g u a r n e c e n d i c h a v i l l a - E s -
t a s f u e r z a s y los bomberos r e a l i z a r o n 
a c t o s de v a l o r , d i g n a s de l m a y o r en-
comio , l o g r a n d o l o c a l i z a r e l i n c e n d i o 
que a m e n a z a b a d e s t r u i r l a s m a n z a n a s 
i n m e d i a t a s c u y a s c a s a s t o d a s s o n de 
m a d e r a . 
D e s d e los p r i m e r o s m o m e n t o s l l ega-
r o n a l l u g a r d e l s i n i e s t r o el s e ñ o r L a -
t o r r e . J u e z de I n s t r u c c i ó n i n t e r i n o ; e l 
A l c a l d e y J u e z M i m i c i p a l ; e l J e f e de 
l a G u a r d i a R u r a l y de l a p o l i c í a u r b a -
n a ; u n a s e c c i ó n de 'la G u a r d i a R u r a l 
y l a s f u e r z a s a m e r i c a n a s f r a n c a s de 
s e r v i c i o con s u s j e f e s y o f i c ia les . 
A l a s 8 y m e d i a de :1a m a ñ a n a se to-
c ó r e t i r a d a , q u e d a n d o y a t e r m i n a d o e l 
e scombreo . 
C L I N I C A D E N T A L 
Ct-ncoruia 33 esaimasauMas 
GARANTIZADOS XKAJ5AJOS 
fitcUts en fíala 
. Por una extracción 
Por una extracción sin dolor. . . 
Por una limpieza de la dentaduti. 
Por una empastadura porcelana 
o platino. „ • • ' 
Por una orificaciüD^ desde. . . . 
Por un diente espiga 
Por una corona oro 22 kt^s. . . 
Por una dentadura de i. íi - pzas-
Por una dentadura de 3 á 0 pzas. 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. 
Puentes á razón «le $4.00 por cada pieza. 
Censultti y ¿peracones de 7 a» ta tuaHana á 











INQJvMH ctiBftfiado íi hablar «n cuailro mesM 
y Ja ma.la pronunelación n/dquirkla ( orreg;!-
<la <!on huen éxito por una profeaora inglo-
Ha (<Jtí líonnirOB) que da claoeH ó domioldio 
íl urecion módicos d« Idíomaa, ln»truci;tón y 
inu»iqa (piano, mandolina y bandurria), los 
libros fuoilltauos con loa ínstrumcnto.s ít loa 
que no tienen. Deiar la-s señas en Escobar 
nümero_47. 8403 , 4-2< 
" E L P R O P E S O R ' D E P A S S E 
de la Uniwraidad de Francia da leccione» 
en su casa, calle Habana 5ü y fi. domkiMio.—• 
Con su método prflctloo se aprende á. tradu-
cir, ©scriblr, entender y hablar el francés 
correcta y rápidamente . 8115 iO--»". 
M R . C - G K E C O 
NOTA. — Esta casa cuerna con aparato» para 
poder eícetuar los tratr.jos, fambien de noche. 
7 551 26-lMy 
D R , A L V A R E Z H U E L L A N 
D e las « a ^ a s q u e m a d a s , p e r t e n e c í a n 
2 á D - L o r e n z o H e r n á n d e z ; u n a a l L i -
eenc iado D . E r n e s t o P . P ó r t e l a ; t r e s 
á "D. P e d r o F e r n á n d e z B o n a c h e a ; t r e s 
á D . E v a r i s t o F e r n á n d e z y dos á la 
r i n d a de- 3 í o n é n d e z . 
A d e m i á s h a y c inco ó seis' c a s a s c o n 
g r a n d e s a v e r í a s c a u s a d a s p o r h a b e r s e 
c o r t a d o e n e l l a s e l fuego . 
E l d u e ñ o de l a b o d e g a p o r donde 
e m p e z ó e l fuego se e n c o n t r a b a e n e l 
b a l n e a r i o de A m a r o p a r a d o n d e se h a -
b í a m a r c h a d o e l d í a a n t e r i o r p o r t e n e r 
a l l í á s u f a m i l i a h a c e a l g u n o s d í a s . 
O n e d ó e l e s t a b l e c i m i e n t o a l c u i d a d o 
d e l d e p e n d i e n t e F e r n a n d o G o n z á l e z 
X u ñ e z que h a s ido de ten ido p o r o r d e n 
del J u z g a d o . 
•Tja b o d e g a e s t a b a a s e g u r a d a - e n 
$20.0.00 y l a c a s a o c u p a d a p o r e l e s ta -
b l e c i m i e n t o , en $1,200- E s t a c a s a t e n í a 
e l n ú m e r o 5 p o r l a c a l l e de A i b a r r á n y 
se a s e g u r ó i u n t o e o n l a n ú m e r o 7, que 
lo f u é e n $800. el d i a 6 de l a c t u a l . 
E l s e g u r o de l estableci imiento d a t a 
d e l 12 de F e b r e r o ú l t i m o . 
A c u e r d o p l a u s i b l e 
E l A y u n t a m i e n t o de S a n t i a g o de 
C u b a h a a c o r d a d o no c o b r a r r e c a r -
gos p o r l a m o r o s i d a d en e l p a g o d e l o s 
•censos de p l u m a de a g u a , c o r r e s p o n -
d i e n t e a l s e g u n d o s e m e s t r e d e l a c t u a l 
e j e r c i c i o e c o n ó i m i c o , h a s t a el 30 de J u -
n i o p r ó x i m o , en v i s t a de que p o r l a se-
q u í a r e i n a n t e s o n m u c h a s ilas f i n c a s 
que h a n c a r e c i d o de ese l í q u i d o d u r a n -
te e l s e m e s t r e e x p r e s a d o . 
E l s e ñ o r M o n t e s 
P r o c e d e n t e d e B a r c e l o n a , l l e g ó e l 
d i a 24 á H o l g u i n el s e ñ o r J o s é M o n t e s , 
c a p i t á n d e l a G a i a r d i a C i v i l . 
E l s e ñ o r M o n t e s v a á f i j a r s u d o m i -
c i l io en a q u e l l a c i u d a d , donde le 
a g u a r d a b a n s u e s p o s a é h i j o s . 
CdllíSS W COMO B I S 
Los que tengan cualquier padecimiento 
pueden consultarse por correo al Doctor 
Phacto, Eetevez número 2A, "que lo contes-
tará enseguida. No tienñ que mandar sello 
Importa poco que se escriba con seudónimo. 
26-28My 
gnirre 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
E n f e r m e d a d e s de l a boca y C i r n j í a ge-
n e r a l de l a m i s m a . . 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a d e 2 á 4.. 
Enfermedcwles de S e ñ o r a s . — v í a s Urina-
fi,a1"~í;^u;)>a.en eeECJ-aI.—Consultas de 
P Láza-ro 246.—Teléfono 1 




r . J u a n ^ o l i n e t 
do Señoras 
que en e l otro a t r a v i e s a f i n c a s de con- ^ 
s i d e r a c i ó n que h a n de costarles m u y ] 
un narias.—Enfermo'' ados 
Cirugía Géneral 
Consultofl: De 1 á 3 P. M. -
MKDICI.VA 
Consultas de 12 á. 
8448 
E N G E N E R A L 
a T . L U Z 19. . 
26ra-28My 
CATSDRAT1CO DE LA UN 1VcKáIDAD 
Enfermedades del fecho 
BRONQUIOS Y G A E G A I Í T A 
NAIUZ Y OIDOS 
NEPTUNO ia:- D E i« * J 
Para epxennos pobres de Garganta Mam / 
Oídos.— Consultis y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las ¿ de la mañana. 
C 900 1-My 
y Diarreas 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del e s tó -
mago ó intestinos, ias propias de las señoras y 
las crónicas ea general. Tratamiento especial 
en la 1MPOTE>ÍOIA y enfermedades secretas. 
í>o visita.—Consulta de 9 á 11. Obrapía 67. 
* TTrnn Los enfermos que residan fuera de 
Ü Y i d l r l a Habana pueden curarse sin a-
bandou^r su cusa ni ocupaciones, consultando 
por escrito. 7850 28-22My 
Profesor pj-ílctico de I N G L E S 7 otros idio-
máf . Autor do E L i N h T l l C T O l l I N O L E S para 
aprender I N G L E S en casa, se ir.andii por co-
rreo por $4 americanos. Lecciones practicas 
á. domicilio y ert su casa, PUADO 41, l e l ¿ -
fono 1776 8212 S - 2i 
PROFESOR ACREDITADO con nv.iciioi uño» 
en la cnscúanza da clases á docaicñio y en nu • c-wa 
panicui-:!', te piimcra y s-rgunda eusaunza, Arit-
metica Mercantil y Teucduim de litros, 'iambien 
prepara para el ingreso eu las tarreraj^ cspcí-ialcs 
y en e loasutcno. 
Santos Suárez 4%. 
Obispo gS. Petu Paris ó ea 
G. 
S A N 1G?ÍACÍO 49 
Y A H J I L A 11'.' 
D i r e c t o r : L U I S B . C O K K A L E S 
A^ignaturaa: Ar í iméUca MercauUV, Tene-
duría de Libros, (.'.aligraíla, ' iaqulffraíia, 
Mecanoffraría é Inglés . 
Nuestro sistema de enseñanza es práct i -
co y por lo tanto, muy rápido. 
So admiten internos, medio lateirn.vi, ter-
70S1 26-lMy 
1ESTB0S RSPÜEMIM M Y O S 




K I N D E R G A R T E N (enseñanza de párvu-
los, eegún el racional sistema de FroebeL, 
Obligado comienzo si se quiere que no resal-
te quiméricos los bienes de la educación. 
K u s e ü a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . 
Scg-iHiCia e u s e ñ a u z a . 
Sistema integra.', harmónico, gradual. E l 
amor, la persuasión la ürmeza: nuestros me-
dios. 
i E l mejoramiento constante, progresivo, in-
definido: nuestro objeto supremo. 
Lugar céntrico, amplias y fresóos salas, ma-
terial moderno. 
P u p i l a j e e n t o d o s g r a d o s . 
M O N T E 7 4 . P K O S P E C T O S . 
S023 io_22 
1S, rus de 'a Grange-Sateliére, PARIS J 
Curados píHct CIGARRILLOS j (3 9/ POLVO L _ 
,OpraiioBes,To«,Raum«s,Noura!olao 
l4<¡urtrB.2'C«jiU.-ili7cr:l«.r.SU!?ir»?j?is^\ bü/íic uiá Firma ub*e etúi Ouurrillo. 
C i a ! P a o £ 6 n r á p i d a y radica l d e ' l a | 
1 2 1 < a n n o r a g i a , C i s t i t i s y de todas ! 
I i a s E n i s r m G d a d e a de la V e i i g a . 
Steoomauüaido por iodoc loe M é d i c o s 
m&a notables. 
C P L A N G Ü A Q E 3 
A M A R G U R A . 7 3 , a l t o s . 
S U C U R S A L E N C I E N F U E G O S 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
MA8 DE 300 ACADEMIAS EN E L MUNDO 
Clases colectivas y particulares. 
C 10S1 865-14 Mv 
y G r a b a s d e G i b e r t 
A F E G C I O I K S SIFILÍTICAS 
V I C i e S M Lá S A f l S R E i 
j Producios Terdaderoo ficllnienle toíeradoog 
por el MtóraAgo y lo3 iatcctAn®*. íxtJtMii /•« Flrmtt Gil 
Pracritos por los vritrTroi tn¿iicoi. 
•BfflcoMricnti ot t.*^ iMiT^aiOMua 
Lóbulos de las glándulas Jdvon Mujer formada Docpues del amamantamiento 
E L m A N I N l B G E N E D E L D r P O L A C E K 
W0 lj Desarrolla el pecho. — N0 2, Endurece y reconstituye el pecho caído ó debilitado a consecuencia 
dt eafermedad, parto, amamantamiento. 
Uso externo — Inocuidad absoluta — Duración del tratamiento : 1 i 3 meses. 
Depositados en L A H A B A N A : V I U D A D E J O S É S A R R A É H I J O 
que envian noticia explicativa á quien la nida ó escribir al inventor : 
1 3 r I ^ O S L - A - O ^ E K , 4 , S q u a r e M a u b e u g e , P A R I S . 
e s e l M e j o r 
E N T E Y D E ! 
E L M I S M O T I E M P O Q U E O E X C E L E N T 0 
C u j a a n t i g r u i d a d y e m p l e o 
e n e l m u n d o e n t e r o s o n l a m a j o r p r u e b a 
d e e u v a l o r . 
Farmaciá COTTIN, yerno de L E R O Y 
P A R I S — 5 1 , R u é d e S e i n e , 5 1 — P A R I S 
Exig ir en cada irasco el sello de la Union de 
is Fabricantes y la firma al lado del Inventor 
Contra NEURASTENIA, ABATIWtíZfíTO moral ó físico, ANEMIA. 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E OE L O S P A I S E S 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
tí -Premios Mayores f = ' W s ^ 10 ^ d a l l a s de Oro 
g niplom&s da Honor j j j f f l t S Med&ll&s da F i a t 
TONICOS THP RECQNSTÍTIIYFIÍTPQ 
PPDE V?*??. REGENr RADORES. QUINTUPl-ICANDO UAS FUERZAS 
«•••.J0"** al por Ma-vor : ^ A C H K R O N - . Fsrmaccutico. en LyON f. 
S l l i i i i i i l B i 




| | = tó^Tá¡i 
^ Í S ' A a a n e m i a ^ l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o T - ? ¿ c o -
m i e n d a á l a s p e r s o n a s d e e d a d , á l a s m u j e r e s j ó v e J s y á l í s ¿ ñ o s 
S ^ H A ^ l T * ^ - T j ^ ^ v m l u i d l e S. fíAPHAEL el solo que tiene el derecho de limarse asi el snln 
rroresor tSUUCHARDAT es el do Mn GLEMEHT i/C" de VaUnrp 
i i n T ^ J a ^ r l 5n V pMoueÉú ün medallón MunoiaDdo el 
ULMiLAb . - L o s demás son groseras y peligros as falsiñcaciones. 
D I A B I O ¿ E L A MARINA Edición de la maüana.—Mayo 29 de 1907. 
A LA MEMORIA DE VICO 
bi vr ' .aJa de anoche en el grau 
Teatro Nacional del Centro Gallego, 
revistió el carácter de una solemnidad 
grandiosa y magnifimite. 
Desde las primeras horas de la noche 
acudieron nuK-has personas á ver el es-
pectílculo solemne que ofrecía el esce-
nario. En el centro abábase cubierto 
de flores, coronas y estandartes el 
túmulo en que descansaba el féretro 
eon los restos d^ Antonio Vico, el ge-
nio de la escena contemporánea, genio 
inolvidable para los que hemos admira-
do sus inmensas facultades. 
Sobre.el túmulo se destacaba el es-
tandarte del Centro Asturiano, el del 
Centro Gallego y el d? la Sociedad 
Castellana, al pie multi tud de coro-
nas valiosísimas, á los lados, rodeando 
el túmulo, los estandartes de las socie-
dades hermanas y centros regionales; 
en primer término á la derecha la so-
ciedad decana: la de Naturales de Ca-
taluña, siguen la Balear, la de Nava-
rra, la de Canarias, la de Asturias y 
la gloriosa bandera morada de Castilla, 
y alguna otra enseña que no recorda-
mos en este momento, sintiendo la omi-
sión. 
Las banderas cubana y española cu-
brían el túmulo y la tribuna, forman-
do herynoso conjuní J ; y el señor A l -
calde de la Haban^. ocupando un pues-
to entre las comisiones, representaba 
al pueblo cubano en la ceremonia. 
Junto al eatáfaíco fúnebre cuatro 
hombres enlutados hacían la guardia 
de honor entre los candelabros mortuo-
rios en honor del desaparecido. 
A los costados del catafalco esta-
ban las comisiones del Jai Alai , del 
Centro Asturiano, del Centro Galle-
go y las demás sociedades, el señor 
Ministro de España, los artistas de 
la compañía dramática existentes en 
esta ciudad, guardando riguroso luto, 
y como ornamento de la escena una 
guirnalda de luces admirablemente dis-
puestas. 
La sala, los palcos y las altas loca-
lidades estaban llenas de respetuosa 
concurrencia; y á las nueve y cuarto 
una magnífica y nutrida orquesta, di-
rigida por el eminente compositor y 
maestro don José Mauri, tocó magis-
tralinente la gran marcha de La ópera 
Jl Profria. 
Terminado P1 acto musical, salió á la 
tribuna el distinguido abogado doctor 
Emilio Iglesia, secretario de la Socie 
sos dedicados al Jai Alai y que 
piamos íntegros á continuacióu: 
oo-
A Ja Sociedad A.n6niiMk 
FKONTOX JAI ALAI 
y ú sus dignos Presidente y Secretario. 
A l acto me identifico 
de la simpatía que hay, 
por el Frontón Jai Alai 
á la memoria de Vico. 
Por él los restos gloriosos 
del que fué del Arte entraña, 
vuelven á la madre España 
entre acentos cariñosos. 
Y yia vuestro corazón 
latió, al acento galano 
del simpático cubano 
Secretario del Frontón. 
Mas yo, ¿qué podré decir? 
Tan solo alearle una palma, 
si con pedazos del alma 
fuera posible escribir. 
Pobre Antonio! Los laureles 
te agobiaron algún día ¡ 
mas, en tu postrimería 
se trocaron los papeles. 
Del Arte la brava raza 
que a l e s n z a fama y honor, 
no tiene en Bolsa valor 
ni se cotiza en la plaza. 
Así, cuando la subida 
de la Fama, cunde más, 
la Caridad va detrás 
esperando la caída. 
ElLa con nobles aprestos, 
con que su nombre engalana, 
desde esta tierra cubana 
devuelve á España sus restos. 
Y para aumentar t u glorm 
como incomparable actor, 
viene un insigne orador 
á enaltecer tu memoria. 
ral, las tituladas Convenciones Pro-
vinciales de Santa Clara y Oriente, y 
j or tanto estima indebidamente desig-
nados los delegados de las mismas á 
la Convención Nacional. 
2o.—Que igualmente considera ile-
gal la designación de delegados á la 
Convención Nacional por algunos que 
lo son á la Provincial de .Matanzas, 
reunidos con otras personas después 
de realizarse la designación legal de 
aquéllos. 
—Que esta Convención encarga y 
ruega á sus delegados para ante la Na-
cional que no concurran á virtud de 
convocatoria ó citación para consti-
tu i r ésta, sin antes solicitar la reunión 
de esta Provincial para que adopte en 
su seno la línea de conducta que pa-
rezca conveniente. 
Después se nombró una comisión 
compuesta de los generales Asbcrt. 
Guas, Arencibia, Betancoi\rt (D. Ju-
lián) y Campos Marquetti para que 
pasasen á la morada del jefe del Par 
tido, doctor Zayas, y lo invitaran á 
concurrir al Círculo. 
A los pocos momentos regresó la 
comisión acompañada del doctor Za-
yas, quien fué recibido entre aclama-
ciones y vítores entusiastas. 
Bl señor Juan Gualberto Góimez, 
que presidía el acto, lo salndó en nom-
bre de la Convención Provincial allí 
reunida y le dió á conocer los acuer-
dos adoptados. 
E l señor Zayas dió las gracias por 
la deferencia de que era objeto por 
parte de sus correligionarios, pronun-
ciando con ese objeto un hermosísimo 
y elocuente discurso. 
La reunión terminó á las once y me-
dia de la noche. 
E L C E N T R O O B R E R O 
Comidas 6 30 centavos, con vino ó laguer 
Hay que probar para convencerse de lo bue-
na y barata que es esta comida. E l marchan-
te debe avisar que su comida es de 50 cen-
tavos. Bernuza IG esquina á Ubrapía. 
7848 15-19My 
T o m á s M . J o h a n s o n 
Composic ión de m á q u i n a s de escri-
bir, siu favorecer 
á n iu^i iaa determinada. 
Por un peao mensual, limpia, ajusta, y s« 
hace cargo de la c o m p o s i c i ó n en general de 
•u m&quina.—Lamparilla 63% C. 26 K 
Policía del Puerto 
E l que hoy, para tí, labra 
la fama que el mundo cruza, 
el admirable Lannza 
príncipe de la palabra. 
Al tacto me identifico 
de la simpatía que hay. 
por el Frontón Jai Alai 
á la memoria de Vico. 
ANOETJ MARIA SEGOVIA. 
Continuó luego el señor Scgoria IP-dad Jai Alai . En representación d . vendo un ^ ^ 
la mama p ^ n i m c i ó un e l o í n ^ d^-1 d a d „ > he]lo relat0> l leno de fra í i e s t i e r . 
nísimas y pensamientas nobles y con-
movedores que impresionaron al pú-
blico. 
curso de tonos elevados y sentidísimos, 
en el que hizo un brillante elogio del i 
gran Antonio Vico. 
Después salió á la ' tr ibuna el cele-
brado escritor don Angel María Se-
gó vi a. que leyó unos magníficos ver-
Herido grave 
Í31 jornalero Antonio González Ri-
va, vecino de Compostela 137, traba-
jando en los muelles de San José se 
causó una herida grave en la mano de-
recha, de la que fué asistido en el pri-
mer centro de socorros. 
El paciente fué trasladado á la casa 
de salud " L a Benéfica". 
Por la policía del puerto se levantó 




De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento de lo acordado por la Junta Direc-
S E D E S K A C O M P R A R un kiosco ó tienda 
de c a m p a ñ a 6 una casita uéilca, <le madera 
como paja un pUeslo de frutas y refrescoa 
que sea fax-il su trasporte para caonbiarlo & 
los puntos que mejor ivonvcnga. EnrigtaM 
por escrito & Vírente Alvares, Lealtad 93. 
Habana. 81156 1-29 
COMPRO una casa dé manipostería que 
tengra servicio sanitario y su precio no ex-
ceda de $2.500 oro espaflol. No «e trata con 
corredores. Alambique 71í á todas horas. 
8498 4-28 
S E C O M P R A en los alrededores de la 
Habana una porción de terreno alto, no me-
nor de dos y media cabal ler ías 6 Inmediato 
ji tranvte. D r . AenUe Cuba 7 8429 4-28 
A LiOS T A L L E R E S y dueños de curros se 
desea comprar un oarro de cuatro ruedas 
modelo el que usan los Refrigeradores; nue-
vo ¿ de uso en buen astado. Para Informes 
Almacén de Víveres L a Fama, Empedrado 
81 esquina & Monserrate. 8321 4-25 
SE A L Q U I L A N 
Unos altos en calle Animas 180 en la mis. 
ma informarlln. 8207 4-28 
ANTON RBCXO nllmoro 63 casi eequin.' I 
hl razada de Vives, casa mocterna, de azotea, 
mosaioo y servicio sanitario. L a llave en c.l 
ntlmero 80 y su dueño M E R C E D número 48, 
de U A, 12. SS20 8-28 _ 
SK A L Q L ' l L A para corta familia y de Ku.s-
to los altos de la casa Lealtad número 20 
próximo al Malecón de nueva construcción 
precio $60 E . U . A . llave é Informes en la 
misma ó Anima* 182 Al toa. 8623 4-28 
PARA BUFETE 
Se alquila un departamento con te léfono, 
en Habana 66, entre Empei-iiJo y Tejadillo 
8474 4-28 
E N CAtíA de tamiha se alquilan Jos luí-
bltaclones & personas de moralidad; se piden 
v dan referencias; lio hay papel en la puerta 
ka yo 9L. 8257 4^28 
A L T O S ventilados «e a¡lquil»n en la calle 
del Indio nfimero 11 compuestos de sala, 
«aleta, tres grande* habitaciones, baño, co-
cina é Inodoro; pisos de mosaico; ventanas 
& la brisa. & media cuadra del tranvía y en-
tradla Independiente en Monte número 165, 
L a Villa de Avl lés Informarán. 8500 4-28 
S E A L Q U I L A N por 11 y 13 centene« res-
pectivamente los bajos y los altos indepen-
dientes de la casa G-erv<Lslo 145, contitrua 
á la esquina é. Reina, construida con todos 
los adelantas modernos. Tiene tres cuartos, 
sala y saleta corridas, cocina, dos inodoros 
y cuarto de baño. I^a llave en la misma de 
11 & 1. 8425 4-28 
A P R E C I O S de vernt, 
maKuin.-Hs h a b l i a c w l 0 
muy baratas COJI 
los Parques y i 
vln y se puede 
E n la misma 
8374 
teatros, hay Jlbí l" n X l 
l na herniosa ¿«au 0(.n 
al lado; todos a m u e b l é i Uno 6 h« 
E N M O N S E R R A T E ^ 
Lamparil ia. Se alquilan i 1 1 ^ * " ? ^ 
Uombres soh.s. h ^ S » , 
nea 122 entre 8 y 10. ^ 
muebles, salu, saleta co 
habitaciones 
S203 ' ^r 








Los ^ her osos al s para 
Los 
y parte del ostabl * 
ietejla, camisería ' 
"M3 
A L Q U I L E R E S 
L e a l t a d 6 4 
Se alquila esta bonita casa de moderna 
construcertón, con toda clase de comodidades 
Sus pisos de mosaico. L a llave en el Café . 
<Su d u e ñ o Virtudea 15. 8562 4-29 
•SE A L Q U I L A N en y centenes la hermosa 
planta baja Manrique 152 á media cuadra 
de" Reina con sala, saleta, 4 habitaciones, 
baño, inodoro y cocina; todo á, la moderna 
para más informes su dueño en los altos 
de la misma. 8594 4-29 
San Ignacio & Ü'Reilly 
U N A M P L I O Z A G U A N para cualquier I N -
D K 8 T R L A . 8691 4-29 
E N E L V E D A D O — Se alquila la casa 19 
esquina á, D . , en la mejor esquina compuesta 
de sala, sois cuartos, dos además para cria-
dos, comedor, servicio higiénico; & media cua-
da de la calle 17. Informarin Empedrado 
73 altos. 8541 ' 6-29 
Y SUS PELIGROS 
Con la Primavera viene el cambio 
de estación más pernicioso para la si.-
lud. Todo brota, toda crece, y á la su-
perficie salen las impurezas que la San 
ti va, se couvoca á Junta General extraordina-
ria, que ee celebrará el día 6 de Junio próxmo 
Segruidamente el señor Valdivia re- j y siguientes, á las ocho de la noche, para ira-
citó una poesúa corta, muy brillante, i tar dc ^ conveniencia de alquüar parte -le! 
en la que definió los altos méritos de 
Vico. 
La orquesta tocó después una com-
posición bellísima y muy bien ejecuta-
da y tras un breve descanso subió á 
la tribuna el distinguido orador con-
ferencista doctor José González La-
nuza, La peroración fué amena y j u -
gosa. ornada de pensamientos bellos 
y clarísimos, de una intelectualidad 
tralana v pintoresca. Habló do los ere h& acumulado desde el verano an- B , ' ^. , j • ^ . ^ xrt/1:„ f • , , i . grandes genios del arte en todos sus 
tenor. Ls pues la época de tomar un B s, . , , • cf: • . j , c ! ramos v demostró la oportuna .insti-tónico o un depurativo para la Sangre, i a J , , ' , *"V i „ , i. • i i * - ificación del acto de anoche, diciendo para evadir el cortejo de molestias que "v'n'OJW" 3 ^ . • . , - J i aue los errandes artistas escénicos son «e experimentaron el ano pasado y eli ,1 ^ x a ^ ^ . 3 . i . . „ 
antepasado y el anterior 
cambio de estación este 
local del edifkiio social 
A petición de varios «efiores socios, se 
tratará también en dicha Junta de gralifica 
ciones acordadas por la Directiva para em-
plearlos del Centro v do la modiücación de los 
artículos 6 8 18 24*27 39 51 6) 101 111 y 42 
del Reglamento general. 
L o qne se hace público para conocimiento 
de los señorej! asociados, advirtiéndoles quo 
para poder tomar parte en las deliberaciones, 
será reípiisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de, la fecha. 
Habana, Mayo 28 dp 1907, 
E l Secretario, 
A . Machín 
C 1102 alt. 9-29 
S E A E Q U l EAJs7 unos altos espaciosos y 
ventllados, frente & la brisa, con «ala, 3 cuar-
tos, comedor; bafto y todos los servicios sa -
nltaris. Kayo 32, entre Zanja y Dragones. 
8S6.1 S-29 
SÉ ÁLQÜÍLIAN E O S - V E N T I L A D O S A L -
TOS de Monte 311 (Cuatro Caminos) 
c-rr.m pues tos de s-ila, saleta cuatro cuartos 
un salón alto, pisos de mosaico; servicio sa-
nitario, bafio. Inodoro, t ranvías 6. todas par-
tes. L a llave en los bajos. Informan Ger-
vaslo 40. So60 4-29 
VÉDADcT -A"MEDÍA CUADRA.-de la Lí-
nea, calle .H esquina á 13 se alquila un 
bonito chalet con todas las comodidades aca-
bado de restaurar. Kn el mismo linformarftn 
& todas horas. 8525 4-29 
CXJNCORDIA 6̂  ^.Uos. tín esta ventilada 
rasa, se a.lquihLn hermosísima» haoitaclonss, 
con balcón & la calle, bien amuebladas, con 
«erviclo de criado, alumbrado y Toin:v.< co-
modidaxl^s; buen l>año. Se du i lavin. Procios 
moderados. 8558 • 4-2» 
S A N I G U A C I O & O ' E E I L L Y 
Se alquilan espléndidas haMtaciones toda î 
ron vista & la caile desde dos dulses hasta 
seis centenes. Pi.sos de marmol ciclo raso 
y agua corriente. B5I 0 4-29 
SK ALQUITRAN por 9 centenes los altos de 
la casa Animas 6S hermosos y modernos y 
lo mas fresco de l a Habana con 3 cuartos 
sala y todos los d e m á s servidos. 
S534 
iSE A L Q U I L A N dos frescas y ventila/las 
casas en Príncipe núme.ro 8 A una cuadra del 
Malecón; con s i la , saleta, comedor des cuar-
tos; ducha é inodoro 4 5 centenes. Informes 
Zanja 104 8665 _ 8-29 
if¿É A L Q U I L A la casa de «Ato San I A z a -
ro 198 casi esquina A Kan Nicolás con 7 
cuartos y tr^s sa.las y balcón al Malecón, 
Informarán en San Vic.olás fi7 y medio oa-sl 
esquina á San Migue, donde e!»tá la l l a v . 
«571 S-29 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de la elegante casa San 
Lázaro 115, fachada é interior moder-
no, mamparas en las puertas y arcos, 
decoradas con frisos las paredes y to-
das las comodidades para el gusto más 
exigente. Informan en la misma, de 9 
á 11 y de 1 á 5. Las demás horas en 
Neptuno 131. «440 4-28 
H A B I T A C I O N B S . — ErTlEgrido ¿íTalto* *e 
alquilan dos habitaciones con ó sin muebles 
balcón í la calle, asistencia y mesa. Como es 
casa de familia se piden y dan referencias. 
8461 4-28 
S E A L Q U I L A N los hermosso altos de la 
casa Condesa 17 en 36 pesos y 4 centavos 
oro español con sala, comedor, 3 cuartos, 
p.liso de mosaico y sanidad á la moderna. 
L a llave bodega en la misma calle esquina 
Lealtad. Informará su dueflo Zanja y San 
NdcoAa. Pariaderla. 8501 4-28 
S E A L Q U I L A N lew bajos de Dermira 4ü 
eon entrada Independiente, sala, saleta; cin-
co cuartos, baño y demás servicio. L a llave 
en los altos. Informan Reina 131 altos. 
8475 4-28 
formarán en l a miSnm^ g j§ 
ROOMS T O L E T — ~ H k ^ ^ r — . 
frescas y baratas de la u-.w 011«ru^ 
casn de Verano; se a l l i u ^ : v«íf • 
modalidad; en Uelna 37\se " d i ^ r ^ 
8341 
«ABI'PACION alta 
eaquila en Chac&n 14 1 î81* i. 
matrimonio sin niño» s». „Vr'?on* 
(^ias. 8322 " Amblan 
OBRAP1A ^¿^~a^lwñAn-~ , 
con muebles 6 sin ellos Jiáy d̂ 1"'08 
CASAT PAItAT P A M I U A S ~ T " — ~ -
corrldas con balcón á l a V a i u ^ í^ iU, ; 
piso de marmol «n |2« so nrZ ' . ^ ñ S 
y otra en $8.50 sin niños vra ̂  «5 
Monte número 38. iflos. 8324 
Hotel Palacio de 
VEDADO, J Y MAR 
Cuartos amueblados con servio- i 
do $8 en adelante,. Comidas > 
to del consumidor. Para 
mes. Carneado, 
8352 
B U E N A S hab.Uc;ones ainuehi.^-"9 
nombres solos de hn» 
centenes « j í i i cneo al mes; una en la ¡¿Z'^1 
grande y hermosa casa Monte vi ^ 
mas 
 buenas 
»s- uno /i« i. ""íes. 
te a l Parque de Colón. Luz 
ñ o s . 8332 eléctrica y i 
SE A L Q U I L A N los altos de Cuba 2B muy 
frescos y bien situados. Tienen sala, ante-
sala, comedor, cuatro cuartos, dos más de 
criados, baño y demás servicios. L a llave 
en los bajos. Informan Kelna 131 altos. 
8476 4-28 
a de Vivienda a f t . 
y Praí,' 
G a l i a n o n . 8 2 
Esquina á San Rafael, altosdel Café " L a 
Isla. Las mejores habl t íwiones en la Haba-
na h ig ién icas y ventiladas todas con balcón 
á la calle, luz eléctrica é inmejorable servi-
cio de baño?, duchas' y sanitarios. Hay de-
partamentos para oficinas, familias y hom-
bres só los . Se exijen referencias. 
8478 13-2RMy 
Q U I N T A SANTA 
la Víbora la 
agua Vento SSLS, teléfono" a r b o l t y ^ ^ 
por ano 6 temporada, Aguiar 38 -J ^ 
Licenciado A l varado. 8334 
A L T O S E S P A C I O S O S y~v¡íitiw I 
quilan en Florida número 14 ¿ 1 * J Í 
de 3 habitaciones, sala, saleta b a W * f 
é inodoro; ventanas á la brisa pisos 
co; escalera de marmol; con su "0Sll 
Independiente; tranvías 1 
Botica la llave y S319> 
c n 
en la 
en Prado 7 puerta. Eji 
4-29 
V E D A D O 
P r ó x i m a á desocuparse, se alquila la ca-
sa calle K esquina 11 amplia, con buenos 
pisos, baño, inodoros, etc. Precio 
C E N T E N E S . P a r a Informes Habana y Amar 
gura casa de maquinaria. • 8388 4-26 
S B A L Q U I L A en Suárez y A Í c a n t i n l i a 
unos altos independientes de sala ¡írande y 
dos cuartos grandes, baño y cocina ocn mam-
paras y persianas; pisos mosaico sin mu-
chachos; la llave en el a lmacén de Víveres 
de la esquina y an dueño en Corrales -6 
esquina á Someruelos. 8887 ! -'i 
SB A L Q U I L A una accesoria en Suároz 103 
con cocina y baño y pisos de mosiiici é in-
dependiente á hombres solos en tros luise.?; 
la llave en la bodega de la esquina y su a ú t -
fto Corrales n í im. 26. 8386 4-2:1 
HE A L Q U I L A la fresca casa de esquina á 
la brisa CorraJes 35 de sala, oomcluv, 4 somttcm bajos y dos altees, baño y cdlS'.litt á 
la francesa, sala dos ventanas y todos 
ROOMS TO L E T 
frescas y amplias se alquilan' k nTttía, 
derados en la cómoda y siempre 
casa. GaMano 42. Lajj hay de ZTÍ 
cuatro centenes. Balcón y portal para 
de todos los huéspedes . 8314 
SE CEDE EL ARREKDAMIENIO ] 
L)e una linca de caballería v media ̂ mül 
»a quinta, servicios sanitarios, aiumbtSl 
de carburo, muchos árboles frutalea nUiJ 
ro para iml gallinas, con su criadero erj.! 
blo para vacas, con todas las slemóru rl 
crias, en la carretera, frente aJ eléciricíl 
IXDCB i * 20 minutos de la Habana; renta ctauil 
centenes mensuales. Informarán en Indun 
tria 4 altos. . 8302 (.y 
á este Con elllos ^ con ma.yor í 1 ^ ^ * ssr 
tiene dolor de i'?loriñcados desPuf de^bajar á la tum-
..-x. i K n mips son los únicos eenios aue no eabeza, el otro pierde el apetito, aquel ;ba-. Pues son los.JJn1^ Semos qne 
se pone pálido como si no tuviera san-1 de3an Tast™ ™*>}* de s,u m é r i 0' g j ! abonado 
Señor Administrador Delegado del "Crédito 
Vitalicio de C u b a " . — Habana. 
Muy señor mío: Cumple A mi deber mani-
festar á usted mi agradecimiento por el bue'i 
i cumplimiento de esa Sociedad, en haberme 
gre. La esposa- se queja de migraña, I ««8 n0 de ellos mas fjue la á M 
el marido de cansancio y pocas ganas I memoria de sus contemporáneos, 
de trabajar. La hermana de este tiene I L a velada t ^ i n o a las once menos 
el rostro disíiurado de erupciones que 
la afeán. La niña de aquel se halla 
melancólica y no tiene gusto para nada. 
Insomnia aquí pereza allá, mal genio 
de un lado, gemidos del otro' Así en-
tra la Primavera en muchos hogares. 
¿Qué hacer? Pues lo único cuerdo 
es limpiar la Sangre y robustecerla 
y no hay tónico que haga esto tan ca-
balmente como las Pildoras Rosadas I 
del Dr. Williams. Una-s poc^s dosis1 
pmeban lo eficaz de este medicamento 
soberano para vitalizar y robustecer el 
cuerpo entero por medio del fluido v i -
t a l : la Sangre. Estas pildoras puri-
fican el organismo, abren el apetito, 
toniíican los nervios, quitan el abati-
miento. Si Vd . no se cuida, la debili-
dad se cuidará de Vd. y de sus dolen-
cias por el resto de la estación. Si 
Vd. toma las Pildoras Rosadas del Dr. 
AVilliams, se pone Vd. al abrigo del 
mejor protector contra las enfermeda-
des. "Por des años he estado malo 
de \u sangre sin que haya encontrado 
remedio que me haya dado la deseada 
curación." escribe desde Paplanta, Ve-
racruz, el Sr. Pedro Kobles. conocido 
comerciante de dicha localidad. "Esta-
ba; sumido en una fuerte debilidad, y 
me fatigaba con poco ejercicio, sintien-
do además lo* síntomas consiguientes 
á los desarreglos de la sangre. Me re-
comendaron las Pildoras Rosadas del 
Dr. WiHiams y á las tres semanas de 
tomarlas noté que iba desapareciendo 
mi fuerte debilidad, é iban reponién-
dose mis fuerzas y buen color. Hoy 
gracias á esta benéfica medicina estoy 
bueno y nano, y gustoso lo certifico 
por Ja presente." Las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williains son el renovador 
más poderoso de la Sangre y tónico 
nervioso que se conoce, y curan la Ane-
mia, la clorosis, la neurastenia, debili-
da*l general, dolores musculares, reu-
matismos, la neuralgia, la migraña, la 
ciát ica; los desarreglos del estómago; 
y las irregularidades propias de las 
mujeres. 
Decídase Vd . HOY. Estas pildoras 
se hallan de venta en esta ciudad, y en 
todas las farmacias del mundo y donde 
quiera que se venden medicinas. Exija 
las lejítimas Pildoras Rosadas del DR. 
WILLIAMJS. 
cuarto. Consignemos nuestro elogio 
á las personas y corporaciones que han 
iniciado y coadyuvado al mayor bri-
llo de tan honroso acto. 
EL PARTIDO LIBERAL 
L A COXVENTIOX PfcOVÍNCIAX 
En los^salones del Círculo liberal se 
reunió anoche la Convención Provin-
cial de dicho partido bajo la presi-
dencia del señor Juan Gualberto Gó-
mez y con asistencia de casi todja ios 
delegados. 
Por unanimidad fué aprobada la 
S'Lruiente moción que Dresentaron va-
rios delegados: 
" E n vista de que otros organis:i)üs 
del Partido, sin pir el acuerdo prohi-
bitivo sobre proclamación de Candi-
datura para la Presidencia y Vicepre-
sidencia de la República, lo han efec-
tuado así. esta Copveución del»» teco-
brar su libertad de acción y manifes-
tar también su preferoneia-
En su consecuencia, los Delegados 
que sucriben tienen el honor -le pro-
poner á la Convención Provincml, la 
adopción de los siguientes acuerdos: 
1 Recomendar á la Convención Na-
cional la Candidatura del Ldo. Al-
fredo Zayas y Alfonso paríi la Presi-
dencia de la República en las próxi-
mas elecciones. 
2 Qne los Delegados design-wl is 
por esta Provincial para formar par-
te de la Nacional, cumpliendo el an-
terior acuerdo, voten en su onortnn -
dad á favor de la citada Candidatura 
del señor Zayas". 
También por unanimidad se aprobó 
otra moción, en la que sft proponía se 
acordase declarar que la Convención 
Provincial no reconoce la existencia 
de Candidatura histórica aleruna pa-
ra la Presidencia de la República, co-
mo acordada por el Partido Liberal 
y obligatoria para la misma. 
Varios delegados presentaron des-
p u é s otra moción, aue fué «nrobada, 
en la que se proponía lo Kiimiente: 
Io.—^}ue la Convención Provincial 
no considera constituidas de una ma-
nera regular dentro del Partido Libe-
el importe de los daños sufridos 
en el Incendio de la casa de mi proj/iedad 
que tenía asegurada en esa respetable Com-
pañía . 
De usted atentamente, 
Blas Prieto, 
Caonao 11 de Mayo de 19U7. 
Señor Administrador Delegado del "Crédi to 
Vitalicio de Cuba ". — Habana. 
Muy señor mío: E s la presente para dar 
íi usted las gracias por la prontitud con que 
procedió esa reí^petable yociedad en el pago 
del Seguro Contra Incendios do la casa que 
tenía asegerada en esa Sociedad calle del 
Kosario en este pueblo. 
De usted atentamente y S. S . 
José Hoyo 
Güira de Melena, 26 de Movo de J9ü7. 
MONTE 4 
Al lado de Marte y Relrw . Para e,l día P r i -
mero se Hilqudla un local propio para a.lma/eén 
deposito 6 cna.lquJcr cstabtecimíento; e-s pun-
to muy céntrico y precio onMico. 
S575 i i i 
SE A L Q U I L A una sala, y dos habi'.iaolones 
•oo.n agrua, vertedero é inodoro; Independien-
tes; en el interior de loa entresuelos de 
Anvairg-ura 1G Informan en el alxo. 
8608 4-29 
S E A i y j l M L A N <MI 1 l oentenes los precio-
sos altos San Mtpruel 02 esquina Manrique 
La. llave en" la bodtgu Obispo 87 Informaran. 
8582 8—2» 
cuartos ron ventana ft. la .•alie: pisos -d* 
mosaico; rasa nueva con toda la !iia;ieii>? una 
cuadra del Parque; buen vecindario; Ja, lla-
ve y su dueño en frente en el !runer> 26. 
S386 -l-^ü 
S E A L Q U I L A la casa Aguila 339 compaaJ 
ta de 2 ventanas, tres habitaciones picoa 
mosaico ydemá.s comodidades; la llave Q 
el j543JmpondrAn Aguila 102. 8320 J-S 
E N MONTB~298 se 'aiquüa^en cinco t i l 
tenes un bonito departamento alto con thl 
trada independiente en los bajos inforinttl 
_ 8344 
CON V I S T A & dos rallas, se alquila un be j 
nito piso, Independiente y fresquísimo, CM| 
sala y gabinete tapizado, cinco ruartoi 
cocina. Informarán en la misma. Carlos C 
4, casi psqu'na & Belascoaln. 8313 l-ül 
G B N F R A L L E E 3 Mrianao - Se i . 
los | la esta moderna casa con doce habiticionM,! 
849 3-2S 
BIBLAOTEXM, — Kn Oblipg So. Hbrena 
acaba de ponerse á la venta una buena bi-
blioteca, adquirida hace pucos d í a s . 
8672 . t>S9 
T A K J K T A S nrc B A U T I Z O nmv bonitas . 
muy l»ar«Us acaban de vecibirse en Obispo 
SB, I f b f r í n . s&73 4-29 
Temcc-Práctica 
Para aprender aiti m*«3tro: Pur Celestino 
Fern&ndcz Puente. Se vende en Obispo 52. 
Habana en c ¡ domicilio del autor. Sa.g':a la 
Grajule calle >!*• ('olón mim. 16o y eii' IJS 
principales l ibrer ías . 
7Ti)" 7S-15-My 
S O M B K E K O S DJB Í B 2 - / 5 0 
E n adelante para señora» y ñiflas, tocas 
de senara & ^recioi reducido», gran surtido 
d.- pAmelM axiomadae con gusto y elegancia-
precios sin competencia, be reforman toda 
clase de sombrerc-á y se adornan a jo 40. 
Amistad letra A, al lado del nüm 34 ' 
73o2 2 « - l l M y 
A T E N C I O N 
Se realizan las exisencias de esta ca-
sa para dar cabida á nuevas mercan-
cías. Sombreros desde $2-50 en ade-
lanto. Gorras de niños desde $1. Se 
plieíja acordeón. 
. 8410. 8.26 
m H B R E S O 
co-m f ^ S S ™ cualtluler objeto de mimbre 
•M dejándolos como nuevo*. Recibo órdenes 
Acosia Í,3 Antonio Hereter en 
SOIS) 30-22My 
Bo extirpa c o m p i e í a m m l o 
míenlo Iníii l lbie. con treinta 
i c  
.tuallbic 
Üoa. JnforiTiea on Barnaza 
Joaquín Uurc ía . 7503 
por un procedi-
uAoa de prác-
10. Tel5f»no S034 
13-14 
E N G U A N A B A C O A 
E L V E R D A D E R O P A L A C I O 
Se alquila la preciosa Quinta conocida por 
el nombre de L a Casa de las Figuras todo 
t-s de lujo y propia para familia de gusto 
y capital; bien para casa partiouar 6 sana-
torio ú Hotol. Ultimo anun-clo vengan pronto 
MAximo Crómez 62 Hay accesorias que pro-
ducen. 8i>o3 8—29 
m c T Í ^ N l T l í O U S E Prado 101 "Tvabítacío^ 
ne.s con todo servicio y bien amuebladas 
propias pam familias estables y también 
en Monte 5 esquina a Zulueta hay de ocho 
pesos. Baños y entrada & todas horas. 
8592 <-29 
T U L I P A N — Se alquilan las casaa Falguie. 
ras números 22A y 22 B con portal, «ala, s a . 
lela, cuatro cuartos y d«m&s servicias In-
dispensables; d« conatruci ión moderna. F a l -
gueras esquina á Roaa, bodega informarán 
8602 8-29 
CON 6 H A B I T A C I O N E S y demáa comodi-
dades -se alquila la casa Jesús del Monte 
E87A VIvora. informes Amargura n ú m . 28. 
8601 4-29 
E N V E D A D O calle ^re^era-entre 4 y 6 
so alquilan dos casas con 4 cuartos y demás 
camodidadus una vacía y otra, próxima á 
vaclar.se y son a 5 centenes <vada lina y en 
la misam informarán y en Quinta nflmero 
102 una g n u accesoria en 4 centenos al 
lado informan, bodega. S587 4-29 
S E AijQUll.A.N unos bermosus altos HCH-
badi-sde construir muy ventilados. Calle LUÍ 
ísquln. i á Habana. 8588 4-29 
MONTÉ Y CASTILLO 
En este moderno edificio, se al-
quilan por Castillo, unos altos y unos 
bajos' muy espíiciosos _ y ventilado.?, 
tanto el uno conio el otro propios para 
familias de gusto. Intorman Sabates 
y Bóada, Univeis ídad -0. teléfono nú-
mero 6187 85Ó4 8-2Í) 
ÜABITACIONBá Soledad M«rida de Diu 
rand alquila expléndl i las habitaciones y de 
partatncnto.s « ¡«gun lemente amuebladas á 
lamillas, matrimonios ó ptirsomis de morali-
dad en su céntrica c:isa Prado 53. esquina 
Tolón. Teléfono 202 Precios módicos . 
8518 4.28 
V E D A D O — Se alquila el expléndldo C h a i 
let on la calle 13 esquina á L á media cua-
dra de la Línea, comuueato de varios pisos 
con entrada Independientes, los cuales se 
alquilan por separado ó todo el Chalet; tiene 
magníf icas caballerizas y cocheras. Infor-
mah en Colón 6 . 7951 4-28 
« E A I / Q U I L A un amplio local para Barbe-
ría en el café contiguo A la fábrica L a E s -
trella. E n el mismo informarán. 
8*89 
Sr; A L Q U I L A N dos habttacionea en 2 y 3 
centenos á hombnes solos ó matrimonio 
sin n iños . Se da l lavín, hay ducha y paaan 
os tranvías por la puerta Santa Clara a, 
altos. S4ftS 4-28 
S E A L Q U I L A un hermcvsa babÜaclAn pro-
pia pare bufete y las hay muy »>Kpa( iusa* 
y cómdas para t rabajadorcí! 6 vendedores 
ambulantes; 8<» vende una vidriera muy útil 
para establecimlenitos propia para ia Venta 
de cigarros, tabacos y (quincalla. InformaráJi 
M 9 7 S - 2 í 
S E A L Q U I L A oaaa de toda moralidad; en 
la hermosa y elegante casa hay dos habi-
taciones («paradas par-a hombres AOIOS 6 ma. 
trimonlos sin nlñoa ni anlmalea; ha.y toda la 
comodidad en Aguacate n ú m . 136 entre Sol 
V Muralla. 8477 .8-28 
BE A L Q U I L A N loe aitoV^'e ^ r i RaJTail 140 
compuesto de sala, comedor, cuatro cuartos 
y dem&s comodidades. L a llave en los ba-
jos de la misma é informes en Oaliano 16. 
8517 4-28 i 
P A R A PERSONA de gusto se aquila bara-
ta la nueva y confortable casa caLle de Zara 
gosta n ú . m 13 Cerro. 8359 4-28 
Luyanó n. 106, altos 
Se alquilan en 30 centenas, los higiénicos, 
espaciosos, muy frescos é independieutea altos 
propios para pasar el Verano deliciosamente, 
situados en la parte más alta de la ciudad, 
con gran terraza cubierta á la calle., amplio 
patio y vista pintoresca de la Habana, la 
Bahía, y del campo, compuestos de" gran sala 
comedor, cuatro habitaciones grandes y dos 
chicas, cocina y todo el servicio sanitario mo-
derno. L a llave en la bodega de la esquina 
é informarán n Aguiar 100 altos, de 9 á -1 
y de 12 á 5. 8433 8-26 
SE A L Q U I L A 
E piso alto de la casa San Lázaro 86 y 8S 
acabado de fabricar con todas las comodlda-
d ^ . 4 cuartos, cuartos para criados. Infor-
man en San Lázaro 14 letra G . 
8408 C-2C 
cochera, alumbrado de acetileno, lavabos:» 
agua corriente de Vento y demás comodidi-| 
des. L a lave al fondo. Informan Prado 11| 
altos. sxio tri 
V E D A D O 
Se alquila una ca^a tres cuadras fie 1M 
Baños Las Playas, en Quinta número 'U 
esquina ft B con .sala, saleta, 4 cuartos cocil» 
bíiño. 2 Inodoros, portal y Jardín en redonde 
L a viven sus dueños ; para verla y 
i¿ fi 1 KolsrnpntP. 8S04 
EÑ Al A Íi IA NA O alquila la hermo» 
rasa Torre< i]hi número 8 esam-no. 4 ü1™ 
capaz- para dos famMIas y fon todos IM 
adelantos de la higiene, á una cuadra o* 
Tranvía y del Ferrocaril . Informarén en « 
número 6. 8285 
tratir 
4-1» 
L I S T A DIARIA 
de casan desalquiladas y sus prec'05-
Teléfono 846. Villegas 59. 
8109 iV.My.-iM 
ÜK A L Q U I L A N para hombres so í f «c'rti 
familia y con referencias dos hab.Wion» 
altas muy frescas y con tod,o_/.u, íe ¿| 
S E A L Q U I L A la casa Villegas 104 entre 
Sol y Muralla precio 10 centenes Informar&n 
Hiela y.-' Farmacia San Jul ián . 8405 4-26 
8 E A L Q U I L A N a personas de moralidad 
«In niño.". do« bonitas habitaciones una en 
2 centenes y otra en J10 buen baño y l lavín 
San Kafael 61. S407 4-26 
H A B I T A C I O N E S se alquilan en Belascoaln 
22 altos; hermosas y ventilada^ habitaciones 
con viata a la calle Se dan baratas y se piden 
referencias. Por »u frente pasan los tranvíaie 
8368 8-26 
S E A L Q U I L A unos altos muy ventilados 
con todo el servicio propio para un matri-
monio sin niftoa ó hombre; Consulado 76A. 
8194 4-3» 
.SE A L Q U I L A la mejor y mía bonita casa 
de la ca.lle de la Salud número 73 sala, 
z a g u á n 3 ventanas «aleta, gran patio, galo 
ría, comedor, siete hermosos L-uarios bujoa 
y cuatro buenas habitaciones altas. Infor-
maran en la misma. XIÍQS 4-26 
E X < 'ASA U E M ü l í E H N A consítrucción y 
de perfectas cooidlciones hig iénicas; se a l -
quila una muy bonita habitación en tres luj-
« e s ; otra en tres centenes y una gran sala 
en cinco centenes. Lealtad 120 entre Salud 
y Reina. 88yi 4-26 
E X C A S A T R A N Q U I L A , decente ae alquila 
des grandes y muy hermosas habltiu inn-.-s 
cou balcón á la calle en ti centene. Salud 
22 esquina á, San Nlcol&B. 8392 ' 4-2Í 
AIF.DIA C U A D R A del Prado se alquilan ha-
bitaciones muy baratas con ó sin muebles. 
Se habla el InglévS, eapaflol y f r a n c a y se 
da ctaMfl de dichos idiomas. Kefugio 4. 
8890 4-26 
SÉ A L Q U I L A N los espaciosos bajos de Ke-
fugio n ú m . 2 entre Prado y Murro y en 
los altos ilos hermosos cuartos Independien-
tes Juntos ó separados; piso de marmol con 
b a b ó n a la calle; inodoro y ducha; & ma-
trlimoiiios sin hijos i. señoras , señori tas ó & 
caballeros solos. Informarán en la misma, 
& todas horas. 8889 4-26 
Maloja Si .-A prueba de incendio 
SE A L Q U I L A exclusivamente pa-
ra familias de buen gusto, los altos en 
10 y los bajos en 9 centenes, unidos ó 
separadamente; cada uno compuesto 
de gran sala, comedor tres espaciosas 
habitaciones, inodoro, ducha, cocina y 
entrada ind"pendiente con puerta-reja 
y llavín. Esta magnífica casa moderna, 
acabada de construir, con balcón co-
rrido de tres huecos y de azotea, es 
muy higiénica y fresca; toda de 
cantería, ladrillo, hierro y cemen-
to; cielos raso de yeso, pisos finos de 
mosaicos catalanes con cenefas, puer-
tas y ventanas con sus correspondien-
tes lucetas y cristales en toda la casa. 
Informarán en Aguiar 100, altos, de 
9 á 11 y de 12 á 5. 
8-26 
SK A1>QILA un cuarto fresco con toda» 
las comodidades, 4 hombre solo, se exijen 
referencias, con 6 sin comida, en una famlUa 
a/iuericana. A n t ó n Recio 98 altos 
8876 g.26 
independiente; hay un buen baño y « „ 
l lav ín , en casa particular. Galiano nom^ 
C a l i a n o 7 5 
8249 
Teléfono 1461 - Magnffiess h a b i í ^ g 
con balcón A la calle con " ^ « ^ '̂ unensa-
Se cambian referencias condición ImlW..., 
ble. Se arlmiton abonado8:___8f£5___ 
A P A R T A M E N T O 
Se alquila uno de cuato habl^*'?" L a 
trada independiente, ventanas A aim*» 
retrete. Empedrado x»- ^ 
SE A LQ' UI L A " pM-a"l)ftclna 6 «f"^"* 
uso, un espacioso local t^,1"0*^^ en Cu*» 





^asan por g.21 
SE ALQUILA 
"blé 
Por píaos la icasa recién -
de Cárdenas núm. 1. Informaran 
9 eaqunia á Cárdenas panadería. 
8194 . -
^ E N ' E L VÉDAJX) se alquila ' " f Q u i n ' ; 
situada casa calle del Prado ^.r P*l2 
I-i llave en Calzada número vi, i M 41» 
é informan en San Ignacio num. 
drf 1 á 4. S217 "dóí'í ' i 
PAILA. B S C R I T O B I O S BB f W ^ ^ M " 
ñus habitaciones. Juntas o »^Dioí. I 
vistas á la plaza de San Ji^n ue s:75 • > 
man en Aguiar I entresuelo. r0^b»l>'' 
C A S A I» K F A M I L I A se a l q ^ ^ n con^ 
tacionea á la calle amuobla^a- ó m3cn 
y todo «ervlcio á bombres soi0* /ertHCif 
monios sin niños . Se cainO.an 
inf' 
( oiupostfla 80 altos. 8160 
Z U L U E T A 20 
Entre TrooadTro y . ^ " ^ q ü d l a u » S 
«atuvo la Red Telefónica se t,0n ^ 
pártame. . to de dos ^b,V 'n« torio 
á l a calle para oficinas 6 ^ " ^ ' o t r » » 
Tablén en 1» mlema «e aMuia £>4 ^ i V * 
cienes interiores muy ír.esc* 
solos ó matrlinonlo sin n.nos. \$ -JZ<< 
8183 ' —íXi^aíto* • 
Sli A L Q U I L A N 1 ^ eflaved 1» B S X 
Lázan . nOm. '̂03. La ü a ^ o 
Obiepu 87 informarán. s1"'-' ^ ^ 
VBPADO B« alquila la h«rIT,^rnedor. 
puesta de ocho cuartos, sai». entre ^ úfo-
y demás Mrviclu í'an,ta'rl?'ntc <6'- ^ muy barata. Infornian Montt 
no » 2 t l . _ _ J * ® * 1 — — — 
UN SALON al 
eon tres habitáciones, vista 
se alquila para juntas de s t ^^pjfl.v 
Clubs, por me.ses ó s e s ^ - j j » 
win * Prado 109. *}?L ^ s } % 
S E ' A L Q U I L A N 2 í ^ ^ r v f c i o * > 
tante grandes c on todo ^ i ^ ^ g a sen». . ! 
solas ó matrimonios soios, r ^4 ^J>^ 
orden J e s ú s María 114- ——-7 
Se alquila por años, n? , 
casa ra l le F , n ú m . 34, ^ . ' ^ . a 
tos, Comedor, cuarto Pf'1*, n ic 
servicios sanitarios. P ? " .,!;r me 
ner coche y caballo. A l ^ ' ^ - e r o 




ebiadn. S E A L Q U I L , 
la casa JCstrada 
de J e s ú s del 3 
y portal. Inf< 
Amargura nún 
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L A N O T A D E L D I A 
Sigue dando mneho juego 
el mi t in del Nacional 
! sî rue la intemperancia 
m quererse atemperar. 
yn cuanto ven las columuas 
ad partido liberal 
l . ^ m ^ dispuesto 
á unirse, para luchar... 
*n La oposición... o acaso 
L el VoáQV' abí estón 
L c a n d o el cristo patriótico. 
!¡n que nos dejen en paz 
''secundo, con los mismos 
jumentos de tartán 
v las consabidas frases 
percalina. En verdad 
qUel los unos y los otros 
í aquellos de mas alia. 
L catones en conserva, 
capaces de realizar 
por su patria sacrificios 
L n o s de la .antigüedad. 
rLa bandera azul y blanca: 
el patrio suelo, el hogar, 
la independencia querida, 
^ J l a d a libertad!! 
Eso es todo. La prebenda... 
whist!. •• la prebenda sera 
lo de menos, por lo mismo 
aue viene á ser lo de mas, 
La nómina... ¿quién se ocupa? 
Y todos ellos están 
repartiéndose los puestos, 
v rabiando por firmar 
pl primer cheque, al minuto 
de tener la credencial. 
• Ji j i ! Los unos, los otros, 
U o s , ¡os de nms allá, 
pasan la vida, diciendo 
horrores de los demás, 
v si se rifaran todos, 
"rquién se atreviera á comprar 
nna papeleta? Nadie. 
Pues hijos, déjense ya 
de intemperancias ridiculas 
y quiéranse atemperar, 
que todos nos conocemos 
en la guerra y en la paz. 
^ NOCHES DEL NACIONAL.—La función 
de esta noche en el Nacional es la pri-
mera de moda de la temporada. 
El programa es precioso. 
Consta de la chistosa comedia en dos 
aetos, Perecito, de las más divertidas de 
Vital Aza y en la cual Burón, caracteri-
zando la parte de protagonista, está ni-
mitable. 
Después, y como fin de fiesta, se pon-
drá en escena La Candesa X, obra có-
mica en dos actos cuyo autor es Luis 
París. 
Hay nuevos precios. 
Los palcos de primero y segundo pi-
so costarán esta noche, y todas las de-
más noches de comedia, tres pesos. 
A propósito. 
El buen amigo Antonio Rodríguez, 
representante de la Empresa Burón-
•Gasado, nos dice que durante la tempo-
rada se estrenarán las obras más aplau-
didas en Madrid, siendo la primera 
Genio Alegre, de los afortunados her-
manos Quintero. 
Después se sucederán, y con Burón 
por intérprete, La, Pasionaria, El Se-
ñor Cura, El Padrón Municipal, Los 
Hugonotes y San Sebastián Martín. 
Un repertorio delicioso. 
PAGINA DE ALBUM.— 
A ¡a Srta . Julieia Bahna 
Sólo un azul tan intenso 
hay como el de tus pupilas: 
el azul de las tranquilas 
zonas del espacio inmenso; 
es por eso que yo pienso 
con deleite, que esas dos 
pupilas con que tú nos 
I das, luz, calor y consuelo, 
son dos pedazos de cielo 
que puso en tus ojos Dios! 
, Julio Flórez. 
EN ALBISP.—Un estreno hoy. 
Va en segunda tanda y CÍJ el ap'ropó-
sito cómico-lírico El respetable público, 
^'ginal de los señores Paso, Gabaldón, 
y Unovas con música del maestro To-
^grosa. 
Consta de cinco cuadros, con sus co-
'fespondieutes títulos, amén de dos in-
«nnedios. 
He aquí los títulos: 
Cuadro Primero.—En plena forma-
rÜ!ladm Segundo. —La lisia de la 
^ ' t á r o Tercero.—El género regio-
Viuuiro Cuarto.—El género flamenco 
^odro Quinío.—La revista. 
'n el desempeño de la nueva obra to-
man parte los principales artistas de la 
Compañía. 
Antes y después de El respetable pú-
blico se pondrán en escena, respectiva-
mente, E l Palacio de Cristal y San 
| Juan de Luz. 
| Cartel inmejorable. 
¡ BAILE DE LAS FLORES.—Toca el vier-
| ñas su turno, en la serie de bailes de las 
í ñores, á la simpática sociedad de la Ví-
¡ bora, El Progreso, que preside nuestro 
I distinguido amigo el señor Bustillo. 
í Llamará la atención por su buen 
1 gusto el arreglo y decorado de los salo-
! nes. 
Tocará Valenzuela. 
Damos las gracias á la galante Direc-
tiva de El'Progreso por la invitación 
con que nos favorece para este baile. 
Resultará animadísimo. 
PETICIÓN.—'Nos escriben diferentes 
j familias, á fin de que pidamos á la com-
I pañía de Burón y Luisa Martínez que 
j ponga nuevamente en escena la comedia 
IMili tares y paisanos." 
Sus situaciones y chisites son del 
agrado del público; el que las vió y los 
| oyó una vez, quiere volver á verlos y 
o i ríos. Y los que no, quieren saber como 
i son chistes y situaciones tan pondera-
| dos. 
Y pasarán á buen seguro un rato de-
licioso. 
E L CENTENARIO DEL TENEDOR.—Hay 
centenarios que pasan inadvertidos pa-
ra el mayor número de las gentes. 
El del tenedor, por ejemplo. 
Esto instrumento, tan sencillo como 
indispensable, se encuentra actualmen-
te en su tercer centenario. Aunque en 
(¡ año 1307 el rey Juan, duque de Bre-
taña, se sirvió de él por primera vez 
para comer la fruta, el uso del tenedor 
no se hizo general hasta el año 1607. En 
dicha época los únicos que no tocaban 
la carne con los dedos eran los favori-
tos del rey. 
Poco á poco fué introduciéndose en la 
corte, primero, y en el resto de la so-
ciedad después, la costumbre de usar 
el tenedor. 
CRECIENDO, CRECIENDO.— En la cár-
cel de cierto pueblo ihabía dos tunos 
presos por robo, á quienes el juez del 
distrito fué á tomar declaración en un 
mismo día. 
Los dos nenes estaban colocados en 
calabozos contiguos, en cuya pared, me-
dianera existía una puerta carcomida 
que por varias grietas permitía ver y 
oir lo que pasaba del uno al otro depar-
tamento. 
Llegado que hubo el juez al primer 
ladrón, acusado de haber robado una 
yegua, preguntó: 
—¿Dónde has comprado la caballe-
ría que se te ha cogido? 
—En ninguna parte. 
—¿Pues de dónde procede? ¿Quién 
te la ha dado ? 
—Nadie. La he criado yo desde que 
era potranca. 
Y no hubo quien lo sacara de aquí. 
Pasó el juez al segundo preso, que 
había escuchado palabra por palabra la 
declaración de su cofrade. 
—Be te acusa—le dijo—del robo de 
una escopeta, cuya arma se halló en 
tu domicilio: ¿qué tienes que alegar 
en contrario ? 
—Que es una calumnia, señor juez. 
. —Bien: pruébanos á quién se la com-
praste. 
—¿ A quién se la había de comprar ? 
A nadie. 
—¿Cómo es eso? 
—| Toma.! Siendo: como que la he 
criado yo desde que era pistola. 
DE USO UNIVERSAL.—Los médicos del 
mundo entero, recetan continuamente 
un medicamento que se ha hecho de uso 
universal por sus propios méritos. Nos 
referimos al Elíxir Estomacal de Sáiz 
de Carlos, tónico-digestivo y antigas-
trálgico, que cura el 98 por 100 de los 
enfermos que le toman para las enfer-
medades crónicas del estómago é intes-
tinos. 29 
EN EL FRONTÓN JAI ALAI.—Parti-
dos y quinielas que se jugarán mañana 
jueves á las 8 de la noche en el Frontón 
Jai-Alai. 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
(a banda de la Beneficencia. 
BENEFICIO DE "LA BELLA ESPATÍOLI-
TA."—Juanita Beraza, "la bella espa-
ñolita," ofrece esta noche su función 
de gracia en el teatrico Actualidades. 
La empresa ha combinado, en obse-
quio de la beneficiada, un bonito espec-
táculo dividido en cuatro partes con seis 
vistas cinematográficas cada una y fi-
nalizando la primera con el acto sensa-
cional de Mr. Ferry. "el hombre ra-
na," tan aplaudido todas las noches. 
Bailará y cantará couplets la bella 
Juanita. ' 
Y hará más. • 
Bailará unas preciosas sevillanas con 
su hermanita Josefina dedicadas á la 
Prensa y al Comercio de la Habana. 
Regirán precios especiales. 
Luneta. $1.20 
Palco 3.00 
Entrada general 0.70 
Precios los que anteceden por toda 
la función. 
Solo se venderán entradas de tertu-
lia, á diez centavos, para cada una de 
las cuatro partes en que está dividida la 
función. 
Gran éxito deseamos á la beneficiada. 
LA NOTA FINAL.— 
Se habla de un pintor cuya pereza 
es proverbial. 
—Es tan perezoso—dice uno—que 
no hace más que paisajes de invierno 
para no tomarse el trabajo de poner ho-
jas á los árboles. 
E l m i é r c o l e s 29 empieza la novena del 
Sagrado Corazón de J e s ú s con Miaa cantada 
á las ü y media y el 7 de Junio 6. laa 8 y 
inedia la. fiesta con s e r m ó n por el R . P . Si-
m ó n Escolapio, queda-mio de manifiesto S. 
I ) . M . hasta las 5 y media. 
SM65 10-28 
S E D E S E A C O L O C A R una ^ ^ f ' * ^ ? 
doa nwses parida; t ieJic buena y abundante 
leche y tiene una niña 9U« P ^ f , , , 5 
y quien la recomiende y v^e Morro núin. o 
A y cuarto n ü a i e r o ^ l j j a»4á 
SRA P E N I N S U L A R deaoa coJocarse de 
criada'de man., ¿ señora soln. matmnon o 
ó poca familia, buenas r̂ eluenüÎ S,AhrP, .IfR" 
te Bey 19 accesoria por Cuiha. bombreieia. 18539 ,. | 21ZZ— 
P é r d S d a 
¿1 Jueves 23. del corriente entre 8'ó y 9 
de la noche; cu el trayecto del Hotel Mira-
mar al paradero de Villanueva y probable-
mente olvidada en un cocho se ha extravia-
do una bolsa de plata de .Señora y dentro 
una bolsita con algún dinero en moneda 
americana. Al que lo haya encontrado y lo 
devuelva al Banco de Canadá, Übrapia' 33, 
se le gratificará generosamente. 
8353 4t-2o-4m-25 
P é r d i d a 
E l día 23 dol actual, se dejó olvidado en 
un coche de plaza un abrigo de señora, color 
azul marino, con cuello y puño caro. Se 
grat iheará generosamente al que lo devuel-
va en el Gran Hotel, Indiustria 1G0. 
8532 4-23 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de manos en una fornwl se iw 
vierte que no sale k la calle. Merced .y 
bajos. Informarftn. 8&37 * I | r 
UNA J O V E N peninsular desea ¿olocarae 
de criada de mano en rasa de ^ f ^ 1 ^ ' ^ ' 
be cumplir con su obligación y tleno huena-s 
referenciao; iHirldo 3 centenes 3r¿|gg* •in? «o 
lnformárá.n Industria^ 16^ 8.o2í. . -
UNA B U l S ^ c S c i N É R A peninsular desea 
cojocarsc en casa particular ó estableclm-cnto 
Sabe oumpilr con au obligación y Mene quien 
l a garantice. Informan San Lázaro -9J; 
8 rl 24 ) 
UIN AiSÍATICO excelente cocinero y repor-
tero desea colocarse en casa partlcu-1-ar ó es-
tablecimiento. Sabe cumplir eun su obliga-
ción y tiene quien re&pünda por é l . I»»0?: 
man San Nicolás 91 . Sñ04 
P e r c u t í a 
E n el corto trayecto de Egido esquina A 
iUs ión , á las primaran cuadras de la calle 
de J e s ú s Alaría se le ha extraviado k una 
señora una bolsa de mano con un rosario 
dentro, cuyo rosario ectima tanto que á l a 
; persona que se io baya encontrado- y tenga 
1 la bondad de devolverlo & Bgi-do '¿2 (aJtos) 
IB le gratif icará con S10 artiiericanos. 
'Mi lt-iJ7-3m28 
DIA 29 DE MAYO 
Este mes está consagrado á María, 
como Madre del Amor Hermoso y Rei-
na de todos los Santos. 
El Circular está en las Siervas de 
María. 
Nuestra Señora de la Luz.—Santos 
Maximino y Gaudencio, obispos, y Fé-
lix ermitaño, confesores, Sisinio y Res-
tituto, mártires; santas Teodosia y 
compañeras, mártires. 
San Maximino, obispo y confesor. 
Naóió San Maximino en Aquitania, y 
fué educado desde su inf-ancia en la 
religión de Jesucristo. La fama de 
santidad qne por entonces tenía San 
Aparicio, obispo de Tréveris, hizo á 
Maximino dejar su patria y pasar en 
busca de aquel prelado con el fin de 
adelantar en ciencia y santidad bajo 
su enseñanza. 
En efecto hizo en ambas maravillo-
sos progresos, y elevado á las ordenes 
sagradas se comportó en sus funciones 
y en todo el resto de su conducta con 
tanta edificación, con tanta sabiduría 
y con tanta prudencia, que concilián-
dese la veneración de todo el clero y 
pueblo no quisieron estos otro prelado 
cuando ocurrió la muerte de San Apa-
ricio, indicado ya así por el cielo á 
variar personas de reconocida virtud. 
Confirmaxios- estos sufragios por los 
obispos comprovinciales, que conocían 
muy bien las relevantes cualidades de 
Maximino, subió á la. cátedra de Tré-
veris hacia los años 332; que era el 
26 del imperio de Constantino. 
Fácil es de suponer la conducta de 
este hombre apostólico en su nueva 
posición, cuando ya su nombre era cé-
lebre por la fuerza de su fe, por la 
santidad de sus-costumbres, y por los 
muchos milagros que por su intercesión 
obró el Omnipotente. 
En fin, San Maximino murió el día 
12 de Septiembre del año 349. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes.—En todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día 29.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Monserrate en su iglesia. 
L a F í i M i e r a d e g u i a r 
Unica agencia de criados que dispone do 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que el 
-público en general Ü'l ie i l ly Vi, Teléfono 
de 450 J . Alonso y Villaverde. 7S45 26-lSM 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse una de criada de manos y la o t ra de 
manejadora. Son c a r i ñ o s a s con los nifios 
y saben cumpl i r con su ob l i gac ión . l-!«n*:i 
quien las recomiende. I n fo rman Amistaa^Ub 
cuarto n ú m . 1 1. , 8563 4-~v 
S E DEBA.dOíiOCXilSB ' l ina criandera con 
4 meses d é parida buena y abimdant»» leche; 
buen c a r á c t e r , c a r i ñ o s a para l<ii luftos: t ie-
ne quien responda por ella, (nf irm in v*n el 
Vedado calle Nueve nOm. 15?; no lienc l n -
«•onveniente en ir al campo. >''>•,•'• !--íi 
l NA SRA. PENINSULAR desea coJocarso 
de criada <ie mano de una cor ta faimlila 6 
matrl-monlo soló ó cuidar un n iño stfio; sabe 
c u m p l i r c.n su obl igción Suspiro n ú m e r o - . 
8051) 4-29 
•SE SOLICITA una criada ó un muchacho 
para criado do mano. Salud 43, bajos. 
8557 4-2^ 
OSsaEA COLOCARSE una rfl'aclM|Ahá pe-
n insu la r de 1S uñón en casa fo rma l de mane-
jadora 6 cr iada do manos para matnmonlo 
solo; prefiere sea para manejadora.. TúMie 
quien respnda por e l l a . Cerro 537 p r e í r u n -
tar por G a r c í a . 8548 •-29 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para afirmar loe 
dientes que so mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombrosos resultados. Nuevo 
sistemas cu dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perfección. Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garantía. Extracciones sin dolor por el 
uso de un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
8965 26-4 
SE DESEA COLOCAR orna criandera pe-
ninsular con buena y aibudante leche. Tiene 
tres meses de parida; tiene su n iño que se 
puede ver ; tiene quien garantice su conduc-
ta . InformarfLii Vitudcs 163. 8538 4-29 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano. Sueldo tres 
centenes y dos pesos y medio plata pa-
ra el lavado. Calzada del Monte nú-
mero 507. 
_J3414_ .. 4-28 
'UNA SRA. P E Ñ I N S Ü ^ R i r ^ i i ^ i a ^ _ e d a d 
desea cojocan&e de criada de mano, sabe 
algo de costura k mano y k m á q u i n a , es 
honrada y trabajadora, teniendo perdonas 
que la garant icen. D a r á n r azón en P r í n c i -
pe n ú m e r o 1, esqudna á. Mar ina . 
8458 , 4-28 _ 
DESEA COLOCARSE una muchacha pe-
ninsula.r para la l impieza de habitaciiones 
Sabe coser y cortar bien. I n fo rman A m a r -
gura 47, altos. 845» 4-28 
Y O F U 
7010 1-My 
L T R E S P E N I N S U L A R D S desean colocarse, 
una de cocinera y dr>s de manejadoras 6 pe-
ra la limpieza de cuartea. Saben cumplir 
con su obl igación y tienen quien las garan-
tir- . Informan Monte 39. 8484 4-2J5 
S E D E S E A N CoLiOCAR dos peinsulaxes de 
Tiandora con buena y abundante leche. I n -
formarA en Morro número 28 y 30; una con 
4 meses y otra Ven 5 meses. S483 4-28 
—ÜAÍ^ÍTÉNAT'Ó^^ desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con BU obligación y tiena 
quien la garantice. Informarán Corrales 2S . $503 , 4-28__ 
S E S O L I C I T A para el campo un joven 
que sea algo entendido en el comercio de 
víveres , sueldo $20 al moa, casa, comida y 
lavado de ropa siendo necesario que traiga 
referencias y que sepa escribir v de cuen-
ta.s, qu esea listo para tomar notas de ven-
tas. Informes Obispo 75 aillos . 84452 4-28 
UNA S R T A . F R A N C E S A de muy buena 
educación desea encontrar una familia para 
vlalar; informes casa de Mcndy, O'Reilly 22 
8498 4-28 
S E S O L I C I TA una buena cocinera v. una 
qriada de mano aue teucan recomondacionoa 
Cuartelea 40 baioa. 8513 
UNA P É N Í Ñ S U L A R desea colocarao da 
cocinel-a ó maneiadnrti. Sabe cumplir con 9 | 
obligación v tieno ouicn la recomiende, i * 
forman CoitaJeg g l3 . 8o 12 4-28 _ 
F A R M A C E U T I C O — Solicita muí recren-
cia en e Icampo. Dirigirse k J . Carballeao, 
Apartado 393 8511 4-28_ 
UNA J O V E N PE'NINSULAtt desea cOlooft-
clón en casa formal de cocinera para corta 
familia; duerme en l a colocaci.'.n. Informan 
calle Cuba número 5. 8509 *-2* 
~ S E SOLÍCITA criada de maiu que sepa co-
itr a UKino y ir.áquuia; sueldo •• .ontrnes 
y v p a limpia, do 10 A. 5 L > i • i.» núm- 0* 
POS . lOVBNES peninsular ; i •.lesean colo-
carse, una de criada de mano y la otra d« 
manejadora, si puede ser en una misma cas» 
Sab.n ouimpllr con su obl igación y tienen 
quien responda por el las. Informan CorraJe» 
cnart 1 . 8505 4-28 . 
ÜNATÓRíANDEKA peninsular de seis m«-
séfi de parida, con buena y a b u n d u n í e leche, 
desea colearse k leche entera. Tiene quien 
la garant ice. I n i o r m a n ¡jan Láza ro 295. No 
Tiene inconveniete en i r al campo. 
S504 4-28. 
\ -
P A R A I N S T R U I R y acompañar jóvenes 
de bueiKi familia, se ofrece un joven español , 
con conocimientos de Física, GSegrafía, Mate-
m á t i c a s é Historie. Dirigirse por escrito k 
A . R . D L A R I O D E L A M A R I N A . 
8460 4-28 
COCINERA y ORI A D A en San Juan de 
Dios 13 altos se so l ic i tan . S-e pagian doce 
pesos por la cocinera y dos centenes y ropa 
l impia por Ja criada de mano, con buenas re-
ferencias. Famila corta y casa p e q u e ñ a . 
. 8536 ; 4-29 
'DOS JOVENES pendnsu/lares desean calo-
canse una do criada de mano y Ja otra do 
manejadora. Saben cumpl i r con 'su obldga-
oión y tl&nen quien respotía por e l las . I n -
forman C r e 9 p o 4 3 J _ ^ 8 5 3 ¡ ; 4-29 
j R O Q U E GALLEGO — Fac i l i to y neoeslto 
crianderas, cocineras, costureras, lavande-
ras, criadas, manejadoras, dependientes; co-
cheros; cocineros; dulceros; camareros, pana-
deros, trabajadores, criados; porteros y 
aprendices. Por $1.50 plata, Quinta y colo-
c a c i ó n . Empedrado 20, te léfono 486, Apar t a -
do 966. 8551 26—29My 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse una de criada de mano y l a o t r a de 
manejadora, c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y cose 
á m n y á m á q u á n a . Saben cumplir oon au 
ob l igac ión y tiene quien responda por ellas 
V i r tudes 2. 8o95 4-29 
D E S D A COLOCARSE un as i á t i co buen co-
cinero y repostero; sabe cumpl i r con su obl i -
g a c i ó n y es honrado y trabajador; d a r á n 
r a z ó n Zanja 75 c a r n i c e r í a . 8596 4-29 
D E S E A COLOCARSE una cocinera blanca 
con buena gente y que coman de cuatro y 
media á cinco y media; con buenas referen-
cias. Revtllagigedo 7 de 2 á 4 t a rde . 
85S9 4-29 
U N J O V E N PENINSULAR desea colocarse 
de portero, es Te rma l ; tiene personas que lo 
ĉ cy mienden; informan Inquisidor 29 
8600 4—29 
E N PRADO 93B altos se solicita una criada 
de color, como de 40 a ñ o s , que tenga buenas 
referencias. 8599 4-29 
U N P E N I N S U L A R desea colocarse de por-
tero, es entendido; tiene personas que lo ga-
ran t icen . In fo rman Dragones 10 al tos. 
8593 . 4-29 
D e b i e n d o s e r t r a s l a d a d o s e l m i é r c o l e s 
2 9 á l a s 8 d e l a m a ñ a ñ a , d e l T e a t r o N a -
c i o n a l , a l m u e l l e d e C a b a l l e r í a l o s r e s t o s 
d e l e m i n e n t e a c t o r D o n A n t o n i o V i c o 
( Q . E . P / D . ) ; l a D i r e c t i v a d e l F r o n t ó n 
J a i - A l a i , i n v i t a a l p u e b l o d e l a ' H a b a n a 
p a r a e s e a c t o , p o r c u y a a s i s t e n c i a q u e -





I G N A C I O N A Z A B A L . 
Secretario, 
E M I L I O I G L E S I A . 
yjiy Ilustre Arcteotra-M ísl Saiitisifflo 
S'icraiiiemo áe !a Catedral. 
Se invita á los fieles, especialmente á los 
hermanos de esta Corporación para las so-
lemne fiestas que ea honor dol Santísimo 
Corpus Christi se celebrarán en la Santa Igle-
sia Catedral. 
E ! jueves 30 del corriente habrá misa cas-
tada á laa 8, sermón á cargo de nn Edo. P. 
Dominico y procesión. 
E l Domingo 2 de Junio infraoctava del 
Santísimo Corpus Christi misa solemne á las 
7 y media y sermón por el Señor Peniten-
ciario . 
E l jueves 6. octava do Corpus Christi, misa 
cantada á las 7 y media y sermón á car-
go del señor Magistral; durante la Octava 
estará expuesta S. D. M. todos los días 
hasta las 4 de la tarde que se reservará; 
á esta misma hora el día de la Octava se 
terminará con una solemne procesión por el 
interior del Templo. 
E l Rector J E l Mayordomo 
Luis B . Corrales Juan Fernández A ruedo 
8437 4-28 
U N A J O V E N PDNINSUDAR íuc'll'.m atada 
en el p a í s desea colocarse de criada de ma-
nos 6 manejadora y tiene quien resiponda 
por ella y para m ¿ s infonmes en Amistad 
•número 71 k todas horas. 8597 ' 4-29 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora, ü s c a r i ñ o s a 
con los -niños y sabe cumpl i r con' su obl i -
g a c i ó n . Tiene quien la recomiende. I n fo rman 
Tenerife 34, alaos. 85S5 4-29 
UNA JOVlüN peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 crla-da de mano. Sabe cum-
plir con «ni obl igac ión y es car iñosa oon los 
niñoJí. Tiene quien la recomiende. Informan 
Gdoria 84. 845ft 4-28 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de criadas de mano para la limpieza 
de habitaciones, una sabe coaer á, mano y k 
máquina y no tiene inconveniete en ir al 
caimpo. Saben cuimpllr con sai obligación 
y tienen quien responda, por ellos Informan 
Virtudes 173 8453 4-28 
UNA OOCINERA vizcaína desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento. Sabe 
cumplir .con su obligiación y tiene quien la 
garantice. Informan Manrique 135. 
8444 4-28 
C U R A Z A O 37 se desea, cilocar una lavando 
ra; tiene quien responda por su conducta. 
8447 4-28 
S E D E S E A colocar una Joven peninsular 
para criada 6 manejadora; sabe cumplir con 
au obl igac ión y tiene qnien garantice su 
enducta. Informan Zulueta y Teniente Rey 
Vidr iera . 8449 4-28 
UNA J O V E N peninsular deaea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. E s cariño-
sa con los n lñs y sabe cuanplir con su deber. 
Tiene quien La recomiende. Informan Berna-
ZOL 54. altos. 8436 4-28 
J O V E N P E N I N S U L A R desea coocación en 
Bodega, café ó fonda; entiende de cocina, 
buena.s recomendad nes. Raaón Obrapfa 14 
Carnicería. 8418 4-28 
S E S O L I C I T A una cocinera que 6e;»a coci-
nar bien y una muchacha de 14 k 16 años 
para "algunos quehaceres calle A entre Qüin. 
ta y Tercera V i l l a Dolores, Vedado. 
8419 4-28 
CON CONOCIMIENTOS adquiridos durante 
7 a ñ o s en los Estados Unidos y la práctica 
que certifican mis buenas referencias, soli-
oito un empleo emo oflcin-lste. mecanógrai^, 
traductor etc. etc. A. Monagas. Galiano 42 
8424 4-28 
I N J O V E N E X T R A N J E R O que tiene a l -
gunas horas desocupadas, las ofrece al co-
mercio para llevar k módicos precios la tsneT 
duría de libros, corespndencia, ci lculos mer-
cantiles ó cualquier otro trabajo de oficina 
Habla jngléa, se encarga de traducciones y 
esclbe en máquina . Referencias a sausiac-
c ión . M. Mart ínez . Galiano 42. 8423 8-28 
PAJtA T R A B A J O S de oficina: teneduría 
de libros, correspondencia etc., como agen-
te vlajer. 6 para el desempeño de cualquier 
puetso en el comercio ofrezco mLs servicios. 
Presento buenos certificados y referencias 
del extranjero y del país . Hablo Ing lé s . 
J . V . Hugo. Oallano 42. 8422 S-23 
S E S O L I C I T A una criada que sepa co-
cinar para un matrimonio solo y que duerma 
en la casa, si es buena no se repara en el 
sueldo. Maloja 27 úl t imo piso. 
8430 4-28 
D E S E A COLOCARSE un Joven peninsular 
ce criado do manos ó de fregador 6 para lim-
piar un automóvi l A coche; tiene buenas re 
ferencias. Informan Morro número 5 lQtra A 
8583 4-29 
S E D E S E A colocar una señora do media-
na edad para criada de mano ó. maneiadora 
Informarán Fonda núm. 26 baios. 
8428 4-28 
G E N E R A L COCINERO español se ofrece, 
a l comercio ó casa par t icu lar , ofrece garan-
t í a s . D a r á n r azón Agu la r y O'Reil ly, bodega 
8584 • 4-29 
UN JOVEN P E N I N S U L A R que ae embarca 
en ed Alfonso X I I I para C o r u ñ a desea acom-
p a ñ a r una famiiiia p a g á n d o l e el pasaje, E s 
c a r i ñ o s o con los n iños . I n f o r m a n Campana-
rio 70. 3581- 4-29 
V E D A D O — E N Q U I N T A 3tí esquina á Ba-
j ñ o s se solici ta una buena costurera que sepa 
! cortar y peinar;- sueldo 3 centenes y ropa 
| J impla . 8530 4-29 
I G L E S I A DE B E L E N 
D e l 30 de Mayo al 7 de Junio se consagra 
rá a l Sagrado Corazón de J e s ú s una solem-
ne novena con misa cantada y s e r m ó n que 
p red ioa rú el R. P . Arbe loa S. J . Hora las 
8 a. m . 
E l d í a de l a fiesta 7 de Junio la misa de 
Comunión general á l a s 7 a . n i . 
L a misa k toda orquesta s e r á k las 8 y 
media a. m. con se rmón del R . P. Cama-
rero S . J . 
A las 3 p . m. se h a r á l a consag rac ión de 
los niños a l Sagrado Corazóm y á los 7 y me 
dia p . m. la p roces ión por los Claustros 
del Colegio . 
A . M . D . G . 
8439 4-2S 
U N JOVEN PE.VINISULAR acabado de l le-
gar del estrangero que sabe i n g l é s y f ran-
cés desea obtener una co locac ión de cama-
rero en un hote\, res taurant y c a f é ; que isabe 
d e s e m p e ñ a r su cargo. I n f o r m a r á n Canmcn 3. 
8579 4-2 9 
SE SOLICITA un buen cocinero as iá t ico 
ó de color. Sueldo 3 centenes y viaje paga-
do. Caile 19 entre B y C Vedado. 
__8577 . 4-29 
SE SOLICITA en Consulado 32 una criada 
formal y quo sepa coser. Sueldo $15 y rc^pa 
IMnpla. 8607 4-29 
DOS P E N I N S U L A R E S desean coTocaísTuña 
de cocinera y l a o t ra do criada de mano 
Saben cuanpddr con su ob l igac ión y tienen 
quien responda por ellas. In forman Agua-
cate 48. 857S' 4.29 
ESCUELAS PIAS DE GÜANABAC9A 
C e n t r o G e n e r a l d e l a A s o c i a c i ó n 
d e N t r a . S r a . d e l S a j c r a d o C o r a z ó n 
e n l a I s l a d e < u b a 
E l día 24, empezó la Novena á Nuestra 
Señora. 
Todos los díaa, á las 8, se cantará una 
Misa solemne á voces 7 annonium, y luego 
seguirán los ejercicios propios do la Novena. 
E l día 1 de Junio, al anochecer, se nta-
rán las Letanías y Salve á toda orquesta. 
E l día 2, á laa 7 do la mañana habrá misa 
de Comunión general, con plática por el 
R. P . Gil E . A las 8 y media empezará la 
gran Fiesta Patronal con el Himno, cantándo-
se la celebrada Alisa del Maestro González, 
y predicando el P , Director üe la Asociación. 
E l día 3 á las 3 a. m, so celebrará una 
misa en sufragio de los Asociados difuntos. 
Nota — E l Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo 
Diocesano concede 50 días de indulgencia 
á los fieles que asistan á dichos actos reli-
giosos . 
8208 lt'23-9m-24 
SE DESEA COLOGAR una cr iandera pe-
ninsular con buena y abundante lecho á le-
che entera; es ca r iñosa con k>s n i ñ o s . T ie -
ne quiien la recomiende. Informas Tenerife 
n ú m . 34. 8574 4-29 
SE SOLICITA una criada que .sepa coci-
nara para un mí . tr i jnonio y que duerma en 
l a co locac ión , sueíldo catorce pesos. Infor-
marAn Empedrado 1 a l tos . 8570 4-29 
UNA S R A . de 40 años se codoca para m a . 
nejadora; .sabe cúmpUr con su offlrgacdón no 
l i m p i a h",'- ,~ :̂r-"'*'' - va dos centenes, 
stad 13 cuarto 23. S549 4.29 
U N A C R I A D A de mano que osbo cumpilir 
con su obl'.gaa'.ún, déséa coiacarse con un 
mat r imonio ó cor ta fami l ia ; tiene referencias 
Dan r a z ó n Angeles 69 bodega. 
8568 4.29 
D E S D A COLOARSE una cocinerA blanca-
es coalnera en general y repostera; tiene 
qulo n í a recomienda. Animas 77 depósito 
de huevos informarAn. 8587 4-^9 
U N A M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de criada de mano para el Veftado ó 
para cualquier punto; tiene quien responda 
po e l la . Informan plaza del Vapor n ú m e r o 
11 POT Ro!mJ 85G6 4-29 
S E S O L I C I T A una muchacha de 10 a • 
anos, blanca 6 de color para ayudar ¿ los 
^SSÍT06768 de la Ca!,a" V!rtiude3 107 altoa. 
^ C R U . D O S J M 3 M¡ANOS~dos -pê nauiaviais' 
medalna edad desean codocarse; han servido 
en buenas oseas y tienen buenas referen-
c ias . Amargura 54. Bajos. 
_^8__i i 4-29 
UNA S R A . P E N I N S U L A R de <¡o3 meses 
• 4 ^ pésonaji que a BaWm-td-
.•o imurman (*OIM*B 90 e ía m&mk t¿\u-
SSSS ^ 6 « ^ ^ o r a . auq^'ó e 'í el 
W ~ . 4-29 
UNA SRA. PENINSULAR recién lleeada 
de tres mesos de parida desea .colocarse aquí 
6 en el campo de. criandera a leche entera 
la aue tiene buena v abundante: es caruio&a 
con los nnios v tiene personas que .la reco-
mienden. Informan Cuba 18 En. la imsma ca-
sa inrormarán de una buena cocinera. 
8426 4-28 
UNA JOVEN peningolar desea colocarse 
de criada de mano 6 maneiadora. Es cariño-
sa con los niños v sabe cumplir con au deber 
Tiene quien la crarantice. Iniorman Empedra-
do 45 Sueldo tres centenes; 8434 4-28 
UNA S R A . P E N I N S U L A R recién l legada de 
tres meses de parida con buena y abundan-
te leche desea colocarse de criandera; no tie-
ne inconveniente en coiocarse para el cam-
po. San Pedro número 6 Fonda L a Perla 
8427 4-28 
S E S O L I C I T A para casa particular un 
criado que sepa su obligación y atienda el 
jardín . Se perllere que entienda algo de in-
g ¿ s . Sueldo $16.90 oro. Lníormará-n en Quin-
t a núemr 23 esquina k G . Vedado. 
4-28 8502 
UN J O V E N peninsular que ha sen-ido en 
las mejores cusas de la Habana desea colo-
carse de criado de mimos, portero 6 limpie-
za de un escritorio; &n la misma ee coloca 
un joven para portero, con buenas recomen-
daciones; informarán en Zulueta 73 altos. 
8499 4-28 
U X A J O V E N de color desea colocarse de 
criada de mano. 'Sabe desempeñar bien su 
obl igac ión y tiene quien la recomiendo. I n -
fo rman Genios 16. 8^14 4-28 
" C R I A D A D E MAÑO Se"solicita ua_criada 
de mano formal y con buenas referencias. 
Informarán en Escobar 34. 8515 4-28 
(COCINERO peninsular que sabe cumplir 
coin su obligación y tiene quien garantice 
su conducta y se puede inrormar en las 
casas que ha servido desea colocare-e en casa 
particular ó de comercio. Informan Agular 
93 portería. 8516 
UNA B U E N A cocinera desea coiocarse^ 
prefiriendo sea en el campo. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice 
Informan Neptuno 255. 8494 4-̂ 8 
S E D E S E A COLOCAR una joven penins-i 
lar uara criada de mano ó manejadora- en-
tiende algo do costuras; en Aguiar 23' 
«490 |loo 
S E S O L I C I T A UNA C O C l N E R A ~ s í í d d o 
•15 Sn Mariano n ú m . 15 Jesús del Monet. 
8492 4-28 
UÑ J O V E N se desea colocar d© oriado de 
manos; sirvió en buenas casas y tiene bue-
nas recomendaciones. Informarán Morro <64 
Fonda. 8401 4-28 
UNA J O V E N pennisular desea colocarse 
de orlada de manos 6 para acomi>añar algu-
na señora; (jabo oser; no friega suelos- en 
la misma hay un joven que desea colocarse 
de criado de mano Monserrate 109. 
8488 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E de criandera una se". 
ñora peninsular vjuda teniendo pe.rsonas que 
la garant>ccn. Cerro 572 Bodega. 
8487 ^.28 
P E R S O N A de 46 a f W con 4 en el paía 
y con «muy buenas reforennius desea colo-
carse en una portería ó escritorio. Dirigir-
so A Sol número 12 bajos. 8488 4-28 
" UNA J O V E N P W f ^ Ü L A R T d í i i ^ ^ ^ í r 
trar una buena casa paro- coser ó criada 
de ma.no; sabe coser á mano v A máquina-
tiene muy buenos recomendaciones. Infor-
man calle Inquisidor número 29 
848-5 • i^.gg 
DES 10A COI/JCARSK una s e ñ o r a catalana 
de mediana edad; e s t á acostunibrada á v ia -
jar ó bien un matrimonio jiara cocinar. I n -
formes calle de C á r d e n a s 42. S52i 4-28 
SE SOLICITA una muchachlta de 14 á 18 
affój «¡uc Beá l imp ia ; Sueldo tí pesos y ropa 
l impia en Teniente Rey 40 al tos. 
8521 4-28 
D E F A R M A C I A — S E solicitó, un depen-
diente. Informan en la Botica /ian José 
De 11 á 4. 8481 4-28 
G E N E R A L C O C I N E R O que sabe desempe-
ñar su obl igación de cocina desea colocarse 
en establecimiento ó casa de huéspedes y 
particulares y hotel sin pretensiones, i n f ó r -
mese 0"Rellly S2 bodega 8479 4-28 
E N B E L A S C O A I N 88 se necesita una cria-
da para los quehaceres do una casa de corta 
familia, que sepa cocinar que sea peninsular 
y que traiga buena referencias. 
8474 4-2S 
SE SOLICITA 
Un cocinero en Mariana© 'General Lee 25. 
8464 _ J 4-2S 
UNA S R T A . F R A N C E S A bien educada', 
acostumbrada k viajar, desea acompañar una 
familia que vaya á Europa ó á los Estados 
Unidos. Dirigirse á Prado 62. 
8465 _ j 4-28 _. 
S E S O L I C I T A una criada que hable ing l é s 
y español ó Inglés y francés para acompañar 
á una familia que va á los Estados Unidos. 
Dirigirse á Prado 62. 4486 4-—28 
UN MATRIMONIO peninsular desea en-
contrar colocación en una casa particular 
para servir . E l l a es cocinera y él sirve para 
portero ó una cosa a n á l o g a . Lo mismo s lr -
von para la ciudad que para el campo. Tie-
nen buenas referencias, informanrán Calle 
11 número 103 Vedado. 4868 4-28 
, D E S E A C O L O C A R S E un cocinero penin-
sular cocina k l a francesa criolla y española . 
Tiene buemas r¿'jomend;i"ionc-i;. iufoi'xiiáh <--u 
Sol ú m . S Fonda Tres Hermanos. 
8472 4-2* _ 
C O C I N E R A A S T U R I A N A ór. mediana odad 
desea colocarse en cas* de comercio ó par-
ticular de poca familla:a gana tres centenes: 
no duerme en la colocación. Tiene buon.w 
informes. Compostela 66 informa la encar-
gada. 8169 4-2S 
UN J O V E N peninsular, con todos los co-
nocimientos de la lengua latina, se ofrece 
para una caea particular, en la que i m 
padre de familia tenga el gus) le ensefiar 
k sus hijos dicha lengua. Informarán: H a -
bana 108 de 11 á 3 p. m. 8467 ' 
S R A . B I E N E D U C A D A desea culooirse 
para acompañár señora, tener cuidado de 
una casa ó de encargada de cualqirer esta-
blecimiento; también se presta al uuidadncd'é 
niño«?;" sabe francés y no tiena i n con ve ni™ 10 
en ir á NSw Y o r k . Razón r-ialSIi'.'S iiW '• i 
. ggSo K-tt _ 
P A R A L A C A L L E de Paula riúm. 36 a l -
tos. Se solicita uña criada de manos, do 
mediana edad, blanca y que entienda bien 
su obligación; sueldo dos centenes y ropa 
limpia. 8409 4-26 
p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o u n a c o c i -
n e r a p e n i u . s u l a r , p a r a c o c i n a r y h a -
c e r l a l i m p i e z a ; q u e d u e r m a e n l a 
c o l o c a c i ó n . S u e l í l o t r e s c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . H a b a n a 1 0 1 . 
8354 6-36 
UN MATRIMONIO peninsular desea "colo-
carse aquí ó en el campo ó ella de cocinera 
y él d« cocinero, criado de mono ó portero, sa 
ben cumplir oon su obligación y tienen quien 
lo garanticen. Informan Morro c" A 
8340 4-36 
UNA B U E N A cocinera repostera peninsu-
lar desea colocarse en cafa par t icular ó es-
tableolmiento. Cocina á la francesa, espa-
ñ o l a y cubana. Tiene quden la gara-nttee. 
I n fo rman O'Rei l ly 32. 8370 4-26 
J O V E N de 30 años da todas las garantían 
que pidan; muy formal y práctico en res-
taurant y fonda; se ofrece para encargado 
ó dependiente; para más informes escribir á 
N . N . . en l a calle Santa Emil ia Letra G, 
J e s ú s del Monte. 8869 4 2r, 
S E S O L I C I T A una criada de manos muy 
limpia que sepa de cocina para servir á una 
s e ñ o r a . He prefiere de color y ha de traer 
buenas referencias Aguacate 76 altos. 
8368 4-26 
UNA S R A . P E N I N S U L A R de dos meses dt 
paida, con b-uena y abundante leche, desea 
colocarse k media leche, que la tiene buena 
y abundante. Tiene quien la garantice. I n -
forman Jesús de Monte, Milagros. número 2. 
8367 4-20 
P A R A E S C R I T O R I O corresponsal, viajan-
te, cobrador ó cosa análoga, se ofrece ua 
joven español conocedor del país y con las 
referencias que deseen. D . P . V . O'Reilly 
número 90. 8849 4-36 
P A R A UNA corta familia se solicitan una 
cocinera y criado de mano que duerma ea 
el acomodo. Informarán Vedado calle 2 nú-
mero 11 entre 13 y 15. 8845 4-26 
F A M I L I A alemana solicita criada de m a n í 
y para salir con los niños . Villegas 115 
8364 4-26 
S E D E S E A COLOCAR una baiena criandera 
tiene buena leche abundante. E s primeriza 
tiene 3 meses de parida y tiene quien res-
ponda por ella; también se desea colocar 
una buena cocinera y repostera; sueldo i 
centenes: tiene buenas referencias Amistad 
136 cuarto 23. 8865 4-J6 
J O V E N español 17 a ñ o s ; sabe leer, escribir 
cuentas y algo de teneduría de libros; s« 
ofrece para dependiente de cualquier ramo 
Razón Sol 108 M . Martorell. 8366 4-2* 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse d« 
manejadora. Es cariñosa con los hJflos y tie-
ne quien la recomiende. Informan Vives 1 í i 
8371 4-26 
SK S i . L I C I T A un aprendiz d& sastre en í* 
sastrer ía L a Francia, Monte 51. 
8384 4-2< 
S E S O L I C I T A una criada para los queha^ 
cérea de una familia. Calle Villegoa nüiraer» 
61 altoa. 8381 4-26 
C O C H É R i T 
Que sepa y quiera cumplir sus deberes. 
Aulet 17 etnre N y O junto al Crucero del 
Vedado. 8402 4.28 
UNA C R I A N D E R A recien llegada de A s -
turias de 3 mesas de parida desea colocarse 
á media leche tiene quien la recomiende; pa-
ra más informes Concepción de la Val la 50 
8401 g.ofl 
S E S O L I C I T A un regente para una farma_ 
cía en un pueblo dol Interior. Informarán 
en la Droguería de Sarrá . 8.199 8-26 
activos y con referencias comerciales, para 
tro bajar a gran casa de confección de c a -
tálogos, secantes, postales, o.abozas de car-
tan ytod;-, CIIL-T. de f ot'-jírabn ríos. 'M.AUK 
E N O R A V I N O , C O M P O S T E L A número 30. do 
1 1. 2 p . xn Por correo, Apartado 342, Habana 
JD412 4-26 
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N O V E L A S C O R T A S . 
LA LEYENDA DEL RUBI. 
( CÜNCI 
¡ EvStabn manchado de sangre! | La 
roja sangre real d e Maharaneel E l 
Pr íncipe l o frotó c o n sus dedos, con 
seda, con t e r c i o p e l o y paño, pero na-
da, las manchas no desaparecían. 
Convencido de la inutilidad de sn 
trabajo, fué hacia un r í o , en él sumer-
gió el precioso rubí y lo lavó y frotó 
enidadosamente. pero la mancha roja 
estaba allí para p a t e n t i z a r su horrible 
d e l i t o , silenciosa y roja, lo mismo que 
la sombra de su (¡rimen! 
Desesperado y loco, con ojos brilian-
Ies, caminó de sol á sol, de río á río 
y de arroyo en arroyo con deseperación 
nerviosa y febril. 
Y pasaron los días y llegaban las 
noches, con sus terrores y sobresaltos, 
y la mancha se extendía en la piedra, 
adquiriendo mayor tamaño y propor-
ción más brillante. 
Bl Príncipe intentó todos los encan-
tamientos, todos los conjuros que pu-
dieran darle la más pequeña certidum-
bre de purificar rete mal adquirido 
rubí. 
Llegó á tomar tal terror á la piedra, 
que parecía lo abrasaba el corazón. 
Por último, un religioso le aconse-
jó que la lavara en las aguas del Gan-
ges y el Brahmaputra, donde los rayos 
de los dioses atraviesan los cielos, de-
trás de las alturas del Himalaya. 
Con ésto, él se encaminó hacia el 
Norte, anhelante, sin descanso noche 
y día. hasta que BUS pies se le ensan-
grentaron, triste y meditabundo, al-
can.'/ó por fin las aguas. 
Con fervor snblime y en medio de 
oraciones y ruepras sumergió la pre 
ciosa joya en las sagradas ajiruas. una 
y otra vez, pero ahora el rubí Be había 
ennvert ido en una gota de sangre m 
jísima. completamente roja, con una 
titiliz.ación ext raord inaria. 
Desesperado y maldito se recostó 
sobre una roca, apretando la piedra so-
bre su pecho, clavando la vista en los 
picos de la montaña, cubiertos d e n i e -
ve, le contemplaban á él con pu-
reza infinita, rechazando la negrura de 
su alma sucia y tenebrosa. 
. A la mañana siguiente, los religio-
sos arrancaron de su mano tiesa y fría 
el precioso rubí, para ponerlo como 
ofrenda al dios Shive, el destructor. 
¡ Ellos lo conocían I 
X. X. 
E N L A V I V O R A 
Se v e n e n el mejor punto de l a C a l z a d a 
de J . M . un »ola.r y doa c&aas n ú m e r o s 558, 
580 y 662. e « t a ü l t l ana de ©aqui j ia . D a n r a -
z<Sn en M u r a l l a 58 e l 8 r . P e r n a s « n H a b a n a 
81 e l Notar lo b r . P r u n a , en C u b a H O 61 
L e d o . S r . P e n i c h e t . donde » e pueden v e r 
los t í t u l o * y demíus d e t a l l e a . No d e s c u i d a r s e 
que se v a n A Ir enagguJda. 8552 l t - - 2 9 - 7 m J 9 
P R O N T O S U B I R E M O S l o s prec ios de n u e s -
tros « o l a r e s en La V í b o r a que hoy ven(le.inos 
A p l a z o s y ft 1. 2 y 2.50 d a l l a r a m e t r o . F . a 
VfcMéfl E M P E D R A D O 31 
tt^-J. M A R T E L 
C O N S T R U C T O R d e C A R R U A J E S 
c a l l e I*i D U H T R I A 1 9 — H a b a n a . 
Se h a c e t o d a c lase d e c a r r u a j e » p o r 
e l ó i t i m o m o d e l o d e P a r í s . 1 B - 1 5 M 
8530 
Y O 
C U R O 
' m* I 
S E N E C E S I T A u n a coc inera p a r a c o r t a 
f a m i l i a que sepa c o c i n a r y que d-uerma en 
l a c o l o c a c i ó n . C a l z a d a de l M o n t e n ú m e r o 
200 i n f o r r a a r 6 . n . 
8298 4-2S 
Ó N A B U E N A C O C I N E R A penlnaular desea 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r Ó os ta l i l eo imien-
to . C o c i n a & l a irvglosa, e s p a ñ o l a y cno l - la . 
S a b e c i m i p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n 
l a R a r a n u e e . I n f o r m a n C á r d e n a s 2 4 . 
8326 • í -25 
Fincas rústicas 
- Se vendpn b a r a t a s dos fincas rústica."? s in 
g r a v á m e n e s y u b i c a d a s eu G a b r i e l . U n a t iene 
, 5% c a b a l l e r í a s <le t i e r r a , c o n 2 pozos, t res 
! ba teyes , de p r i m e r a p a r a t abaco , y buenos 
f r u t a l e s ; y l a o t r a do una c a b a l l e r í d , l in-
d a n d o con l a a n t e r i o r , con a g u a d a y ba t ey ; 
a m b a s t i e n e n casas y buenas fn^mbrae . ífiZOT-
m a el d u e ñ o . J . Soler, call-^ S f p t i m a n ú m e r o 
34 , en B e j u c a l . 
C J O Í H *-29 
. ÍÍE V&NUE «1 d e r e c h o J-> s i - r y exl iv» ' f 
r o b r e !?>J1S M I L L O N E S tone ladas ' l e i>uidra 
caMza, d u r a , l a m e j o r de l a I s i a , c e r c a dn Ja 
H a b a n a ; p a r a c a l l e p . c a l z a d a s , c a n t o a , c o n -
c r e t o v flor p a r a c a l , A D O S o e n t a v u a t o -
n e l a d a t o m a n d l o todo 6 s* a r r i e n d a n .«1 cor i -
v i e n e y u n a c a b a l l e r í a de t i d r r a p a r a s < ' l i ; 
r e a . M o n t e 58 d e 10 <L 1 . 8607 «-g.* 
1'.N' ^ "OSTA — I n m f t d i f . t a á l i d i a n , i vén-
do. a n a casa r o n s a l a , c o m e d o r . ¡Ion t nfti^eiJ 
h e r m o s o s techos , a z o t e a , ( c e d r o ) p a t í o , - u 
¡por 18 $4 .350 ; e n H a y o cerca de l a l ' l a x » 
d e l V a p o r o t r a a n t l « i u a con S v a r - n p J r 
20; a l q u i l e r $87 .10 oro $4 .000 J o d é y i g a r ó l a 
S a n I g n a c i o 24 d e 2 4 5 . 84R1 
P R O V I N C I A O B ( H A B A N A V e n l ) u n a 
m a g n í f i c a finra de 38¡5Ú e a b « . l l e r :UÍ, b u « ' n a í 
aguada.s v a r i a s v i va eju;<i s m u y l>ueu ;u t a m -
b i é n , g r a n p a l m a r ; l a c a ñ a se d a su,T?riui ; 
«1 t a b a c o se cosecha de P r L m s a r ; es u l i n do 
a s m e j o r e s fincas de l a P ro .v l -nc ia . D id ta ! l i 
J e g u a s d e l e l - c t r i c o . J o s é K i s a r o l a San I g -
n a c i o 24 d e 2 á, 6 . 8462 i-Í9 
—SE V E Ñ D Í T la c o s a V i l d a n u e v a 17 J e s ú s 
de l M o n t e ; su d u e ñ o V i l l e g a s 8 1 . 
8470 , 4-2S 
C A F E — Se v e n d e de poco c a p i t a l c o n 
c o n t r a t o : b u e n a v e n t a ; I n f o r m a n en l a m i s -
m a de trei? A c u a t r o . m . D i a g o n e s e n t r e 
l o y Z u l u e t e . 8417 8-28 
Q U I N T A V I L L A J U L I A , M A R I A N A © « e 
a l q u i l a p o r l a t e m p o r a d a 6 por a ñ o s , O b r a -
p l » 37 de 9 fl. 5. 8441 4-28 
E N I X ) M E J O R d e la V í b o r a *e v e n d e n seis 
s o l a r e s c o n f r e n t e á l a c a l z a d a y á l a s ca -
l l o s de G e r t r u d i s y J o s e f i n a . I n f o r m a r á n y 
puede v e r a e l a t i t u l a c i ó n e n e l B u f e t e d e l 
L i c e n c i a d o A r m a n d A J v a r e z L s o o b a r . San 
I g n a c i o n ú m e r o Sli de 1 á. 4 de l a t a r d e . 
8442 26-2SMy 
Cura r l a s no significa en este caso detener. 
I t s temporalmente nara oue luego vcclvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
H - dedicado teda la. vida al estziio de la < 
(1 
O a r a n í l T O q u e m ! R e m e d i o c u r s r i l o s 
f - c a s o s m á s s e v e r o s -
E l que otros hayan íracasado DO C« rnzóa para rehu. 
•ar curatse ahora. Se enviará GUA.T1S a «;uien lo 
pida U N F R A S C O d« mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y ua tratado »>/.• re Epilepsia y iodo las pitíceimieotoj 
iaciTÍ<«os. Nadacuetta pro^ar,yJacuracióne«««^uia. 
DR. MANUEL J O H N S O N , . 
Obispo 53» Hxbíaíf G i b a , 
Es m! Aoico sgrate Sirva»« cirigiise á £1 para pracba 
giaus, Trap-au y üncos grxndcs. 
D r . t i . O . R O O T , 
¿*icr*teriog: gb Pin» Sirut, • - Nutva » A 
Cualquier lector de e«te periúdico que enríe su noov 
bre ccm|ilcu> y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N / , . , 
^ ) Obispo 3Q y SÍ, V > J} \ 
A p a r t a d o 7 S 0 , • ^ • ^ K A B A N A , > , 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado aobri 
la cura ae la Kpileptic 7 /. Uauev y ua frasco de p/ufe 
G R A T I S - J 
S E D E S E A S A B E R e l p a r a d e r o de D . M a -
n u e l F . M a l l o que hace 15 aftoa f a l t a de 
C o n j o , S a n t i a g o de G a l i c i a , lo ao l icVta F r a n -
c i sco s u h e r m a n o p a r a un a p u n t o do f a m i l i a 
I M r l f f i r a e & l a meaa de a n u n c i o » de eate p e -
r i ó d i c o ; s e s u p l i c a l a r e p r o d u c c i ó n en los d e -
m A s d i a r i o s . 831)7 4-26 
S E S O L I C I T A u n a m a r e j a d o r a q u e s e a 
r a r l ñ o a a c o n los n i ñ o s . U r a t f o n e a 72 d a r á n 
raaftn y d i r A n eJ s u e l d o . 8404 4-26 
SF: i * O L I C I T A u n a c o m p e t e n t e l a v a i v t u r a 
p a r a c l f t co dfae c a d a semana , p a r a S u i n á . 24, 
M a r i a n a o , i n f o r m a r a n M a J c o ó n 248. 
8406 4 - d 0 
U N A 8 R A . I N G L E S A S S ^ a ñ a ^ d i r o a - c o l o -
c a r s e de c o m p a f t e r a p a r a u n a s e f t o r a . No h a -
b l a e s p a ñ o l y no t i ene I n o o n v e n i e n t e e n 
v i a j a r . D i r i g r í r s e al p r o f e s o r D E F A S S E . I l a -
b a n a n ü m e r o f>o. 8416 4-26 
f l E S O L I C I T A una c o o l n e r a p a r a c o r t a 
f a m i l i a y que a y u d e e n l o a q u e h a c o r a s . Snfi,-
rer. n a m c r o 117. 8318 4-25 
SE DESEA S A B E R 
B l p a r a d e r o de Jos5 G i m é n e z O r t e g a p a r a 
• u n aaun to I n t e r e s a n t e . D i r i g i r s e Z a n j a 7,J 
J o s é B r e y . 8411 12-26 
U N A S R A . ' P E Ñ l N S f L A K d*8¿« c o f o c a r i e 
de c r í e j v d o r a en u n a casa s e r i a ; t i e n e l e c h o 
a b u n d a n t e y e s t á b i e n s a n a y r o b u s t a . D a -
r t n r a i 6 n en P r o g r e s o n ú m e r o ' 38 á. t o d a s 
h o r a n . a327 4-2G 
U N A J O V E N do c o l o r desea c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o pa.ra h a b i t a c i o n e s . Sabo 
c u i m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e ' l u i e n l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n B e l a s c o a í n 9 1 . 
8336 4-25 
S E D E S E A C O L O C A H de c o c i n e r s T ó c r i a Ja 
de m a n o 6 m a n e j a d o r a u n a s e ñ o r a . T i e n e r e -
c o m e n d a c i o n o s I n f o r m a n S a n J o s é 2 I i . 
^ « « « 7 ^ 4-Í5 
U N A J O V E N i i e n i n s u i a r i l t tsea colocarse 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a r i O o . 
en c o n l os r r i ñ o s y » a b e c u m p l i r con su o b l i -
B a d O n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
P r o g r e s o 22. 8343 4-26 
S E S O L Í C l T A " e n ~ C o n s u l a d o 74 u n a c r i a d a 
p e n i n s u l a r , t r a b a j a d o r a y » i n . p r e L e n s . o n e s . 
8303 • • 4-25 
U N A J O V E N pcMiiii-stihi..- dc.vea c . . i o c : i . r á e 
de c r i a d a de m a n o . Sabe d e a e m p e ñ a r b i e n 
« u obi ig iac ico i y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n E s t é v c a 115, p o r l a t & n t a ; 
_ 8284 4-25 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea 
c o l o c a r s e e n ca sa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m e n -
t o . Sabe c u m p l i r con sn <Volig«c!6n y t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n U ü c i o á 74. 
828 1 _ _ _ 4-25 
U N A S R A . P E N I N S U L A R de 3 m e s a s de 
p a r i d a , desea c o l o c a r s e do c r i a n d e r a c o n u n a 
f a m i l i a de m o r a l i d a d y c o n f i a n z a ; t i e n e b u e -
n a y a b u n d a n t e l o c h e ; p u e d a n v e r un n i ñ o 
A l n f o r m a r 4 n A g u i a r 140. 8283 4-25 
U N J O V E N ' p e n i n s u i a r d e t o j c o l o c a r s e do 
oria«áo de mauof i en casa p a r t i c u l a r ; t i e n e 
b u e n a s r e f e r o n c i a s . I n f o r m a r á n San M i g u e l 
7í» C a f é ^ $381 4-26 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a c o c i n e r a y u s a 
«•rlrMjji de m a n o s q u e s e a n f o r m a l e s e n l a 
A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a n ú m e r o 19, en 
J e s ü s j l « i M o n t e . 8388 4-25 
S B B Ó L I O I Í T A p a r a P! V e d a d o u n e . c r i a d a 
6 c r i a d o de m a n o de m e d i a n a edad oon r e -
f e r e n c i a s ; t l e n « q u e s e r v i r l a m e s a & p o c a s 
persona,;*. Sue ldo 3 centenes y r o p a l i m p i a . 
I n f o r m a n A n i m a s m i r a . 9 9 . 8296 4-25 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea coln.ar .so 
de c o c i n e r a en CÍLSS p a r t i c u l a r ; t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . C i r c e l n ú m e r o i 9 . 
— S I S i - t l 
DEv«KA q D L i O C A R S E <\* c r i a d s d « m a n o 
u n a Joven p e n i n s u l a r q u e t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . D a n r a z ó n San L i z a j - o m i m . 2!)6 
S29R 4 .05 
DBSEAT C O L O C A R S E u n a s e f l o r a r p e n i a a l i -
j a r de c o c i n e r a r n u n a r a s a tío c o m e r c i o ó 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a n l l a b c i n H 84 . 
8807 4-03 
U N A J O V E N de co lo r ot-sea coiooaroe en 
ca*a de m o r s l i d a d p a r a l a l invp losa de c u a r -
t o * ; s abe a l g o de c o s t u r a . I n f o r m a r a n en 
M o n t f n ú m e r o 121 a l t o s . 8312 4-26 
T'NA B l . K N A c o i í l n e r a p e n i n s u l a r desea co-
l o c a r e e en c a « a d<» f a m ü l l a donde no h a y a 
n i ñ o s . Snbo « o c i n e m m u y b i e n ft. l a e spa -
ñ o l a y es c u m p l i d o r a e n su d e b e r . I n f o r -
m a n L w z M ^ ^ 8315 4-25 
S E S O L I C I T A a n a b u e n a c r i a d a d e manos , 
b l a n c a ó de c o l o r . H a de ser l i m p i a y t r a e r 
r e c o m e n d o d o n o s do personats de r e s p e t o . 
L f n e a 54 y 66 V e d a d o . 8816 4-25 
U N A S R A . C A N A R I A d e s e a c o l o c a r s e con 
u n inatrimoivio de m a e n j a d o r a ó p a r a h a c e r 
todo el serv ic io de m a n o ; ent i ende de c o s t u -
r a y c o c i n a y le han de a d m i t i r H-.I n i ñ a que 
no es l l orona . E s c u m p l i d o r a en s u deber y 
ticaio recon>endacionea de l a s canas donde 
h a t r a b a j a d o , i n f o r m a n T e a i o n t t R e y 8 1 . 
833S 4-25 
CORRESPONSAL 
Efcpaüol é inglés, mecanógrafo, soli-
cita colocación en ca«a de comercio, 
tiene buenas referencias. Dirijirse por 
escrito á J . L . Belascoain 15 c iar lo 
número 24. _813_5 8-24 
D O S J O V E N E S u e i i i n s u l a r e s d e s e a n colo-
c a r s e de c r i a d a s ue m a n o s J u n t a s 6 sepa-
r a d a s , dando loa m e j o r e s in formes , no co-
loc&ivdose nu siendo en c a s a de muebo urden 
y mora l idad . I n f o r m a r á n Obispo 96 
8220 4-25 
L A S A L U D agencia de co locac iones , da 
F r a n c i s c o R o d r l g u e t , Se so l i c i tan y f a c i l i t a n 
c o n b u e n a s rofei e n c í a s , toda cla^>e de criados 
y c r i a d a s , dependientes al comerc io , y al 
ptlblico en g e n e r a l . S a l u d n ú m e r o 49, t e l é -
fono n ú m e r o líMM 8246 8-24 
S E N E C E S I T A N u n a v i a d o r u n b a j i s t a y 
t r e s operar los que s e p a n su o b l i g a c i ó n de 
s a s t r e r í a . A m a r g u r a 64 B e r n a r d o VaMé>s . 
8120 "... , %-Í3 • 
~ " T E N E D O R D E L l B R Ó s l ' o v e n ^ f o i m a l ; t r a -
b a j a d o r ; l n - t « ! i g e n t e en la p a r t i d a doble; que 
sabe I n g l é s y C o r r e s p o n d e n c i a , a c e p t a r í a por 
l a t a r d e y noche , c a s a s e r i a de c a a l q i u e r 
g i ro . D i r e c c i ó n : J . G . Obi spo 42, (.mueble-
r í a ) . 8169 15-23 
D E S E A C O L O C A R S E un Joven e s p a ñ o l en 
bodega ó bie nen c a s a de comercio; No t i ene 
i n c o n v e n i e n t e en ir a l c a m p o . Dl i r ig ir se 
en N e p t u n o n ú m . 1 R e s t a u r a n t F o r n o s . 
8154 8-23 
S E S O L I C I T A N 
Dos costureras para el taller 
O'Reillv número 80. 
8195 8-23 
de 
B U E N A C R I A N D E R A Joven, muy s a n a y 
s i n p r e t e n s i o n e s , h a y a'.gunas en donde po-
a e r e s c o j e r en C O N S U L A D O 128 C a s a del 
D r . T r e m o l s . 8009 ' 8-22 
Frento á la Bahía y Malecón 
D e l a c a l l e C u b a se vende u n a casa de 
a l t o y ba jo con m á s de 600 m e t r o s de su -
p e r f i c i e , s i e n d o su f r e n t e de 1G y m e d i o m e -
t r o s ; p r o p i a p a r u una g r a n casa á 4 de 
a l t o y b a j o . I n f o r m a E s t e b a n E . C i a r - l a , 
Q ' R e W l y 38 de 2 ^ J > . 8446 4-28 
E N 17,000 PESOS 
Se v e n d e n j u n t a s 6 s e p a r a d a s d o s r a sa s 
nv>derna-s, b u e n a s i t u a c i ó n a l t o y bajo g a -
n a n d o 29 c e n t e n e s . I n f o r m a E s t e b a n E . 
O tu -c l a , O ' R e i l l y 38 d e 2 A 5. 
8446 4-28 
S E V E N D E 
L a ca sa L i n e a n ú m e r o 51 V e J a t l o . i n f o r -
m s t r á l l en Cuba n ú m e r o / l . 8410 S--^ 
R E P A R T O de B E T A N C O U R T se v e n d e l a 
acc iOn de doj4 s o l a r e s j u n t o s ; uno de e s q u i n a 
en l a s c a l l e s P r i m e r o y P a r q u e M a n z a n a n ú -
m e r o 9 y so lares 13 y 15 se d a n fen 156 
oro a m e r i c a n o ; r a z ó n 31o.nte 405. 
s 413 l t - 2 7 - 3 m 2 < 
S E V E N D E l a c ó m o d a y b o n i t a casa en 
e l V e d a d o c a l l e 2 n ú a n e r o 1 1 ; t i ene saia, 
c o m e d o r , se is c u a r t o s y u n o m í t s p a r a c r i a -
d o s ; buen b a ñ o é i n o d o r o y b o n i t o J a r d í n 
en l a m i s m a i n f o r m a r i n . 8396 10-26 
Barrio de Monserrute 
V e n d o u n a p r e c i o s a c a sa m a d e r n a con 2 
v e n t a n a s , íi. l a b r i s a y s i n censos ; u n a es-
q u i n a en l o m á s c é n t r i c o del b a r r i o , p isos 
t inos , l o z a p o r t a b l a , a g u a , cloaca, c e r c a de 
San L f t z r o y de G a l i a n o J o s é F i g a r o l a , San 
I g n a c i o 24 d e 2 5. 8880 4-26 
E n el Vedado 
V e n d o d o s - s o l a r e s en ca l l e 17; u n o de es-
q u i n a y o t r o de o e n t r o u n i d o s ; l o s v e n d o j u n 
tos ó 'separa/dos; m u y b a r a t o s ; censo | 6 0 0 
en L í n e a 8 u n a casa de « s q u i n a , con j a r -
d ines a l f r e n t e y s a n i d a d . J o s é F i g a r o l a , 
San I g n a c i o 24 de 2 é 5. 8379 4 - 2 « 
S E V E N D E l a b o n i t a c a s a de dos v e n t a -
n a s A p o d o c a 43, pisos finos s erv i c io s a n i t a -
rio s i n g r a v a m e n . No t ra to con c o r r e d o r e s 
S u ' d u e ñ o en R e a l 180 M a r l a n a o M . U . 
8214 15'24 
S E V E N D E N 
V e d a d o C a l l e 21 n ú m . 26 u n a c a s a n u e v a 
de m a m p o s t e r í a con s a l a , comedor , 4 c u a r t o s 
coc ina bafio, ducha; inodoro; a g u a todo e l 
d í a - j a r d í n , p o r t a l ; t a m b i é n se vende el 
s o l a r de a l lado que h a í e e s q u i n a A K . I n -
f o r m a n N t p t u n o 47 q u i n c a l l e r í a . 
81 r, 4 ^ Z 8 : 3 ? * 1 r 
K N C O N C H A . J e s ú . s <lol Monte , se vendo 
un s o l a r de esquina con cal les c o n s t r u i d a s 
y a g u a , de 1080 v a r a s y p r ó x i m o ft. l a C a -
cada «le « ' o n c h a . I n f o r m e s en C o n c h a y M a r i -
n a L e t r a G , M . V icente^ 8165 8~-3 
UN L O C A L E N O ' R E I L L Y 
Se traspasa el contrato de un gran 
local para establecimiento en la me-
lar cuaíbrá rie CTReiny. Drrigim? á 
J. P. Toraya1, O'Reilly 89, á todas 
horas. 
Casas en venta 
E n San L á z a r o ; B e r n a z a ; V i l l e g a s : E s t r e -
l l a ; L u z : C o n s u l a d o ; M a l o j a ; V i v e s ; J e s ú s 
del Mon-te; San R a f a e l ; G a l i a n o ; S a n M i g u e l 
G e r v a s i o ; E s c o b a r ; C l r d e n a s ; S a n N i c o l á s ; 
H a b a n a y de 2; 3; 4; 5 y 6 mi l pesos h a y 
v a n a s . A g u i a r 75 R e l o j e r í a de 3 A 5 J u a n 
P é r e z . 8042 8-22 
G R A N N E G O C I O 
P o r t e n e r q u e m a r c h a r s e a l e x t r a n j e r o su 
d u e ñ o se vende u n e s t a b l e c i m i e n t o de b o -
d e g a v c a n t i n a m u y b i e n s i t u a d o ; no p a g a 
a l q u i l e r y de l c o n t r a t o de a r r e n d a m i l e n t o 
q u e es p o r c u a t r o a ñ o s q u e d a n U b r e s todos 
l o s meses de c u a r e n t a ft. c u a r e n t a y c i n c o 
pesos . I n f o r m e s en A g u i l a 203 a l t o s de 
s ie te ft. d i ez de l a m a ñ a n a . T r a t o d i r e c t o . 
8022 8-22 
Solares y casas en el V edado 
T e n g o v a r i a s e s q u i n a s y buenos p u n t o s 
c a l l e A . J , F , B a ñ o s , 17 ft. d e m á s caaas que 
d a n b u e n a r e n t a y s o n b a r a t a s ; p a r a m á s 
d e t a l l e s A g u i a r 7 5 de 3 á 5 J u a n P é r e z . 
804 1 « - 2 2 
Casas para labricar 
T e n g o v a r i o s so la res en p u n t o » c é n t r i c o s y 
e n l a s C a l z a d a s de J e s ú s d e l M o n t e . L u y a n ó 
T o y o , A y e s t a r á n . T i e n e n m u y b u e n f r e n t e 
v m e j o r fondo casas r u i n o s a s en b u e n o s 
p u n t o s . A g u i a r 75 R e l o g e r l a de 3 á 5 J u a n 
p f l r e z . 8043 8-22 
V E D A D O se v e n d e en una de l a s m e j o r e s 
ca l l e s d e l * V e d a o o u n a m a g n í f i c a casa de 
a l t o s con c a p a c k l a d p a r a t r e s f a m i l i a s m i -
d i e n d o sus t e r r e n o s 22 m e t r o s f r e n t e p o r 60 
m e t r o s de f o n d o , p a r a m á s i n f o m e s P e r a l t a 
e n A n i m a s 60 a l t o s de 8 á 12 M . t r a t o 
dMrceto. 8002 / 8-22 
B U E N N E G O C I O 
Se v e n d e n l a s f r e scas y v e n t i l a d a s c a c a s 
n ú m e r o y de l a ca l zada , ds b a j o s y dos aJ-
t o s y á l a c a l l e 9 e n t r e J y K o t r o s d o s a l -
t a s y dos b a j o s . C o n s t i t u y e todo u n m o d e r -
n o e d i f i c i o . B i e n v e n t i l a d o , de a z o t e a , j a r a l -
n i l l o s , a g u a , i a s t a l a c i ó n e l é c t r i c a e t c . e t c . 
P o r l a c a l e a d a a c e r a de l a s o m b r a . E s b u e n 
n e g o c i o . Se a u s e n t a su d u e ñ o . I n f o r m a D o n 
R a f a e l S á n c h e z , A l m a c é n de V í v e r e s J y v 
V e d a d o . i - 7 0 S-2S 
SE V E N D E N t e r r e n o s b a r a t o s en l a s f a l -
d a s d e l C a s t i l l o de l P r í n c i p e á l a i z q u i e r d a 
d o l a C a l z a r l a d e l C e m e n t e r i o . I n f o r m e » 
Z a n j a 104 J u a n G a r c í a . 797U 1 5 - 2 1 M y 
Riese í i . aiií. f so le pesará 
Se venden ó a l q u i l a n dos m a g n í f i c a s casas 
q u i n t a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r á l a m o d e r n a , 
c o n t o d a s c o m o d i d a d e s y capaces p a r a d o s 
n u m e r o s a s f a j n i l l a s , en e l R e p a r t o S a n J o s é 
de M a r i a n a o c a ' l e de P l u m a á d o s c u a d r a s d e i 
V . H a v a n a C e n t r a d . T a m b i é n se v e n d e n 
m a g n í f i c o s so l a re s de 20 p o r 40 a! c o n t a d o 
y á p l a z o s , i n f o r m a su d u e ñ o F e l i p e N o g u e i -
r a en T e n i e n t e R e y 28, y l o s d í a s f e s t i v o s 
e n V i l l a C a r m e n , A l m e n d a r e s y C a r m e n , M a -
r i a n a o . 7982 2 0 - 1 2 M y 
S t S O L I C I T A u n d e p e n d i e n t e de f a r m a c i a 
p a r a u n a p o b l a c i ó n d e l i n t e r i o r . I n f o r m a r á n 
e n l a D r o g u e r í a d e S a r r á . 8026 8-22 
. S E S O L I C I T A l a p e r s e n a de Don C r i s t ó b a l 
R i v e r o , n a t u r a l d e G r a n C a n a n a s , b a r r i o 
S a n J u a n que f u é c a p a t á z del ingen io C o n s -
t a n c i a ; qule lo s o l i c i t a es s u s o b r i n a 1 r a n -
c l s c a H e r n á n d e z ; v ive e n S a n J a c i n t o 6 y 
modio. H a b a n a . 8047 ' . 8-22 
U N A C O R T A f a m i l i a c a t a l a n a que v i v e ¿ n 
J e s ú s del Monte , S a n Indalecio n ú m . 17 so-
l í c i t a u n a c r i a d a p a r a todo y p a r t i c u l a r m e n -
te que sepa c o c i n a r , se e x i j a n r e í e r e n s i a s , 
sue-luo ^120. , 8086 8-23 
i "n Reina 
V e n d o u n a h e r m o s a ca sa de z a g u á n , 2 v e n -
t a n a s , p i so* t i n o s 14 y m e d i a p o r 40; a l t o s 
h a s t a e l c o m e d o r y á 3 c u a d r a s d e l P a r q u e 
de C o l ó n , J o s é F i g a r o l a , s a n I g n a c i o 24, de 
2 á 5 . 8377 4-26 
H E R M 0 6 Á C A S A e ñ u n a d e l a s ca !U«s 
r n á s c é n t r i c a s ; n u e v a de d o s p i sos , p u e r t a s 
s u p a r a d a s , s a l a , s a l e t a 5 c u a r t o s c o r r i d o s y 
c j u i i e d o r a l f o n a o en cada p i s o ; p a t i o , azo tea 
mosa icos y e sca le ra d e m a r m o l ; l i a n a 30 c e n . 
t e n e s . J . E s p e j o , O ^ R e l l l y 47 de 2 á 4 ?19 .000 
8398 4-26 
M I 
Se venden lotes de terreno frente 
al Caslülo del Prínciue, á precios nun-
ca vistos, de 50, 80. $1.00 y $1.25 el 
metro. No quedan más que 60,000. Se 
otrorgan las escrituras en el acto. 
Unico y exclusivo agente: 
O S C A R D I A Z 
i i B a k B E V E N D E N 
S f l H % Caballos y Mulos 
3137 
C á r c e l n . 1 9 . 
3 1 2 - l M z 
DE CARRIMS 
OANO-A V í J t D A D K R A E n 50 cent i -ne* 
doy u n m a g n í f i c o mulo de 5 a ñ o s m a e s t r o 
de U r o y u n c a r r o a m e r i c a n o de 4 r u e d a s y 
Í,US a r r e o s . F i n c a T o r r e c i l l a L a L i s a . M a n a -
n a o 6 6 3 1 ; 8 ^ 9 
S É V E N D E p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o , 
u n tren completo en perfecto e s tado , n u e -
vo, compuesto de un c a b a l l o co lor c ie .rvuno, 
sano , a c c i ó n de brazo , un mt lord de moda; 
u n t r a p ; l i m o n e r a ; ropa de coche; b o m b a e t -
c é t e r a y todos los accesor ios . E n B e l a s c o a í n 
121 .le "i k ;t. « 4 8 7 , c - 2 8 
Para persona de grusto 
iSe v e n d e u n magn i f i co M i l o r d acabado de 
r e c i b i r ;ea la ú l t i m a n o v e d a d de l a a f a m a -
d a c a s a L . R o s é de Pa . r t s . I n f o r m a r á n l e -
n i e n t * R e y 54 T a l a b a r t e r í a , T e l é f o n o 999. 
A p a r t a d o J > 2 6 8300 1 6 - 2 6 M y 
S E V E N D E 
U n f a m i l i a r de cuatro as ientos d e l f a b r i -
c a n t e B a b c o c k . medio uso . \ vue l ta , zuncho 
de g o m a ; y u n c a b a l l o 7 y media c u a r t a s , 
dorado, m a e s t r o de t i r o y m o n t a « a n o a c l i -
m a t a d o y c o n s u s a r r e o s ; todo j u n t o ó s e -
p a r a d o . T r a t o d i r e c t o . E l d u e ñ o e n N e p -
u n o 19. b a j o s . 8000 ; b - • 
A U T O M Ó V I L se v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o -
m ó v i l áv- .siete p « r s o n a s muy propio p a r a 
u n a f a m i l i a 6 p a r a e s p e c u l a r en u n a c a r r e -
t e r a y p o r t enerse que a u s e n t a r s u duefto 
se d a m u y b a r a t o . P u e d « n j n ^ r m a r en I n -
d e p e n d e n c i a A r r a e r í a E l M a u s e r U n d e n a s 
7S33 ^ 6 - l O M y 
DE MUEBLES Y PBERMS. 
\ V A N T , E I > O o d c o a k for smal. l A m e r i -
c a n f a m l l y . I n q u i r e d t h l s m o r n í n g . M o n t a n a 
D i a m o n d C o . Obiepo 92- 8533 
~ S E ViEÍBDE U N P I A N O « u r m a i m e n t e bara to 
p o r t e n e r s e q u e ir de t e m p o r a d a S . M i g u e l «8 
» 6 4 6 ^ y*9' 
B N 10 C E N T E N E S » e v e n d e un •plano f r a n -
c é s muy s a n o . I n d u s t r i a y A n i m a s a l tos de 
Ja b o d e g a . 8546 4"¿.-L. 
F r a n c é s g a r a n t i z a d o m u y b a r a t o ; 27 dc 
N o v i e m b r e 30, fiegla. »S2g v 4 - z » 
U Ñ A J O V E N peninaulaur d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o . S a b e o u m p l l r con s u 
o b l l - g a c i ó j i y t iene quien l a r e c o m i e n d e , i n ^ 
f o r m a n O e n l o a 16 y m e d i o . 8526 4-29 
SE VENDEN 
Todas los m-uebles d * la c a s a y u n p l a n o 
todo ,muy b a r a t o C o n d e s a 2<. 8S29 4 - 2 » 
D O S ^ Í Ó S T R A - b O R E S y u n a m e á » de m a t r o 
y imedio de p a t a s torneadas , p r o p i a p a r a u n a 
v i d r i e r a ; todo se d á e n u n c e n t é n . I n f o r -
m e s L a m p a r i l l a y V i l l e g a s , C a f é . 
8808 8'29 
L A Z I L Í A 
calle de SDAEEZ 45. entre Anoto y Slorü 
T E C L B F O N O 1 M 5 
PROXIMO A i . CAMPO DE M A R T « 
Ksta casa pasra á altos precios toda 
clase de prendas, ropas y muebles 
de los que tiene un gran surtido á 
la venta. 
H a y m á q u i n a s de coser de v a r i o s f a b r i c a n -
tes , e n t r e e l l o s , P a l m a , s t a n d a r d , d e s d e e l 
m ó d i c o p r e c i o do u a c o n t e n . 
A V I S O S : 
Se recita para la coinpra íe inneliles. 
S l ' 2 13 -28My 
U N A F A M I L I A q u e « e e m b a r c a , v e n d e » u s 
m u e b l e s en l a c a l l e 19 e n t r e J é I . a l t o s , 
V e d a d o . « 4 7 1 4-28 
I . A V I Z C A I N A 
A g e n c i a d e e n c a r g o s y c o l o c a c i o n e s p a r a 
l a ü l a de C u b a y e l e x t r a n j e r o Ue A . J i -
m é n e z . Se p r o p o r c i o n a n pasajes p o r a t o d o 
e l m u n d o , c u a a r l i l a e o e t r a b a j a d o r e s p a r a 
m i n a s y e c a m p o , c r i a d s c o c i n e r o s y d e p e n -
d*en loa . C a l l e S a n P e d r o KJÍOSCO n ú m . 32 
T e l é f o n o 2224 H a b a n a . 8161 2 6 - 2 2 M y 
D E S E A C Ó L O C A R S É - ! ! ! ! j o v e n de ar tos 
; de o l i d o l i t ó B r a f o , sabe c u m p l i r c o n s u de-
b e r ; ü e - n e r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a r á n G a l i a n o y 
S a n H t l g u e l t V i d r l e r a ) »Ü9l¡ 8-22 
VIBORA. Vendó dos solares de 10 
por 40 metros cada uno, en la amplia-
ción de Vivaneo, á una cuadra de Es-
trada Palma, con acera y calle. Para 




A T E 
Teléfono 632 
C I O N 
También se ve^iaen solares en el 
"Reparto San Martín", Columbia, al 
contado y á plazos. Escrituras gratis. 
2 6 - 1 0 M y 7424 
SE VENDEN CASITAS 
A G E N T E S 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n p e n i a s u -
l « r con u n n f a m i l i a q u e v a y a & C o r u f t a . 
J . P e r e g r i n o 52 . 8330 4-26 
D E S E A C 
l a r p r . r a a 
florUa 6 p ; 
J A R S E u n a Joven p e n l n s u -
a ^ a r a l g u n a • e f l o r a 6 se-
. . u n e j a r a l g ú n nif to que s ea 
g r a n d e ; no t i e n e i n c o a v e n l e n t o en I r íi v i a -
j a r ; sabe u n poco de i a g l é o y t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . l>ard.n r a z ó n I n d u s t r i a 73 . 
¿ a 2 « « 4 - 2 1 
P a r a un n e g o c i o p r o d u c t i v o se s o l i c i t a n 
en i ' e ja /dUlo 4J . bo l o s a b o n a b u e n a c o m i -
s i ó n . _ 15 -21 
E N E L V E D A D O 
s o l i c i t o dos b a b i t a c i o i e n s i n d i p e n d i e n t e s 
c o n d u c h a y l l a v e do a jv . a p a r a u u c a b a l l e r o 
y a í n a do l l a v e s ; se s u p l i c a a l que IJIS p u e d a 
ceder s i endo casa R é c e m e h a g a la p r o p o s i c i ó n 
á D o n J o a i L ó p e . : , O u i s p o y ¡áau I g n a c i o . 
C a m b i o . 7710 l » - l ^ i y 
S E D i ü ^ E A ser e n c a r g a d o <le u n a casa de 
v e c i n d a d d a n d o todos l o t i n f o r m e s y g a r a n -
t í a s n e c e s a r i a s . S i e m p r e que c o n v e n g a d i r i -
g i r s e & P r o g r e s o n ü m . ^7 e l z a p a t e r o . 
7475 10-18 
L a p rec iosa casa acabada de c o n s t r u i r en 
S a n M a r i a n o y 3 a n B u e n a v e n t u r a ( V í b o r a ) 
c o n sa la , sa le ta c o r r i d a ; 4 c u a r t o s ; b a ñ o ; 
c o c i n a é i n o d o r o c o n i n s t a l a c i ó n s a n t a r i a 
s e g ú n lo ex j e el D e p a r t a m e n t o de S a n i d a d . 
i n f o r m a r á n on S i t i o s 108 de 1 1 á 12 a . m . 
y do 5 en a d e l a n t e p . m . 
8355 L . 1 3 - 2 6 M y 
O J O . L E A E S T O que c o n v i e n e ; u n b o n i t o 
n e g o o l o p a r a u n o e s t a b l e c e r s e c o n poco c o -
p t t a l . Se vende l a l e c h e r í a P i c o t a e s q u i n a Jo 
e ú s M a r í a p o r su duef io q u e r e r e m b a r c a r 
so p a r a l a p e n í n s u l a ; l a vende por l a ' m i t a d 
de su p r e c i o . 8361 3-26 
T E N K D O K D l á L l l i K O S 
Me oircce para tooa cuse de ir&osjos de con-
tabilidad un tenedor de libros con mucboi anos 
ue practica, se hace cargo de abrir libro*, eiec-
tuar baanecs y todo género de i iquidaciori» epecialet 
llevarlos en hoias oesocupadaii por módica re-
ttibucion. Infetman en utnipo <i6, librería de 
Kicoy y «ui la Zarzuela Moderna. Neptuno y Man-
rique. G . 
DR. J . I T O N 
E s p e c i H i l s t a en ia c u r a c i ó n r a d i c a l de l a 
h e m o r r o i d e s s i n d o l o r n i arrijpleo de a n e s t é s i -
co pud iendo e l p a c i u i t o c o n t i n u a r s u s q u e h a -
c e r e s . L a a c o n s u l t a s s o u g r a t i s de 1 á, 3 
p . va. d i a r i a * . 
CONSULADO 48 Y 50 
Se v e i M l e muv barnta 
U n a finca t a b a c a l e r a , 10 c a b a l l e r í a s p r o -
j duce 500 t e r c io s t a b a c o , e s t í t a p e r a d a de i o d o 
¡ i n c l u s o R i e g o r a d i c a e n t r e P u e r t a de G o l p e 
y P i l o t o s ; de o t r a s I n f o r m e s s u d u e ñ o R e i n a 
i n ú m e r o 3 0 . 8421 ü 6 - - i I M > 
Tres casas vcmio 
A n t ó n R e c i o n u e v a de a l t o r e n t a 19 c e n -
! t e n e s p r e c i o $ 1 1 . 5 0 0 ; L e a l t a d c e r c a d e San 
L á z a r o n u e v a de a l t o p r e c i o § 1 4 . 5 0 0 ; C a m -
p a n a r i o c e r c a do Í S ' e p t u n o p r e c i o 5 1 9 . 0 0 0 . 
j - ; : ; g i r 3 e a J e s ú s O l i v a , en O ' R e i l l y ¿'J.. 
j 8346 • ' ^ - j f i 
S O L i A K en e l V e d a d o se vende uno s u n i n -
m e n t e b a r a t o en l a c a l l e 11 c e r c a de l a c « -
1 l i e 12; d e m á . 3 i n f o r m e s y t r a t o S J dueno 
I Z a n j a 80 de 10 ft 1 . 8348 _ j 4-26 
P r ó x i m a á. R e i n a c o n sala, c o m e d o r y 3 
I c u a r t o s de azo tea , sue los de mosa icos , s e r -
v i c i o s a n i t a r i o y o a ñ o ; m u y seca y f r e s c a ; 
i n f o r m a r á n San M i g u e l n ü m . Cí)B de doce 
& u n a . 8342 4-25 
B U E N N B r J O C I O se v e n d e 6 se a d m i t e u n 
s o c i o que t e n g a buenas r e t e r o n r i a a p a r a u n a 
bodega so la e n e q u i n a . IXemas i n f o r m e s 
A g u s t í n P é r e z . C a f é E l V o c A n , V i l l e g a s 
f r e n t e a l P a r q u e d e l ' C r i s t o de 8 fi. 11 . 
8S33 4-25 
D e m m p o s t e r i a y azotea, p i sos ae mosa i co 
y m u y b i e n s u t u a d a s y l ibre d a g r a v á m e -
nes. Su d u e ñ o Z. A . T a b a r e s , A g u i a x 92, 
S i n c o r r e d o r e s . i>954 2 6 - 3 M y 
V E ^ D O 
E l hotel, Restaurant, café, kiosco 
de tabacos y Barber ía '"Isla de Cu-
ba", Monte 45. informes en \ í l mismo. 
—Gerardo del Valle. 
C 877 30 A 
Vedado.—Calle 17 y A 
Se v e n d e n dos c a s a s de ; . l t o y b a j o pro-
d u c i e n d o $200-00 C y . m e n s u a l e s . T a m b i é n 
u n m a g n i f i c o t o l a r C« e s q u i n a & $7-00 C y . 
e l m e t r o . Se i n f o r m a r a e n i í - a l o j a 2 ( b a -
j o s ) . 
673S 1-26 
RIÍ I>A E:V ; j r > . o o o P K S O S 
U n a p r e c i o s a q u i n t a ( u n P a l a c i o ) c o s t ó 109 
in : I pê OCi v e n g a n a v e r l o a n t e s que c o m p r a r 
o t r a cusa ISstft a m u e b l a d a y e s bueno p a r a 
un h o t e l eu i n v i e r n o y v e r a n o . C a s a de l a s 
F i g u r a s . M á x i m o G ú m e j ! 62, U'Uanabocoa 
T a m b i é n se a i q u i l a . 4231 78-I9MZ 
misero e Hipotecas. 
6593 26-30Ab 
A 1 » S Q U E P A D B C B . X de e n f e m e d a d e s 
'lf \ e u e r » c a b a l i u d o . probado por e x p e r i e n c i a 
q w solidez de l cabe l lo do v f t u t t c u r a por 
c^mple-to, hace s a l i r e l pelo e n a q u e l l a s 
calvj^e no i n v e t e r a d a s . P^f icac ísnno e n los 
c a s o s de t i f ia ; e l que no se c u r e no p a g a y 
o u r a e n el arrio n e u r a l g i a s y dolores de c a -
b e z a y cerebro ; se r e c i b e n rtrdenes tanto 
p a r a so l idez como p a r a l a e x t r a o o i ó n de 
caJ'los. ojos de pescado, de galflo y c u a n t a s 
dureza ;» se padezcan de los pies s in h e r r a -
m i e n t a a l g u n a y la v e n t a d M c a l l i c i d a V l l l e . 
n a ; e l R e y de los c a l l t c h l a « . D e p ú s l o t ú n i c o 
I n f a n t a 15 F r e n t e & l a T r o p i c a l . 
8023 26-22My 
T A D 17 se v « n d e u n a l e c h e r í a 
por hadlorse e n f e r m o el d u e ñ o y no poder 
a t e n d e r l a . H i g i n l o C a m p o d-oefio de l a F o n d a 
S o l nUmoro 8 catA autor izado p a r a e f ec tuax 
d í c h a v e n t a . 8569 4-29 
3 E V J 3 N D B u n a a n t i g u a y a c r e d i t a d a f o n . 
dm; haoe u n d i a r i o de 40 á 60 pesos ; puede 
Inspe-ocionor el comprador anees de hacer e l 
negoc io- L n v p e d r a d o n ú m e r o 20 R . G . 
8576 4-29 
P O R T E N E R q u e a u s e n t a s e «u d u e ñ o se 
vende un r a s t r o de h e r r a m i e n t a B u s a d a s ; 
t iene b u e n a v e n t a b u e n p u n t o . I n f o r m a r á n 
e n «d C a f é £ 1 C a s ' n o e l c a n t i a o r o ; por D r a -
g o n e s . A U & 4-29 
"V>ndo dos so l a rxe á v e i n t e pasos «ie l a L í -
n e a a n t i g n j a s in censo 10 .600 pesos y d o s c a -
s i t a s en J e s ú s d e l M o n t e con a g u a y s in 
g r a v a m e n en $ 4 . 0 0 0 . S u d u e ñ o e n A m a r g a r a 
nUnvero 4 8 . 8S2» 4-25 
' U R B A N I Z A N D O 
E l r e p a r t o O j o d a . E l m á s cerca de l a 
p o b l a c i ó n ; « s i t a m o s a b r i e n d o y h a c i e n d o l a 
c a l l e de .Tuscloia q u e s a l * f r e n t e á H o n r y 
«" lay y le v a m o s ft p o n o r a g u a , a l R e p a r t o ; 
c a l l e s , a c e r a s , c l oacas e t c . t ro t a re s en A r ^ n -
JÍO, . v i u u i c i p i o ; R e f o r m a e t c . Las nueva.s 11 
neas a p r o b a d a s pa-san p o r el R e p a r t o ( p o r 
L u y a n o ( .doble v í a ) I n f o r m e s A m a r g u r a 48. 
^ 2 8 4-26 
Barrio de Guadalupe 
V e n d o una c a s a de a l to y bajo indepen-
diente 2 v e n t a n a s y z a g u á n m o d e r n a , a l -
q u i l e r $127 .20 oro; $14 .000; en ConsuladiO o t r a 
de a l t o y bajo independiente m o d e r n a . J o s é 
F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24, de 2 á 5 . 
I » ! . ) 4 .26 
C A F E — B u e n a o c a e i ó n por no poderlo 
a t e a d e r s u duefio « e v e n d e un e l e g a n t e C a -
l é C a n t i n a , b ien a m u e b l a d o y en el punto 
m á s c é n t r i c o da u n pueblo inmediato á l a 
H a b a n a y paradero de l a s e l é c t r t o o s ; punto 
que progreea de d í a en d í a y p a r a m á s p o r -
m e n o r e s i n f o r m a r á n O B I S P O 8 
8*91 4 .86 
B E D E S E A V E N D E R un puesto en e l C e -
r r o 624 j u n t o á l a b a r b e r í a ; a l contado ae 
d a b a r a t o y en b u e n a s condic iones . So p r e s -
t a l a c o s a p a r a v a r i o s a s u n t o s . F r e n t e a l 
p a r R d e r r . de Ina e i é c t r l c o i ) . 82^2 4-26 
S E V E N D E el C a f é y l i i í l a r C o m p o s t « ; a 90 
y u n s o l a r en la V í b o r a , R a p a r t o R i v e r o . 
I n f o r m a r á n en e l m i s m o á t o d a j h o r a s . 
8214 j , •'- $.24 
D E S D E $500 h c » t a $200,000 a l s i e t e p o r 
c i e n t o , se d a n en h i p o t e c a de casas y c e n -
sos y d e ncas de c a m p o p a g a r é s y a q u i l e -
r t f i y m e h a g o c a r g o de t e s t a m e n t a r l a s ; 
a b i n t e s t a d o y de ^ o b r o s , . s u p l i e n d o l o e gas -
t o s San J o s é 3 0 . 8480 4-28 
l>iiiero para «d campo 
P r o v i n c i a d e H a b a h a , M a t a n z a s , ó P i n a r 
del R í o se d á e ñ h i p o t e c a de fincas b i e n s i -
t u a d a s a l 10 ó 12 por 100 a n u a l . H a b a n a 
J e i s ú s d e l M o n t e , C e r r o y V e d a d o d e l 8 a l 
10 J o « é F i g a r o l a , San I g n a c i o 24 de 2 á ó . 
8378 4-2 6 
C E N T R O G E N E R A L DE NEGOCIOS 
IGN ACIO 1>E PJNO 
•f709 26 -15My 
de m 
^ S E V K . V , > r , u n ' : a r r - ' ÉMiero d * c u a t r o r u e -
d a s p r o p i o p a r a a l m o c é n de Vfv^MMT, c h o c o -
l a t e r í a , p a n a d e r í a ó d u l c e r í a . A r a m b u r o n ú -
m e r o l . tefcnrheí!. 8611 4-2o 
m DRAGONES 47 
.Sr vftnde un m a g n í f i c o <'arrito propio p a r a 
a m b u l a n c i a ó puesto fijo con -cinco v idi -Jaras 
lo m i s m o p a r a la mano q u e t a i m b l é n se 
puede a p l i r a r una c a t o a J l e r í a . T i e n e u n m e -
t r o de a n c h o por dos de i o r g o ; to lda p a r a 
a g u a , c a j o n e r í a p a a l l e v a r r e p u e s t o de q u i n . 
c a l l a y s e d e r í a . 8542 4-29 
B O N I T O C A B A L L O m a e s t r o do t i r o - y i ñ ú y 
maneo , es propio p a r a c a r r u a j e l l j e r ó . I n -
f o r m a n l a l a b a t e r í a B l H i p ó d r o m o , H a b a n a 
nOmero 86. 8443 4-28 
S E V E N D E un bonito c a b a l l o cr io l lo nuevo 
y g r a n c a m i n a d o r . Caide 13 eotre F y G , 
V e d a d o . 8396 4-36 
A L O S E S T A B L O S D E ^ V A C A S e n a l p a r a -
dero de Q a n u z a , finca M i c a e l a ae v e n d e n 
45 v a c a s de ordeflo y u n c o l m e n a r e s t i l o 
a m e r i c a n o . I n f o r m e s H a b a n a 101 ( a l t o s ) . 
S287 4-26 
S E V E N D E una y e g u a p a r i d a de un m e s 
con su c r í a ; u n c a b a l l o cr iol lo , 7 c u a r t a s ; 
u n t l l b u r i con s u s a r r e o s j u n t 6 s e p a r a d o . 
I n f o r m a s ¿tanja 104 J u a n G a r c í a . 
799* . - g . 2 1 
CAJAS DE HIERBO 
F . ' M a r t o r e l l ; R e p a r a c i ó n ed c a j a s de c a u -
d a l e s , R o m a n a s y B á s c u l a s e t c . M a n r i q u e 
117. T a l é f o n o 1066. $420 8-2$ 
»SE V E N D E N p o r no neces i tarse t r e s ó 
c u a t r o ' c a m a s de l a n z a i de paisaje y m e d a -
l l ó n , 18 s i l l a s en buen es tado y u n t o c a -
dor amer icano; todo se d a b a r a t o por des-
o o u p a r e l l o c a l . I n f o r m a n E s c o b a r 144. 
8463 ' 4-28 
S E V E N D E u n piano de m e d i a cola, u n a 
B i c i c l e t a i n g l e s a y u n L a n g u a f o n o 6 A p a -
r a t o p a r a a p r e n d e r el i n g l é s , m é t o d o R o s e n -
i h n ; . con sus l i b r o s y • • i l i i d r o ! . V o d o b a r a t o 
R e f u g i o 6. D e 9 de l a m a f i a n a á 2 de 1H 
t a r d e . 8C08 4-28 
S I RASTRO CUBANO 
D I O 
GALIANO 136 
FRENTE á la PLAZA del VAPOR 
EN DEFENSA DE SUS INTERESES 
A mi numerosa clientela y al públ ico 
en geuerul 
T e n g o not ic ias que u n a c a s a de. l a C a l z a d a 
deil M o n t e t i t u l a d a Nuevo R a s t r o Cubano , 
dice que a q u e l l a es l a m i s m a de l a C a l z a d a 
de O a l i a n o f r e n t e á l a p l a z a ; y como q u i e -
r a que eso es comple tamente fa l so . H a m o 
l a a t e n c i ó n de m i s p a r r o q u i a n o s y de l p ú b l i -
I c o e n g e n e r a l p a r a que no ae de jen a o r p r e n -
| d e r ; que l a c a s a conocida por R a s t r o C u b a n o 
no t iene que v e r con d icha c a s a n i t iene 
s u c u r s a l e n n i n g u n a p a r t e y vis'o con l a 
p r o t e c c i ó n d e sus m u c h o s f a v o r « o o d o r « 3 que 
desde hace m u c h o s a ñ o s le ooaocoa y J a m á s 
l ia I r n i - l o q u e m e n c i o n a r casa a l g u n v p a r a 
s o s t e n e r s u c r é d i t o ; con que y a lo sobo 
e l p ú b l i c o ; el duefio de e^sta c a s a es el 
m i s m o de h a c e 30 afios . E l R a s t r o Cubano 
d e G a l i a n o 136 f rente á l a pflaza del V a p o r 
es a ú n i c a c a s a q u e puede o frecer u n c o m -
pleto s u r t i d o de t odo l o que a b r a z a e l giro 
á r.'-ocios c o m p l e t a m e n t e b a r a t o s . 
8436 4-28 
SE VENDE UN PIANO 
M u y mono de 5 octavas , propio p a r a u n 
r e g a l o ; T e n e r i f e 6. 8376 4-26 
EN 4 CENTENES 
Se vende u n magni f i co p i a n o E r a d A c o s -
t a 83. S373 4-26 
' UNA MAQUINA DE ESCRIBIR 
C a s i n u e v a se vende m u y b a r a t a . P u e d e ver-
se en O ' R e i l l y 75 oatre V i l l e g a s y B e r n a ¿ a 
E l l . r . uv re . 8362 l t -25 -9 lB i'S 
PRECIOSO BILLAR DE SALON 
Se vende u n o nuevo con sus bolas , tacos y 
d e m á s enseres . Es p o r t á t i l y so da m u y b a r a t o 
M o n t e 67 , e n t r é n e l o . 8363 l t - 2 5 - 9 m - 2 8 
L A N U M A N C I A 
A G U I L A lOO 
de p r é s t a m o s c o m p r a y ve.mta; en •'P-
t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a se f a c i l i t a di 
ñ e r o en p e q w f t a s y g r a n d e s cantidawies s o b r » 
p r e n r i a s , r o p a , m u e b l e s y objetos de v a l o r 
cobrando un m ó d i c o i n t e r é s ; en la m i s m a se 
vende todo lo mencionado s u m a m e n t e b a r a t o ; 
e s A g u i l a 100 e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
8296 26-25My 
S E V E N D E ' 
Una m á q u i n a de coae.r s i n e s t r e n a r m a r c A 
S E L E C T A . I n f o a - m a r á n A g u i a r 17 b a j o s e n -
c i w u l e n o o l ó n . S3*B 8-26 
G A N G A 
S e veruie: 
1 c a m a . 
1 m e s a de e x t e n s i ó n . 
1 a p a r a / i o r . 
1 s o m b r e r e r a . 
1 e s t a n t e . 
T o d o s de n o g a l y en m u y buen e s t a d o . 
P u e d e n v e r a e e n l a ca l l e 17 n ú m e r o 54, 
V e d a d o . 
8331 - 4:!26 
L A U N I V E R S A L r e c o m i e n d a á toda perso-
n que q u i e r a i l u m i n a r s e bien que use c a -
m i s e t a s m a r c a U n i v e r s a l ; d u r a n 3 m e s e a 
C o m p o s t e l a n ü m . 107 T e l é f o n o 3359 
C 1037 ••? , 15-16 
G A S O L I N A 
i a n a a c a b a d a a» * \ 
A m e r i c a n a 
pesos g a r a n t i z a d a 
8372 Sal s i » 
S E V E N D E N 
s los m u e b l e s d « i ^ ' 
no a l e m á n de cue rdas c r u L n 3 4 * í 
aes de uso . T e n e r i f e 6 A ! \ , 
«305* V 
Todos 
EN 30 CENTENE 
Se v e n d e u n magníf i ,>r t „. * '*J u n m a g n i f i c o r.-p r i m e r o en l a H b a n a n ' ' !^0 de ^ 
8306 *• leJa<üuJ0e .m», 
de cámaras y efectos iouwc 
Eastman, Kodak y ( om fico8 
gratis de fotografía. ^ ' ^ \ 
0 T E R 0 ^ S A S y t 
C. 935 
S á b a d o de c u a t r o á seis 
A p r o v c e h e n l a o c a s i ó n p a r a ¿ I de ' l 
c i ó que q u i e r a n unas magni f i !? ra r «1 h 
famosos c u a d r o s a l o leo y a l A Coi)i*!i 
b i é n h a y f l r a b a d o s finos, Tod U*r*1*; 
c a d o s en lu josos m a r c o s . 
S t - L o u l s A r t t e t i o Associa t ion 
C R E Y O N I S T A S S m ^ • 
I N m i S T R I A 1 2 0 A . « q u i , , / ^ 
REALIZACIONFORZOSA 
P o r t ener que bar or i m p o r t a n t e 
en l a c a s a se r e a l i z a n todos i ref'rii. 
y p r e n d a s á p r e c i o s s u m a m e ñ f » K «̂Ü 
s u r t i d o ea g r a n d e y va r i ado I n f a r i V 
se e n c u e n t r a n m u e b l e s de v k r v ^ * '««i 
t a m b i é n se a . l q u l i a n p,)r m e s e i ^ f ' 0 » 
d e s e a es desocupar p r o n t o el WJÜ ^ 
p r e n d e r l a s o b r a s V. y u i n t a n » r - ^ ' 
T e l é f o n 1 747. 8215 ^ Gall»ao 
S E V K . N D E u n j u e g o de com^n r 
c h a i s e longue , s i l i O n , escapara te H1" 
a g u a , v e n t i l a d o r e l é c t r i c o y c a m w * 1 
g a s y l u z e l é c t r i c a . Vedado . Pa¿!r.:?« 
v e r s e de lO y d e 4 á 7. 8274 
LEA ESTO: LE CONVIENFI 
L o s que conocen los muebles DQT .„ ' 
dero m é r i t o y s u d u r a o i é n y r ¿ i B 
a p a r t e do s u a p a r i e n c i a seflonal 7ní 
r á n u n a G A N G A en 1. ESCAPAJIÁITÍV"' 
G U O , c u y a mejor d e c r i p c i ó n as v.., 
V E N T A en G e r v a s i o y? B, por m u ¿ 0' 
d u e ñ o á c a s a m o d e r n a de poco eeT>arí;rSf, 
t é 13 onzas y ae d á h a s u en 10 e l a u J 
_ 8 2 3 0 " T j i 
L U C E S A R T I F I C I A I ^ ^ M t i ^ ü i r r 
de e n todas cant idades á precios redu'eli' 
R e i n a 17 C a s a de Cambio, teléfomi • 
g l l l 
_ E N 40 C E Ñ T E N E S ^ a o ' ^ t a d r i i r h í r i i l 
juego de cuaj to de n o g a l , ocn escultiS 
y propio p a r a n o v i o s . No se admiten e n 3 
o f e r t a s . T a m b i é n se vende una l í i n m - í - I 
c r i s t a l de 4 l u c e s . A c o a t a 62. Slío ).' 
BICICLETAS 
Se v e n d e n 25 y u n t á n d e m . Martí níninl 
5 O u a n a b á c o a . 8151 
O A T V T 
Planchas, papel, cartulinas y eíe: | 
tos fotográficos á precios nunca visto, | 
O T E R O Y COLOMTNAS 
LA PULSERA DE ORO 
L a c a s a que m á a barato vende .••-•rx \ 
p l a t e r í a y ó p t i c a ; se compra oro y pliajj 
p i e d r a s f i n a s . Neptuno 63 A esq. á Güiii»! 
6596 2(-3tAk| 
L A SOCIEDAD 
E s l a c a s a que m á s barato vende 
b le s . J o y a s y r o p a s y d a dinero cobrando mi 
m ó d i c o I n t e r é s S U A R E Z 34, la más próiim» 
a l campo de M a r t e . P é r e z Cancelo y coran 
7078 - ^ ' ^ 
DE MAQUINARIA. 
Se desea comprar 
u n a c a l d e r a v e r t i c a l d e 25 
c a b a l l o s d e f u e r z a , a u n q u e sea 
d e m e d i o u s o . V u e l t a A b a j o 
S . S . C o . , Z u l u e t a 1 0 . 
8550 
P a r a toda c l a s e de l ^ ^ ^ m M ^ ^ 
s a r i o e p m l e a r f u e r z a motriz , m i o ^ - j . ^ p. 
c io s los f a c i l i t a r á á s » 1 ^ 1 1 1 ^ , , ae Cnb», ^ 
A m a t , ú n i c o agente p a r a l a iswa u '^u». 
m a c é n de m a q u i n a r i a . C u t o a j w ^ ^ -
U n a s e g a d o r a A d r l a j . c e B o c ^ 7 . 
c u e s t a J60 .00 oro en el d e P 6 ^ 0 ^ j0 
r i a do F r a n c i s c o P . A m a t . Cuba 1)íy 
8163 ^ 
MISCELANEA 
M A S E C O N O M I C O Qu« ú f e n t e T i f h¿ 
t ab iques de p l a c a s de y e » o pa-te ^.^üí 
O'Reai ly 120 a l to s . 815fc . e í l g^>» —-—' 
C Á R U S O 
Un nuevo disco üe **tenl§£¿o 
ble cantaute, l>uo coa i W 
coim. . n < . i Te01? ^ Pescador de Perl^,J^1 yus* 
Dúo por tieraldiue FaUrrarj 
Dúos por l>^i"lort'4syJ:^u»iilo-Carmeii, J e suls ^ tf Pasto, U u o a c i o p n u ^ 
Geralüine i,,»»,rl*rarVn??atIo tle C** Mmc. üuterfly, J^ntr^ 
Tauñhauaer, Plegaria. 
Bessie Abbot, ^ P ^ ^ - ^ u . 
Kigoletto, Caro »%0r ^ 
Cuafteto de kigoletto, P 
so, Scotti, Abbot y a ^ e b a U » ^ 6 
Se acaban de recibir y » 
venta en la An/íOA" 
L O C E R I A " L A B O ^ 
de M. HUMAliA, S. e 
Victer Dístributors i Corti ^ 5, 
Muralla 85 & 87, Tel. 304K ^ 
Gran surtido de l>^p ^ 
VICTOR, COLUMBIA, F O H f l T I P I ^ 
E L T A L L E B donde « f f f 1 ^ t r « í ^ 
Z u l u e t a 16 de t o d a s C u a d r « / A í 
á I n f a n t a 67 « « q u i n a ¿ J ' W 6 los , 
de C a r l o s I I I ; ™™**0 v C ^ K ^ W 
• n p r e c i a s i n i g u a l . J . •r« 
6832 
^ — « n t e r c i a r tabaco ^ ' ^ T o ^ 
S( se v enden por ^ 
, p u r l o . C a l a b a z a r d« o-"4' 
P a r a en t e r c i a r 
tamaflos 
I n g e n i o 
i L i l L — — — — — •—¿TÍÁ ^* 
